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Beretning om vinter- og vaarfisket 
aaret 1924. 
Finmark fylke 
Lodden støtte under land i Vest-Finmark i sidste dage av mars, 
men forsvandt omtrent med det samme· for de fleste værs vedkommende. 
fra Kjelvik og østover støtte den under land omkring midten av 
mars og holdt sig ut i mai maaned. I -Ba.adsfjord og Vadsø var den 
endnu tilstede ved opsynets slut 24de juni. 
Større fisketyngde formerkedes i Vestfinmark først omkring midten 
av mai og forsvandt første dage av juni. I Østfinmark allerede i sidste 
dage av mars og holdt sig til midten av juni. I enkelte vær som Vadsø, 
Vardø og Baadsfjord var den endnu tilstede ved opsynets slut. 
Det bedste fiske foregik ogsaa iaar i Østfinmark. 
Omstaaende tabel viser fordelingen av fiskerne og baater paa fyl-
kets forskjellige vær paa tællingsdagen den 16 mai. 
Fiskevær 
Loppa ........................ . 
Hasvik ............ . ........... . 
Mefjord ....................... . 
Hammerfest opsynsdistrikt ....... . 
Rolfsøy ....................... . 
Hjelmsøy .... .. ................ . 
Maasøy ....................... . 
Gjesvær......... . ............ . 
Skarsvaag ..................... . 
Kjelvik ........................ . 
Honningsvaagene .. . . ........... . 
Mand 
224 
'241 
34 
420 
68 
104 
235 
240 
274 
242 
425 
Baater 
67 
103 
11 
77 
21 
32 
72 
71 
73 
78 
103 
l 
Herav 
utlændinger 
2 
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fiskevær Mand Ba at er 
Herav ut-
lændinger 
Kjelvik herred forøvrig .......... . 56 28 
Lebesby ....................... . 79 26 
Kjøllefjord ........... .......... . 1008 208 
Mehavn . .. .. .................. . 1870 315 
Gamvik ........ . .............. . 412 114 
Finkongkjeila .................. . 333 73 
Berlevaag ..................... . 1838 386 
Kongsfjord .................... . 397 59 
Nesseby ....................... . 90 41 
Baatsfjord ..................... . 1125 175 
Havningberg ................... . 157 62 
Syltefjord ...................... . 156 47 
Kiberg ................... . .... . 396 127 
Vardø ........................ . 4143 918 
Vadsø ........................ . 181 52 
Nord- Varanger .. ..... . ..... . .. . 355 113 
Sør-V a ranger .. .... ...... . ..... . 76 31 
-------1--------1----------1--------
Ialt 15 179 3 483 2 
Disse var utrustet med: 
Liner .. l 578 mand, 455 baater 
Garn ......... . 205 » 50 » 
Dypsagn ....... . 655 » 179 » 
Forskjellige redskaper 12 741 » 2 799 » 
Ialt 15 179 mand, 3 483 baater 
De paa iællingsdagen i Finmark værende fiskere og baater var fra: 
Hjemsted l Mand l Baaterl Hjemsted /Mand l Baatcr 
Bergen ••••••••• o •• o •• o. 43 7 Vadsø . .. . ... . ....... .. . 205 75 
Aalesund .. . . ... . ...... .. 16 3 Møre fyll<e ....... ....... 54 7 
Kristiansund ............. 80 13 Tr.hjems landdistr. . ...... 8 
Bodø . ..... ........... . . 26 6 Bindalen . .. ..... ... . .. . . 11 4 
Narvik .................. 15 3 Brønnøy • • o. o •• o. o o o •• •• 48 9 
Harstad ............ ... .. 3 o Vega ......... . ......... 22 5 
Tromsø ................. 119 33 Tjøtta og Vevelstad ...... 94 27 
Hammerfest ........... .. 127 32 Alstadhaug- Stamnes ..... 143 28 
Vardø .................. 285 98 Herøy .................. 155 35 
Hjemsted 
Vefsen . ................ . 
Nesna & Dønnes ... . .... . 
Hemnes & Korgen ...... . 
Mo i Ranen ..... . ...... . 
Lurøy & Træna ... . . . .. . . 
Rødøy og Meløy ..... . .. . 
Gildeskaal ... ..... ... . . . 
Beiarn . ... . .. ....... ... . 
Skjerstad ............... . 
Saltdalen ............... . 
Bodin ... ... .... . .. . . .. . 
Folla . .. . . ............. . 
Steigen & Ledingen . .... . 
Hamarøy ... . . ...... .. .. . 
Tysfjorden ......... . ... . 
Ofoten ................. . 
Lødingen & Hol .. .. .... . 
Vaagan & Gimsøy .. .... . 
Borge & Valberg . .. ... . . 
Buksnes & Hol ......... . 
Flakstad & Moskenes .... . 
V æ røy og Røst .. . . . .... . 
Hadsel .. . .... . .. .... .. . . 
Øksnes & Langnes . . .. .. . 
13ø & Mol nes . . . .. . ..... . 
Dverberg & Andenes . ... . 
Sort land ..... . ....... . . . 
Ibestad ..... .. ......... . 
Kvæfjord .. .. . .... .... .. . 
Trondenes & Sand . . . .. . . 
Berg & Torsken .. . ..... . 
12 
55 
10 
3 
73 
196 
117 
4 
11 
16 
105 
26 
158 
58 
69 
193 
127 
239 
102 
125 
42 
16 
351 
400 
189 
284 
101 
3 
107 
258 
167 
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4 
13 
2 
l 
16 
40 
19 
4 
3 
5 
17 
6 
33 
~ ~ l 
39 
26 
56 
24 
33 
9 
3 
56 
72 
36 
53 
13 
2 
25 
43 
34 
Hjemsted l Mand l Baater 
Tranøy, Dyrøy, Sør-Reisa l 
Maalselven & Bardu .... . 
396 
54 
888 
748 
61 
9 
116 
101 
. l 
52 
80 
53 
Astafjord & Salangen .. .. . 
Lenvik & Hillesøy ... . .. . 
Bjarkøy .... . . ... ... . . .. . 
Balsfjord & Ma l langen ... . 
Tromsøysundet .. . . .. . .. . 
Karlsøy . ............... . 
Lyngen & Sørfjorden .... . 
Skj ærvøy, Nord-Reisa og 
Kvænangen ... ... . ..... . 
Helgøy . . .. . . ..... . .... . 
Loppa - Øksfjord ...... . 
Hasvik .. ... ........ .. .. . 
Alta & Kaafjord .. ... . . . . 
Talvik .................. 
1 
Sørøysund . .. . . ... ... . .. . 
Kvalsund . . .. .. . ....... . 
Maasøy .. .. ..... .. ... .. . 
Kjelvik ................ . 
Kistrand ... . ..... ... ... . 
Lebesby & Kjøllefjord ... . 
Tana .................. . 
Berievaag . . ..... . ..... . . 
Gamvik ........ .. . ... .. . 
Nesseby .... ... ... ... .. . 
Polmak .......... ...... . 
Nord-Varanger .......... . 
Sør-Varanger ........... . 
Vardø landsogn .. . . .... . . 
Finland ................ . 
4 
351 
354 
339 
872 
757 
4 
354 
297 
45 
194 
545 
186 
608 
544 
247 
320 
176 
183 
257 
197 
6 
561 
190 
370 
2 
139 
132 
l 
92 
117 
15 
34 
101 
40 
183 
200 
48 
85 
31 
108 
124 
77 
o 
163 
64 
143 
o 
Ialt 15179 3483 
Det tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsdagen de fem 
foregaaende aar var : 
1919 13 805 mand (hvorav 31 utlændinger) med 2 692 baater 
1920 11 709 » 10 » 2 204 » 
1921 6 113 » 3 » l 441 » 
1922 15 577 » 19 » 3 253 » 
1923 12 773 » 4 » 2 915 » 
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Over de i fylkets fiskevær paa tællingsdagen værende kjøpefartøier 
meddeles saadan fortegnelse: 
Hjemsted 
A. Efter Hjemsted: 
Bergen . . .... . ................. . 
Florø ......................... . 
Aalesund ......... _ . ........... . 
Molde ........................ . 
Kristiansund .... . ............ . . . 
Trondhjem ........ .. ... . ..... . 
Tromsø .................. . ... . 
Hammerfest ... . ..... .. ........ . 
Namdalen . . ...... .... .. . .. . ... . 
Helgeland ..................... . 
Salten .... .. ..... . ...... .. . . _ .. 
Lofoten & Vesteraalen .... . ..... . 
Ofoten ........................ . 
Senjen & Tromsø .. . ........... . 
Finmark landdistrikt . . ......... . . 
Tilsammen 
B. Efter fiskevær: 
Hasvik ......... . .............. . 
Hammerfest ......... . .. ...... .. . 
Honningsvaag ... ...... ........ . 
Mehavn .. ..... .. . ............. . 
Berlevaag ..................... . 
Baadsfjord ..................... . 
Vardø ..... ........ .. ... .... .. . . 
Samlet 
Anta! Drægtighet besætning i tons (føreren 
12 
l 
15 
5 
60 
18 
2 
l 
3 
7 
21 
6 
l 
3 
8 
163 
609 
13 
968 
183 
3 280 
677 
98 
22 
100 
310 
l 275 
291 
130 
121 
377 
8 454 
l 130 
l 20 
7 298 
19 l 077 
6 308 
iberegnet) 
73 
4 
116 
26 
387 
98 
7 
4 
16 
108 
45 
5 
16 
975 
5 
4 
39 
101 
45 2 184 263 
84 4 437 526 
---1------------
Tilsammen 163 8 454 975 
I de anførte opgaver er medtat de fartøier som med fuld last hadde 
forlatt Finmark f~r tællingen fandt sted. 
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Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til neden-
staaende fabel som indeholder oplysninger om antallet av fiskere og 
baater samt skøiter og dampskibe som for kortere eller længere tid tok 
del i vinter- og vaarfisket i de forskjellige vær: 
Fiskevær 
A. Vin terfisket indtil vaarfiske-
opsynets begyndel s e : 
Talvik .... . . . . . . . . .. ..... . .... ... ...... . . 
Loppa . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . ... .. . . . . . . . . 
Hasvik .. ... . . .... . . . ... . . . . . . . . . . . . • • o • • 
Sørøysund .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .... . . . . o. 
Hammerfest . . . . .. ..... . . . .. .. . ... . . . . . .. . 
Kvalsund .. .. . .... .. ........ . . . . . .. . . . ... 
Maasøy . . .. . . .. . . . . . ... . . . ... .. . ... . .. . . . 
Kjelvik ... .. ... .. . .. . . . ... ..... . ... . . . . . . 
Kistrand .. .. . ... ....... . . . . .. . .. . .. . . . . . . 
Lebesby & Kjøllefjord . ... . ..... . . . . . . o o ••• 
Berlevaag og Gamvik ....... .. ... . . . . .. . .. 
Vardø by .. . . .. . . . . ... . .. .... . . . . . . . ••• l. 
Vardø herred .. . . . . .... . .. . . .. . . .. . . . • l . o . 
Vadsø by . . . .. ... . . ........ . . . . . . . . . • o . o . 
Nord-Varanger . . ........ . ... . . . . . . .. . ••• l . 
Sør-Varanger .. ......... . . ... . ... . .. . . .. . . 
Ialt 
Herav benyttet : 
Garn . ... . ..... . . ...... . .. . ... . ... . . . . ... 
Liner ....... ... . .. . .... . . ... . .... . .. l. l. 
Snøre . . .. .. .. ...... . ... .. .. ... . .. . • • • • • o 
Baade garn og andre redskaper .. . . . . ... . l . 
liner og snøre ... . .. .. .. . . .. . . • l • •• • 
Ialt 
l 
Baater, 
Mand skøiter og 
dampskibe 
150 60 
150 65 
439 176 
230 70 
50 20 
160 50 
790 225 
447 114 
70 26 
231 77 
150 50 
854 203 
307 94 
233 38 
64 21 
28 7 
4 353 l 296 
382 109 
819 245 
855 216 
2 079 679 
218 47 
4 353 l 296 
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Fiskevær 
B. Vaarfisket: 
Loppa ............... . ... . ....... .. ..... . 
Hasvik .. .... .... . . . ........... . . .. . . .. . 
Mefjord ... .. . . ......... .. .. . .... . ....... . 
Hammerfest .. .. ... . .. .. ............. . ... . 
Rolfsøy ... . ....... . ... .. ... . .. . ......... . 
Ingøy ... . . .. ... . ... · . . .. .. ............. . . 
Hjelmsøy . ......... .. .... . ... . . ..... . ... . 
Maasøy ................ . . . . . .. .. ... . .... . 
Gjesvær ................. . . . ....... . . ... . 
Skarsvaag. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. . 
Kjelvik ... . . . .. . ... .. ....... .. .... . 
Honningsvaagene .. ... ..... . . . . ... . .. .. . . . 
Kistrand . ........ .. ... . . .. . .. .. ... . . . . .. . 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . ....... . 
Kjøllefjord . . .... . . .... ...... . ....... . . . . . 
Mehavn ... . .... . . . .. . . . ....... . . . ... . . . . 
Gamvik . ... . . ... . ... . .. . ....... . . • • •• o • • 
Finkongkjeila . . ..... . . ... . .. ...... . ... .... 
Berlevaag . . ..... . ..... . .... . .. . . . . .... . .. 
Kongsfjord .. . . . . . .. ... .... . ... . . . . o • •• •• • 
Nesseby .......... . .... . . . .... . . . . • • o o. o . 
Baadsfjord ........ . .. .. ... . ...... . . .... o . 
Havningberg & Syltefjord .. . . .. .. . . . • o ••••• 
Vardø . .. . .. . . . . ... .. .. . .. .. .... . • o •• ••• 
Kiberg .. . ... . . ... .. . . . . . . . . ... ... . o o. o. o. 
Nord-Varanger . ..... . . ..... . ... . . . .. . .. . . 
Vadsø ..... . ... .. .. ... . .. . . . . .. . . . o. o o o • • 
Sør-Varanger. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . ..... . 
Ialt 
Herav benyttet: Garn . .. . . . . .. .. . . . . . . .... 
liner . ... ... ... . . . . • • o. l. o 
snøre . ..... . .. . .. . o ••••• • 
Forskjellige redskape r ...... 
Ialt 
Mand 
224 
479 
39 
420 
152 
2.59 
151 
272 
265 
282 
316 
l 084 
110 
60 
990 
2 092 
475 
468 
l 986 
426 
90 
l 346 
360 
4 725 
l 442 
355 
230 
128 
18 226 
148 
943 
223 
16 912 
18 226 
Baater, 
skøiter og 
dampskibe 
67 
187 
13 
77 
42 
84 
41 
82 
74 
77 
102 
207 
37 
15 
280 
2145 
133 
113 
415 
64 
43 
183 
11 o 
l 052 
150 
113 
60 
37 
4 203 
28 
187 
61 
3 927 
4 203 
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Følgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket i de for-
skjellige vær fremmøtte kjøpefartøier: 
Fiskevær 
A. Vin terfi sket: 
Anta l Drægtighet i tons 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 45 
Maasøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lO 
------·1--------1---------
Ialt 3 55 
B. Vaarfisket: 
Hasvik 
Hammerfest . ............ .. ....... . . .. ... . 
Maasøy . . ... . .. . .. .. . . .. . ............... . 
Gjesvær .............. . ............. . ... . 
2 
1 
Honningsvaagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mehavn.......... . .. ..................... 19 
Berlevaag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Baadsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
------
-1--------1 
Ialt 193 
190 
50 
15 
30 
298 
70 
l 077 
309 
2 184 
5 678.83 
9 901.83 
Av russiske kjøpefartøier som kjøpte fisk i finmark før makketidens 
begyndelse var der iaar fremmøtt l i Vardø som inden samme tidsrum 
hadde kjøpt 264 000 kg. torsk. 
Av russiske arbeidere deltok i fiskens tilberedning pa a land: 
Under vinierfisket: O. 
Under vaarfisket: I Kjøllefjord l og Baadsfjord l, tilsammen 
2 mand. 
Der var under vaarfisket i 1924 ingen opsynschef og heller ikke 
nogen særskilt fiskedammer. Kommandofartøiet »Heimdal«, chef kaptein 
Lorentzen, forrettet som militært vaktskib under fisket. 
Ordenen under fisket var gjennemgaaende god. Der opgives utfær-
diget ialt 33 mulki:forelæg for overtrædelse av forskjellige §§ i lov av 
3 august 1897 og løsgjængerlovens § 16 og 17. 
Ingen merkbar forandring i driftsmaate og baatenes utstyr. 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vinterfisket 
kr. 12.00 og kr. 21.00 og l hl. lever kr. 15.00 og kr. 30.00. Under vaar-
fisket henholdsvis kr. 8.00 og kr. 25.00 og kr. 14.00 og kr. 35.00 
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Av den fangede torsk kan regnes fra 800-1000 kg. paa l hl. lever, 
og av hyse fra 1000-2000 kg. paa l hl. lever. 
Efter de fra lensmænd og opsynsbetjenter mottagne opgaver er der 
under dette aars vinter- og vaarfiske opfisket følgende mængde torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i hl., like-
som der opgives solgt nedenstaaende an tal fiskehoder: 
Andre 
Torsk Hyse Kveite fiske- Lever c:: Hoder Distrikt b.()_: l<g. kg. kg. sorter hl. o ...c:: stk. 
kg. ~ 
A. V i n t ~ rf i s k e t l l 
Talvik ..... . ......... 12 000 2 500 l 200 - - - --
Loppa ............... 134 590 6 240 5 520 16 960 45 - -
146 590 l 6 no l - ----Alta sorenskriveri 8 740 16 960 45 -- --
i l l Hasvik ............... 739 820 l - - · l l 500 450 480 20 000 
Sørøysund ............ 205 500 - - - 170 7 
-
Hammerfest .......... 144 000 - - - l 120 151 --
Kvalsund ............ l 120 000 - -
-
l 100 l 41 --
Maasøy .............. 305 000 lOS 000 12 000 lO 000 410 - 120 000 
Kjelvik .............. 588 700 179 700 l 000 2 000 600 25 --
Kistrand ............. lO 000 - - - -
-
- -
- ----Hammerfest sorenslu. 2 113 020 284 700 13 000 l3 500 l 850 531 140 000 
Lebesby & Kjøllefjord. 398 000 l 15 700 l - - 360 100 lO 000 
Berlevaag & Gamvik .. 651 000 140 000 l - -- 845 - --
Nesseby ........ . .... 17 000 4000 l - - l 191 - l - -l ,--,--Tana sorenskriveri l 066 000 159 700 - - l 2241 100 10 000 
l 
_ l Vardø by ............ 480 2841 175 108 - - 721 
Vardø herred ......... 153 2711 22 887 ·- - 144 
-1 = l ----Vardø sorenskriveri 633 555 197 995 - - l 865 - - -
l l 
Vadsø by ............ 33 000 l 000 - l 328 800 331- --Nord-Varanger ........ 35 000 2 000 - - 35 - - -
Varanger sorenskriveri 68 000 3 000 l - l 328 800 681--=-1-=~ 
Finmark fylke l 4 027 1651 654 135 119 7201 l 359 2601 3 8521631 l 150 000 
B. Vaar fisk et. 
......... 55 780 l 000 8 523 7 400 27 - -· Loppa ..... . 
- --Alta so renskriveri 55 780 1 000 8 523 7 400 27 - - · 
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Andre l l l 
Distrikt Torsk Hyse Kveite fiske- Lever l E'....: Hoder kg. kg. kg. sorter hl. ci2 ..c: stk. 
l kg. l 
l l 
Hasvik .. . .... ........ 533 400 - lO 600 27 500 300 45 100 000 
Mefjord .............. 134 400 6 900 - 20 000 170 - 65 000 
Hammerfest ......... . 547 800 23 500 17 500 48 000 727 - -
Rolfsøy .............. 552 000 44 500 l 500 70 000 624 - -
Ingøy ..... ..... ...... 920 500 70 500 11 900 60 300 l 059 - 400 000 
Hjelmsøy ... .... . ... . 413 000 44 500 15 200 15 500 414 - -
Maasøy .. .... . ....... 480 000 20000 7 000 40000 553 - 200 000 
Gjesvær .... ... .... .. l 076 780 123 700 lO 600 . - 4419 - 300 000 
Skarsvaag .. . ......... l 218 382 154 247 30 100 34 200 l 305 - -
Kjelvik ........ . . . ... 636 572 107 723 3 530 6 738 708 - 260 000 
Honningsvaagene ..... 6 877 830 546 030 65 500 122 740 7 163 - 2 968 800 
Kjelvik herred forøvrig 437 000 20 000 300 l 000 489 - 170 000 
Kistrand ........ . .... 50 000 - - - - - -
Hammerfest sorenslu. 113 877664 l 161 600 1173730 445 978 17 931 1 45 4 263 800 
l l 
12-;;001 
'l l 
Lebesby ............. 269 0001 26 000 
36 0001 
365 - 5 000 
Kjøllefjord ........... 4 712 000 110 000 5 655 - 800 000 
Mehavn ......... . . ... 12 549 600 854 000 71 750 - 14 845 - 7 000 000 
Gamvik .............. 2 732 265 218 927 14 030 26 315 3 270 - 910 700 
Finkongkjeila ....... . . 2 273 302 126 800 5 050 2 650 3 002 - -
Berlevaag ... ... .. . ... 11 037 000 412 000 lO 000 9000 12 649 - -
Kongsfjord ... . ... . ... 3 923 590 140 800 4 500 7 200 4968 - l 378 633 
Nesseby .......... ... 239 437 - - - 250 - 50 000 
Tana sorenskriveri 137 736 194 l 888 527 117330 81 165 45 004 - lO 144 333 
Baadsfjord ..... . ..... Il o 561 1401 759 000 5 4001 49 810 13 5061 - 3 000 000 
Havningberg & Syltefj . 2 260 oocl 222 000 - 9 000 2 097 - 500 000 
Vardø ...... . ....... . 24 256 729 l 185 608 12 636 15 256 31 522 - 4 000 000 
Kiberg ............. . . 2 280 404 116 254 865 -- l 655 - -
Vardø sorenskriveri 09 358 273 2 282 8621 8901 74 066 j4878o ----==-1 7 500 000 
Vadsø . . ... . ..... . . .. 2 052 oool 92 ooo 1 400 102 ooo 2 480 - 600 ooo 
Nord-Varanger .. . ... .. 705 000 21 000 2 000 72 800 883 - 200 000 
Sør-Varanger . . . . . . . . . 316 813 2 138 - l 140 380 -
Varanger so~veri 13 073 813 115 1381'340o 175 94ol37431----=-1 800 000 
Fin mark fylke . . . . . . . . 194 101 724 / 5 449 l 27b31884/ 784 549,1154851 45 ,32 708 133 
l l l l l 
Finmark fylke vinter og l l l l 
vaarfiske tilsammen 98 128 889 6 103 262 341604 2 143 809 1193371 676 32 858 133 
Desuten er der under fisket forbrukt ca. 723 273 kg. torsk og 
183 248 kg. hyse. 
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Ifølge de mdsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk 
opfisket : 
a. Under vinter fisket: 
Med garn .. 
» liner . . . . . . . . 
» snøre . . . . . . . . 
» forskjellige redskaper 
b. Under vaarfisket: 
Med garn . .. · ... 
» liner . . . . . . 
» snøre . . . . . . 
» forskjellige redskaper 
l 030 320 kg. 
l 710 200 » 
775 645 » 
618 400 » 
Tils. 4 134 565 kg. 
6 080 860 kg. 
39 841 322 » 
21 940 201 » 
26 855 214 » 
Tils. vinter- og vaarfisket 98 852 162 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av vinter-
og vaarHsket beregnet til følgende beløp: 
A. V inter fisket : 
For Alta sorenskriveri: 
Talvik herred .. kr. 3 570.00 
Loppa .. . . . . . . . . . . . . » 34 901.20 
kr. 38 471.20 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred . . . . . . kr. 125 123.00 
Sørøysund herred .. » 36 385.00 
Hammerfest by . . .. » 25 665.00 
Kvalsund herred .. » 21 260.00 
M.aasøy herred » 102 350.00 
Kjel vik herred . . » 149 596.00 
Kistrand herred » l 800.00 
» 462 179.00 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby og Kjøllefjord herred kr. 91 724.00 
Berlevaag og Gamvik herred » 150 010.00 
Nesseby herred . . .. . . . . . . » 4 120.00 
» 245 854.00 
f or Vardø sorenskriveri: 
Vardø by .... 
Vardø herred . . . . . . . . . . 
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kr.104598.12 
» 26 508.38 
----
kr. 131 106.50 
for Varanger sorenskriver i: 
. Vadsø by . . . . . . . . . . .... kr. 86 885.00 
Nord-Varanger herred . . . . . . » 6 150.00 
» 93 035.00 
Tilsammen kr. 970 645.70 
B. Vaarfisket : 
for Alta sorenskriveri : 
Loppa herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr . 24 140.10 
for Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred . . . . . . · . . 
Hammerfest opsynsdistrikt .. 
Maasøy herred . . . . 
Kjelvik herred. . . . 
Kistrand herred . . 
for Tana sorenskriveri : 
Lebesby herred .. 
Gamvik herred . . 
Berlevaag herred 
Nesseby herred . . 
for Vardø sorenskriveri: 
kr. 135 294.00 
» 141 132.00 
» 846 145.00 
» l 931 953.07 
» 7 500.00 
kr. 881 905.00. 
» 3 404 792.60 
» 2192747.82 
» 49315.55 
Vardø herred . . . . . . . . kr. 2 738 934.17 
Vardø by . . . . . . . . . . . . » 3 876 507.05 
for Varanger sorenskriveri: 
Vadsø by.. . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Nord-Varanger herred . . . . » 
Sør-Varanger herred . . . . . . » 
355 266.00 
231 385.00 
47 256.86 
» 3 062 024.07 
» 6 528 760.97 
» 6615441.22 
» 633 907.86 
Tilsammen kr. 16 864 274.22 
Vintedisket .. 
Vaarfisket .. 
De tilsvarende tal var: 
I 1919 . . 
I 1920 .. 
I 1921. . 
1922 .. 
1923 .. 
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kr. 970 645.70 
» 16 864 27 4.22 
Kr. 17 834 919.92 
kr. 16 655 653.00 
» 9 097 678.06 
» 3 625 328.22 
» l o 998 998.86 
» 7 952 428.84 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket til klipfisk, russe-
Lsk, rund fisk og rotskjær samt solgt til fersk fisk: 
Fiskevær 
Loppa ................ 
Alta sorenskriveri 
Hasvik ...... . . • o •• o •• 
Mefjord ...... . o ••• o o o 
Hammerfest . .. . • • o ••• 
Ro1fsøy ...... .. ••••• o 
Ingøy .. . .... .. . ••• o . o 
Hje1msøy ... . . . ••• o •• 
Maasøy ....... . ••• o o. 
Gjesvær ...... . •• • o •• 
Skarsvaag ..... . o. o •• • 
Kje1vik ... . ... . ••••• o 
•• •• o Honningsvaagene 
Kje1vik herred f orøvrig 
Kistrand ...... . o •• o • • 
Hammerfest s orens kr. 
Lebesby ...... . • o •••• 
Kjøllefjord .... . ••• o o. 
Mehavn ...... . . • o o o. o 
Gamvik ....... . • • o. o. 
Finkongkjeila .. . • • • o o. 
Berlevaag ... . . . •• o ••• 
Kongsfjord .. . . . •• o •• o 
Nesseby .. ... . . • o •• o o 
Tana soren skriveri 
:;:..!:::: 
en 
...... ·-<1)'0. 
~:a (/)-
16 8901 
16 8901 
l l 
130 950 
4000 
81 000 
119 000 
98 000 
40 000 
60 000 
118 500 
144 000 
98 700 
l 397 400 
9 500 
-
2 301 050 
46 000 
430 000 
4 716 600 
220 000 
134 5001 
l 360 000 
210 0001 
71 ~ 1001 
:::.!:::: 
bi> ..::.:: ~ :;:::.!::: c ...... en en bl ......... -~ <l) ti~ c::::~ c-·~ b'n:!2 ~s ~ ·-.!::: 
_.en 8d ...... c ...... en 
- en E-<6 
- en :r: 2 :r: 2 o ,_ C':l ::l (/)~ C':l (/)'- en 
26 8901 12 oooj 55 780· 
26 8901 12 oool 55 780· 
l l l 
- 326 650 75 8001 - 53·3 400 
- 104 000 26 400 - 134 400 
- 456 800 lO 000 - 547 800 
- 379 000 54 000 - 552 000· 
- 743 500 76 00() 3 000 920 500· 
- 258 000 111 000 4 000 413 000 
15 000 340 000 65 000 - 480 000 
2 000 883 280 73 000 - l 076 780 
15 500 l 003 882 42 000 13 000 l 218 382 
- 535 872 2 000 - 636 572 
65 700 5 031 470 182 570 200 690 6 877 830· 
- 403 500 24 000 - 437 000 
- 350001 - 15 000 50 000 
----
98 200 10 500 954 741 770 235 690 13 877 664 
- 213 oool 10 000 - 269 000· 
- 4 217 000 65 000 - 4 712 000 
37 500 7 577 000 214 500 4 000 12 549 600· 
- 2 446 265 66 000 - 2 732 265 
- l 2 113 102 22 700 3 000 2 27'<3 302 
13 000 9 602 000 62 000 - 11 03/7 000· 
26 000 3 590 590 97 000 - 3 92.3 590 
- 186 237 37 200 16 000 23~ 437 
574 4001-23 000 
----
76 500 29 945 194 37 736 194-
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· - y :::::: ...::.: ~:§ :;:;iiJ ::::::...::.: c ....- - ........ . ~ CfJ 
........ ~ <l) 
Fiskevær ..... ·- ...... ._ o.c- b.o? :::a vQ.. <l) <l) c 'O b.o.!::: ~~ ..._.(/) c(/) E-E - (/) ~c ~ ..... - (/) o ..... «:l ::l :c2 :c2 Cl)~ «:l Cl) C/)1-< (/) 
Baadsfjord . .. . . . ... . . 5 345 500 - 5 169 440 46 200 - 10 561 140· 
Havningberg & Syltefj. 119 000 28 200 2 063 400 49 400 - 2 260 000· 
Kiberg ... . . . . . . . . . . .. 86 210 - l 853 562 340 632 - 2 280 404 
Vardø . .. . . ... . .. .. . . 16 204 256 326 609 7 701 985 23 87~ - 24 256 729· 
Vardø sorensluiveri 121 754 9661 354 809 16 788 387 1 460 111 1-----=-139 358 273 
Vadsø . . ... ... . . . . . . . 89 000 6 000 1 835 ooo\ 122 ooo - 2 052 000· 
Nord-Varanger ..... ... ·- 4 000 624 000 77 000 - 705 000 
Sør-Varanger . . . ..... . - - 316 813 - - 316 813. 
Varanger sorenskriveri l 89 ooo\ 10 ooo \ 2 775 813 199 ooo\ - 3073813. 
Ialt 131 279 0061 539 509160 037 23811987281 1 258 690194101 724 
Fisken antages gjennemsnitlig av 100 stk. torsk at ha git 57 kg .. 
rundfisk og 91 kg. klipfisk. 
Av medicintran opgives tilvirket under vinter- og vaarfisket: 
Loppa . . . .. . 
Hasvik.. . .. . 
.Mefjord ... . . . 
Sørøysund. . . . 
Hammerfest 
Kvalsund 
Rolfsøy .. 
Ingøy . . . . 
Hjelmsøy . . 
Maasøy .. . . 
Skarsvaag .. 
Kjel vik.. . . 
Honningsvaagene .. 
Kjelvik herred forøvrig .. 
Lebesby ... .. .... . 
Kjøllefjord. . . . . . 
Mehavn .... 
Gamvik . . . . . . 
Finkongkjeila . . . . 
Berlevaag.. . . . . 
Kongsfjord .. 
Baadsfjord .. 
Havning berg og Syltefjord .. 
. . . .. 
3 tønder 
269 
37 
7 
163 
29 
233 
421 
208 
193 
310 
290 
3 418 
359 
252 
l 805 
5 279 
754 
543 
3 332 
l 603 
3 633 
567 
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Kiberg .. 
Vardø . . 
Vadsø . . 
Nord-Varanger . . 
Sør-Varanger . . . . . . 
592 tønder 
. . 10204 
770 
251 
221 
Tilsammen 35 746 tønder 
Med hensyn til den gjennemsnitlige og høieste mandslot under 
vaarfisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig saaledes: 
6-.-- Høieste 6---- Høieste C])~ C]) .s: Opsynsdistrikt c Ul ...: lot Opsynsdistrikt c Ul ...: lot c ::=: .::.:: c::~ ~ 
C]) c kr. C]) c kr. o Ul o Ul 
Loppa .. . .. . . . . . l 100 250 l Kjøllefjord 
. .. .. 1 900 1950 
Hasvik ...... . ... 300 600 Finkongkjeila . .. . 1000 1600 
Mefjord .. . . ..... 80 150 Berlevaag ...... . 800 2000 
Hammerfest .. . .. 380 460 Kongsfjord . . . ... 1200 2000 
Rolfsøy . .... ... . 300 800 Nesseby . . .. ... . 548 1000 
Ingøy . .. . ... .... 275 650 Baadsfjord .... . . 700 1300 
Hjelmsøy . ... . .. - - Havningberg og 
Maasøy .... ... .. 499 1000 Syltefjord . . ... 1000 1400 
Skarsvaag . . . . . . . 900 2800 Kiberg . .. .. .. . .. 700 1200 
Kjel vik . . . . . . . . 465 1450 Vardø ... .. . . .. . 820 2000 
Honningsvaag . .. 1341 1550 Vadsø . . . ... ... . 700 1100 
Kjelvik herred for-
l 
Nord-Varanger . .. 300 1000 
øvrig ... . ... . . 1000 1500 Sør-Varanger . . . . 300 500 
Under vinterfisket for.ulykket 3 mand fra Vardø. 
Under vaarfisket l mand fra Berlevaag, 2 fra Baadsfj·ord og l 
fra Vardø. 
Finmark fylke den 4 september 1924. 
L. Hermansen . 
i<st. 
Beretning om Finmark fylkes sornmer- og høstfiske samt 
haakjærringfangst og øvrige ishavsel<speditioner m. v. 
aaret 1924. 
A. Sommer- og høstfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver er der 
sommeren og høsten 1924 opfisket : 
a. 19 849 586 kg. raa fisk solgt ~il norske handlende for kr. 4 647 714.00 
b. 
c. 
d . 
e. 
f. 
69 829 » laks, fanget i sjøen . . » 165 221.00 
25 827 » rotskjær . . . . . . . . . . . . » 56 323.00 
137 680 » tør sei .. .. . . . . . . » 134 780.00 
50 180 » rund fisk og titling . . . . . . . . . . » 41 844.00 
19 363 hl. lever til værdi .. . . » 23 300.00 
Tilsammen kr. 5 565 177.00 
1923 .. 
1922 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2 227 058.57 
. . . . . . . . » l 858 584.05 
1921 . . . . . . . . . . . . . . » l 085 822.89 
1920 ... . . . 
1919 . . . ... . 
. . . . . . . . » 2 855 094.85 
. . . . . . . . . . . . » 4 625 902.32 
For de forskjellige di1stdkter inden fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig saaledes som omstaaende tabel viser: 
a) Raafisk solgt til norske b) Lak? fanget i c) Rotskjær 
handlende SJøen 
Distrikt 
1 1 1 
Antal Værdi Antal Værdi Antal Pris pr. Værdi 
kg. kr. kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - l 500 3 500.00 -- - -
Talvik. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 88 000 34 900.00 4 94~ 17 000.00 - - -
Loppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 641 35 112.00 l 884 5 841.00 2 000 20.00 2 000.00 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 013 313 160.00 9 000 18 000.00 l 727 18.00 l 548.00 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 000 198 660.00 - l ··· - - j -
Hammerfest by..... . . .. .......... l 371 000 280 180.00 - - - -- -
Kvalsund . ....................... 347 000 53 500.00 - - - - -
Maasøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 430 000 277 800.00 3 000 4 500.00 15 000 25.00 18 750.00 C.Jl 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 861 941 673 459.00 l 000 2 700.00 - - - ...... (X) 
Kistrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 000 7 650.00 4 J 00 5 900.00 3 000 20.00 30 000.00 
Lebesby & Kjøllefjord. . . . . . . . . . . . . 858 400 228 348.00 5 700 11 400.00 2 l 00 25.00 2 625.00 
Berlevaag........... . ............ 2 010 000 390 800.00 5 854 15 230.00 - ·- -
Gamvik . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 416 000 259 000.00 3 350 8 710.00 - - -
Tana .. . ................. . .... : .. - - - 7 000 14 000.00 - - -
Nesseby......................... }60 000 28 800.00 4 000 12 000.00 - - -
Nord-Varanger ...... . ............ 11 692 000 125 950.00 7 646 20 850.00 - - -
Sør-Varanger..................... 15 000 3 000.00 lO 853 25 590.00 2 000 14.00 l 400.00 
Vadsø by.. . ..................... 641 000 112 800.00 - - - - -
Vardø by........................ 5 506 638 l 321 605.00 - -- - - / -
"'l T 1 1 1 -c ,..., .. J1 r..,....A '"')1"\.r'\ f"\(")f"\ f\f\. 
varaø nerrea .......... -~;~~~~~e~ \\ 1~ ;:: ::~ 14 :~~ ~:~- ~~ 11 69~29 1 165 ~~1.00 11 25 827 j---
d) Tør sei e) Rundfisk og titling f) Lever 
Distrikt Tilsammen 
Anta! l Pris pr. l Værdi Anta! l Pris pr. l Værdi Anta! l Pris pr. l Værdi a-f i kr. 
kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. hl. hl. kr. 
Alta . ......... - -
4 500.J 
- - - - -
l 3 500.00 
- l 
Talvik ........ - - - - - 36 25.00 900.00 1 52 800.00 
Loppa ........ 5 000 17.00 l 500 16.00 l 200.00 50 20.00 ' l 000.00 49 653.00 
Hasvik ........ 6 680 20.00 6 680.00 8 180 16.00 6 544.00 480 20.00 9 600.00 355 532.00 
Sørøysund ... . - -· - -- - - l 290 25.00 32 250.00 230 910.00 
Hammerfest by. - - - - - -- l 290 30.00 38 700.00 318 880.00 
Kvalsund ...... - - - - - - 650 20.00 13 000.00 66 500.00 
Maasøy ...... 102 000 20.00 102 000.00 10 000 20.00 10 000.00 2 390 25.00 59 750.00 472 800.00 
Kjelvik ..... . .. - - - - - - l 235 40.00 49 400.00 725 559.00 CJ1 ...... 
Kistrand ...... 12 000 18.00 10 800.00 8 000 15.00 6 000.00 - - - 60 350.00 tO 
Lebesby & 
Kjøllefjord 8 000 22.00 8 800.00 Il 500 20.00 11 500.00 960 37.00 35 520.00 298 193.00 
Berlevaag ..... - - - - - - 2 000 25.00 50 000.00 456 030.00 
Gamvik ....... - - - - -- - l 150 20.00 23 000.00 290 710.00 
Tana ......... - - -- - - - - - - -- 14 000.00 
Nesseby ....... - - - - - - 164 15.00 2 460.00 43 260.00 
Nord-Varanger . - - - - - - 460 22.00· 10 120.00 156 920.00 
Sør-Varanger .. 4 CJOO 10.00 2 000.001 11 000 12.00 6 600.00 lO 10.00 100.00 38 690.00 
Vadsø by ..... - - -
l 
-
- - 426 22.00 9 372.00 122 172.00 
Vardø by ..... - - - - - - 5 607 - 160 823.00 l 482 428.00 
Vardø herred .. 
113;680 
-
134 78o.oJI 5;;-180 
- - l 165 20.00 23 300.00 3'26 290.00 
Tilsammen - - 41 844.00 19 363 - 519 295.00 5 565 177.00 
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Med hensyn til deltagelsen i sommer- o.g høsrtf.isket 1924 henvises til 
følgende tabel, som tillike utviser gj~nnemsnitsloi: og høieste lot i de for-
skjellige distrikter: 
Deltagere 
Distrikt 
Ialt ikke {l jern-l Herav 
mand mehør. 
Alta ............ - - · 
Talvik .......... 430 730 
Loppa ......... .. 175 4 
Hasvik .......... 182 92 
Sørøysund ....... 500 -
Hammerfest ...... 160 900 
Kvalsund ........ 359 -
Måsøy .. . ....... 755 563 
Kjel vik ....... . .. 520 30 
Kistrand ......... 360 -
Lebesby ......... 153 750 
Berlevåg ........ 105 65 
Gamvik .... . . . .. 150 35 
Tana ........... - -
Nesseby ........ . 85 -
Nord-Varanger ... 328 -
Sør-Varanger 120 .... -
Vadsø .... . ..... 190 10 
Vardø by ....... 750 -
V ard ø herred .... 313 -
Finmark fylke 5635 3179 
I 1923 ... . ...... 6554 1092 
- 1922 .......... 6913 2252 
- 1921 .......... 6096 1855 
- 1920 .......... 6553 1860 
Der betaltes for: 
kg. stor kveite . . . . 
» smaa kveite .. 
l » torsk ... 
l » flyndre . . . . 
lijennemsn itslot 
for For 
mme- frPm-
rende mede 
- -
- -
270.- 600.--
350.- 350.-
400.- -
300.- 100.-
100.-- -
404.- 404. -
1200. - 400.--
250.- -
100.- 250.-
1200. - 1500. -
900.- 700. -
-
-
338.- -
500. - -
320.- -
600.-- 600.-
1200.- -
600.- --
l 
l 
l 
Høieste l' ot 
for 
hjemme-
hørende 
-
--
900.-
2000.-
500.-
400.-
200.·-
2000.-
3000.-
400.-
350.-
f 
n 
For 
rem-
lede 
8 
10 
2 
10 
51 
5 
00.-
00. -
00.-
00.-
00.-
2000.-124 
1800.- 12 
50.--
00. -
00. -
-
500.-
900.-
500.-
1000.- 10 00. -
1700.-
900.-
-
-
. . fra kr. 1.00 til kr. 1.70 
0.40 1.00 
0.20 0.24 
0.50 0.80 
l kg . hyse . . 
l » sei 
l » laks . . 
521 -
fra kr. 0.10 til kr. 0.18 
0.15 0.18 
2.50 4.00 
Under dette fiske forulykkedes 
Maasøy og 3 mand fra Gamvik 
mand fra Hammerfest by, 2 fra 
B. Sildefisket. 
følgende fetsild- og agnsildfiske ·fandrt sted i fylket sommeren og 
høsten 1924: 
l 
Fnngst- 'Gjennem,nits l V d . . k 
mængde i hl. pris pr. hl. ær 1 1 r. 
Talvik herred .. . . .. . . . ... . . .. . . . 
Maasøy . ... . ..... ... . .. .. . 
Lebesby og Kjøllefjord herred . . . . 
Tilsammen 
27 100 
6 000 
75 550 
108 650 
C. Haakjærringfisket. 
18.30 
10.-
7.-
496 100.-
60 000.--
528 850.-
l 084 950.-
Dette fiske blev ikke drevet fra naget vær ·i finmark i 1924. 
D. fangst efter hvalros, kobbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst blev i 1924 kun drevet fra Hammerfest by. 
Utbyttet var følgende: 
Utbyttets værdi 
Antallet av Deres samlede Besætningenes iflg. den for Stedet hvor 
utekspederte drægtighet samlede anta! mandskapets fangsten er gjort fartøier part utbetalte 
pris 
13 l 017 156 444 475.89 
Hvitehavet, 
Nord-, Vest-
br. reg.ton og Østisen 
Ui'fustning og utbytte fordeltes saaledes: 
Al utrustning betales av rederiet. Mandskapene holder sig selv 
kost og faar 26 pct. av bruttofan.gsten efrter at salt og harpunenhyre er 
fratruk1ket. Maskinist og skipper betales helt av rederiet. (Skipperen har 
sedvanlig 6 p et. og mask,inisten l pct. av bruttofangsten). 
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Der fangedes ialt : 
Av hvalros 
» kobber ... . 
» bjørn . . . . . . . . 
» spek . . . . . . . . . . . . 
19 stkr. 
22 064 
105 
75 628 kg. 
Følgende ·tabel utviser det i handelen komne bruttoutbytte av fylkets 
fiskerier, ekspeditioner .til ishavet m. v. i aarene 1915-1924 : 
Vinter- og vaarfisket ... .. 
Sommer- og høstfisket ... 
Vaar- og agnsildfisket .. 
Haakjærringfisket .... .. . . 
Ishavsekspeditioner .. . .. . 
Tilsammen 
Vinter- . og vaarfisket ..... 
Sommer- og høstfisket . . . 
Vaar- og agnsildfisket ... 
Haakjærringfisket .. . . . ... 
Ishavsekspeditioner ...... 
Tilsammen 
l 1924 l 1923 l 1922 l 1921 l l 920 
1000 kr. l 000 kr. l l 000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
17 834.9 7 952.4 l o 999.0 3 625.3 9 097.7 
5 565.2 2 227.0 l 858.6 l 085.8 2 851.1 
l l 084.9 172.4 2 411.3 . 908.5 97.0 
0.0 6.4 0.0 0.0 9.0 
444.4 260.1 83.9 193.5 l 133.5 
24 929.4 10618.3 15 352.8 5 813.1 13 192.3 
l 1919 l 1918 l !917 l 1916 l 1915 
l 1000 kr. 1000 lu. 1000 kr. 
1'6 655.6 9 949.0 8 267.5 
4 625.9 3 881.3 3 872.4 
l 071.3 l 278.3 419.1 
65.4 410.8 448.4 
855.8 l 140.4 219.0 
23 274.0 16 659.8 13 226.4 
1000 kr. 
18 168.0 
5 152.0 
205.6 
l 207.4 
622.8 
25 355.8 
l( 
9 
)00 kr. 
952.9 
348.4 
422.1 
197.7 
129.8 
4 
l 
16 050.9 
Finmark fyl~ke, den l~Ode september 1925. 
Hagb. Lund. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1924. 
(V æsentlig efter lensmændenes opgaver). 
l. K v æ n a n g e n. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de 
fem foregaaend~ aar saaledes: 
Aar l Mand l Ba a ter l Stk. skrei l V ærdi kr. l Lotten kr. 
1924 ..... o o o ••• l 40 15 1923 o. o o o o •• •• • o o 25 
1922 ....... . ... 75 25 
1921 .. o o o o o •••• 75 25 
1920 ...... . o ••• 75 25 
1919 ........... 90 30 
F ru1gstmaate: 
Med garn . . . . 7 400 stk. 
» line. . . . . . 3 700 » 
Fartøienes utrustning: 
Garn o. a. redskaper: 15 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fislæn: 
Hængt til rundfisk . . 111 000 stk. 
Lever . . . . . . . o • • 10 hl. 
Il 100 5 550 
18 520 6 600 
18 500 9 850 
14 815 7 320 
7 407 5 000 
9 260 9 300 
Gjennømsnitspriser: 
Pr. kg. skrei .. 
» hl. lever . . . . 
.tljemmeforbruk .. 
Værdi herav ... . . . 
138.75 
110.00 
131.33 
97.60 
66.66 
103.33 o 
kr. 0.18 
» 15.00 
5 000 stk. 
. . kr. 2 000 
2. Nordreisa. Her foregik intet skreifiske i 1919. I 1924 
stillet fisket sig saaledes sammenlignet med 4 tidligere aar: 
Aar l Mand l Baater l Sti<. skrei l Værdi l<r. l Lotten kr. 
l 
1924 ......... . . 40 20 7 400 4 000 100.00 
1923 .. o •••••••• 40 20 3 700 l 320 33.00 
1922 . . ......... 40 20 3 700 l 980 49.50 
1921 .... . ... o •• 40 20 1 852 l 100 27.50 
1920 ........... 36 18 l 852 l 250 34.72 
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Fangstmaate : 
Med garn . . . . 3 700 stk. 
» line .......... 1 850 » 
» andre redskaper . . 1 850 » 
Fartøienes utrustning: 
Garn og andre redskaper: 20 
aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Solgt ferskfisk. . . . 20 000 kg. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. sluei . . . . . . kT. 0.20 
Hj emmeforbruk . . . . 2 000 stk. 
Værdien herav ... . .... kr. 600 
3. Skjerv ø y. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aar Mand Baater baater Motorb . 
med 
motor 
1924 90 35 - -
1923 193 30 6 12 
1922 138 9 2 12 
!921 225 55 - 15 
19201 225 40 - 15 
1919 269 76 - 15 
Fangstmaate: 
.Med garn . . . . . . . . 50 000 kg. 
» line. . . . . . . . . . 50 000 » 
Fart ø i en es utrustning: 
Kun garn: 18 aapne baater. 
· Kun line: 17 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk . . . . 30 000 kg. 
Stk. skrei Værdi kr. 
37 000 18 750 
185 200 65 500 
220 000 123 500 
55 555 27 600 
37 037 25 000 
80 370 79 400 
Lotten kr. 
208. 
339 .. 
33 
38 
12 
67 
11 
)7 
918. 
122. 
111. 
294.( 
Hængt til rundfisk . . 35 000 » 
Solgt til ferskfisk . . . . 35 000 » 
Lever . . . . . . . . 50 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisle . . . . . kr. 0.18 
» hl. lever. . . . . . . . » 15.00 
Hjemme·forbruk .. 5 000 stk. 
V ær di heT av . . . . kr. 2~ 000 
4. He l gøy. Her foregik intet skreifiske i 1924 og 1920. For-
øvrig stillet fisket sig saaledes: 
Aar l Mand l. Baater l ~~ft:~ l Motorb. l Stie skrei l V ær di kr. l Lotten kr. m.motor 
1924 - - - - - - -
1923 60 10 4 l 5 000 2 300 38.3 3 
1922 ? ? - ? 130 000 61 760 ? 
1921 ? ? - ? 22 222 10 500 ? 
1920 - - - - - - -
1919 60 20 - - 3 700 3 300 55.0 o 
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5. K a r l s ø y. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l c:~t~~ l Motorb. l Stk. skrei l Værdi kr. Lotten kr. m.motor 
1924 90 
! 
15 
1923 120 
l 
20 
1922 ? ? 
1921 160 35 
19201 160 35 
1919 143 30 
Fartøienes utrustning: 
3 
8 
-
-
-
-
4 
6 
? 
l 
l 
o 
o 
6 
Kun garn: 5 baater med og 3 uten 
motor samt 4 motorbaater. 
Kun line: 10 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Salt8It til klipfisk . . . . 56 000 kg. 
Hængt til nmdfisk 9 000 » 
- · rotskjær 5 000 » 
Beds:te fisketid februar. 
26 000 
22 000 
110 000 
59 259 
92 593 
55 550 
14 336 
12 000 
57 500 
38 000 
58 500 
52 800 
Leverpartiet . . . . . . 
Derav til dampmedi-
cintran ........ . . 
Utvundet do. . . . . . . 
Til andre transorter .. 
Rog11partiet, solgt fersk 
Gjennemsnitspriser: 
159.89 
100.00 
? 
237.50 
365.63 
368.93 
68 hl. 
55 » 
26 » 
13 » 
40 » 
Pr. kg. fisk . . . . kr. 0.17 
» hl. lever . . . . . . . . » 27.00 
» » rogn . . . . . . . . » 15.00 
6. T r oms ø y su n d. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med 
de fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
Aar Mand Aapne ba a ter Motor- Damp- Stk. skrei Værdi Lotten baater med fartøier ski be kr. kr. 
motor 
1924 60 l 12 4 l 2 5 000 l 780 29.67 -· 1923 108 20 - 8 - 24 000 7 980 73.88 
1922 198 30 - 18 - 63 000 29 130 147.12 
1921 59 lO 3 6 - 14 815 6 180 104.75 
19201 101 18 3 7 - 11 111 6 000 59.41 
1919 58 7 4 4 l 8 185 7 340 126.55 
l 
Fartøienes utrustning: Fangstmaate: 
Baade line og snøre 12 aapne 
baater med og 4 uten motor 
og 2 motorbaater. 
Med line. . . . . . 3 000 kg. 
» snøre . . . . . . . . 2 000 » 
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Fangstens anvendelse: 
Hængt til rotskjær 
- rundfisk . . 
.. 1 000 stk. 
4 000 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. . . . . . 
» hl. lever .. 
Hjemmeforbruk . . . . 
Leverpartiet. . . . . . . . 10 hl. V ærdi . . . . . . . . . . 
. . kr. 0.16 
. . » 18.00 
. . 1 000 stk. 
. . ·kr. 320.00 
Fisket foregik væsentlig i Lyngøy. Hedste fisketid mai. 
7. Hi 11 es ø y. Her fa1dt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne baater Motor- Seil- Sti<. skrei Værdi Lot 
ten 
ba a ter med fartøier baater l<r. kr 
motor 
1924 .. 211 3 3 37 4 
1923 .. 267 24 30 21 -
1922 .. 175 12 10 21 -
1921 .. 207 15 11 24 -
1920 .. 208 20 17 16 -
1919 .. 197 1 - 23 21 -
Fangstmaate: 
Alt med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltøt til kli p fisk. . . . 379 400 kg. 
Hængt til rundfisk . . 22 500 » 
Solgt fersk . . . . . . . . 39 200 » 
Fisket foregik i Øifjordvær. 
163 500 109 045 
234 750 102 458 
166 000 94 563 
129 244 77 691 
118 444 94 764 
75 850 82 725 
Leverpartiet til damp-
516 
383 
540 
375 
455 
419 
.80 
.74 
.36 
.32 
.60 
.92 
medicintran . . . . . . 5~~7 hl. 
Rogn, saltet til eksport . . 200 ) 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. . . . . . . . kr. 0.20 
» hl. lever . . . . . . » 30.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 3 000 stk. 
V ærdien derav . . . . . . kr. 600.00 
kjøpefartøi var fremmøtt. 
8. B er g. Her fa1dt fisket i 1924 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saa1edes: 
l Aapne 
A ar Mand l Aapne baater Motor- Stie skrei Værdi Lotten baater med fartøier kr. kr. 
motor 
1924 449 72 12 15 113 000 89 216 198.70 
1923 207 30 14 15 164 018 86 907 419.84 
1922 187 27 20 13 160 900 90 297 479.13 
1921 139 13 23 8 137 074 77 493 557.50 
1920 125 17 12 8 154 296 135 373 l 082.98 
1919 157 10 20 11 76 670 99 436 633.35 
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F angstmaa:te: 
Med garn . . . . . . . . 55 600 stk. 
» line ....... . .. 50 300 » 
» andre redskaper. . 7 100 » 
Fa'l'tøienes utrustning: 
Kun garn: 39 aapne baater uten 
og 4 med motor og 10 moto-r-
fartøier. 
Kun line: 33 aapne baater uten 
og 8 med motor og 3 motor-
fartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
2 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk .. 
- russefisk 
75 900 stk 
1200 » 
Hængt til rundfisk 
- rotskjær 
Solgt til fers·kfisk .. 
Leverpartiet . . . . . . 
Utvw1det dampmedicin-
tran ........ . .. . 
Lever til andre transorter 
Rogn, saltet til eksport .. 
Rogn, so1gt fersk. . . . 
Solgt fiskehoder. . . . 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk 
» hl. lever . . . . 
» - rogn 
» 100 fiskehoder 
15 500 » 
1000 » 
19 100 » 
325 hl. 
145 » 
5 » 
104 » 
42 » 
90000 stk 
kr. 0.22 
~ 35.00 
» 17.00 
)) 3.00 
9. To r s k en. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende a ar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne baater Motor-baater med fartøier 
motor 
i 
1924 488 120 21 23 
1923 502 180 16 14 
1922 595 218 30 13 
1921 428 139 15 15 
1920 550 180 10 10 
1919 530 120 30 20 
Fangstmaate: 
M;ed garn. . . . . . . . 102 000 stk. 
» andre redskaper 100 000 » 
Fa.rtøienes utrustning: 
Ktm garn: 75 aapne baate-r, 8 
aapne baa!f:er med motor og 11 
motorbaater. 
Kun line: 45 aapne baater og 13 
aapne baater med motor og 12 
motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk . . . . 127 700 stk 
- russ.efisk 1 500 » 
Sti<. skrei> Værdi kr. 
202 000 162 164 
118 341 63 859 
339 700 205 727 
274 259 170 805 
273 074 280 774 
223 900 289 11 o 
Hængt til rundfisk 
- rotskjær 
Solgt til ferskfisk .. 
l 
l 
Lotten 
kr. 
331.10 
127.21 
345.76 
399.08 
510.50 
l 545.50 
34 100 stk. 
800 » 
37 550 » 
586 hl. Leverpartiet . . . . . . 
Utvundet til dampmedi-
cintran . . . . . . . . . . 240 » 
5 » 
220 » 
30 » 
. . 185 000 stk 
Lever til andre transorter 
Rogn, saltet til eksport .. 
solgt fersk. . . . 
Fiskehoder solgt. . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .... kr. 
» hl. lever . . . . . . » 
» - rogn 
» 100 fiskehoder 
» 
» 
0.22 
35.00 
18.00 
3.00 
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10. Bjarkø y. Her faldt ;fisket i 1924 sammenlignet med de 1em 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne baater Motor-baater med fartøier 
motor 
1924 .. 84 -
1923 .. - --
1922 .. 120 4 
1921 .. -
l 
-
1920 .. 200 -
1919 .. 180 25 
Alt fisket med line. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk .. 
Hængt til rundfisk .. 
- rotskjær 
Solgt til ferskfisk . . . . 
16 
-
20 
-
30 
-
Lever til dampmedicin-
tran .......... · · 
l 
l 6 
l 
-
8 
l -
l 
10 
10 
8 000 stk. 
1000 » 
800 » 
1800 » 
20 hl. 
Stk. skrei 
l 
l 
l 
11 600 
-
l 
i 7 400 
l 
l 
l 
-
18 519 
l 22 200 l 
Værdi 
kr. 
12 040 
-
5000 
-
34 800 
23 700 
Lotte n 
kr. 
143.( 
-
41.E 
-
17 4.( 
13l.E 
)7 
)0 
)7 
Utvundet do. . . . . . . . . 10 hl. 
Utvtmdet til andre tran-
sorteT . . . . . . . . . . . . 28 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. l\:g. fisk . . . . . . . . kr. 0.20 
» hl. lever. . . . . . . . » 20.00 
11. Sør f j ord. Her fiskedes intet i 1924, 1923 og 1921, ellers 
faldt fisket saaledes: 
A ar 
1924 •••••• o ••• o. 
1923 l. l •••• l •••• 
1922 l l • • l ••••••• 
1920 •••• l ••• l ••• 
1919 • •••••• l l ••• 
Mand l Ba a ter l Stk. skrei l V ærdi kr. l Lotten kr. 
- - -
- - -
64 32 7 400 
60 30 5555 
60 30 9 260 
-
-
4 900 
4 550 
11 500 
-
-
76.5 
75.8 
191.6 
6 
3 
7 
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Følgende tab el viser deltagelsen og utbyttet for .herredene i 1924, 
samt for hele fylket i sid ste 6 aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-~ 
~ snits-Herredene ........ 
.!i 
..... 
utbytte ~ ~ ..... ~ ..... o Vl ~ l ..... "i c~ §..~ E ..... ~ I stk. Værdi l pr. mand o. "" o......, c O..rv E +-'CI:J rv "" <:<:"'"' :9 O rv skrei kr. kr. 
-< <t;.o -<""~ rv 'Q) ;s.o 
.oE a (/) 
Kvænangen .. 40 15 - - - - 11 100 5 550 138.75 
Nordreisa ... 40 20 - - - - 7 400 4 000 100.00 
Skjærvøy . ... 90 35 - - - - 37 000 18 750 208.33 
Helgøy ..... - - - - - - - - -
Karlsøy ..... 90 15 3 - - 4 26 000 14 336 159.89 
Tromsøysund 60 12 4 - - 2 5 000 l 780 29.67 
Hillesøy ..... 211 3 3 - 4 37 163 500 109 045 516.80 
Berg ........ 449 72 12 -- - 15 113 000 89 216 198.70 
Torsken ..... 488 120 21 - - 23 202 000 162 164 331.10 
Bjarkøy ..... 84 - 16 - - 6 11 600 12 040 143.33 
Sørfjord ._. _· ._. - - - - - - - - -
------ - -
Ialt 1552 292 59 - 4 87 576 600 416 881 268.61 
I 1923 .. ... 1557 359 1 78 - - 77 775 529 348 924 224.10 
- 1922 ...... 1592 377 82 - - 85 l 226 600 684 207 429.78 
- 1921 ...... 1333 312 52 - - 78 709 095 416 689 312.59 
- 1920 ...... 1740 383 72 - - 76 719 888 646 011 371.27 
- 1919 ...... 1956 453 , 78 l - 87 589 005 695 611 265.11 
Beretning om skreifisket i Nordland fylke 1924. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes .opgaver). 
l. Dverberg (And øen). Her faldt fisket 1924 sammen-
lignet med de fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
baater 
A ar Fiskere med 
motor 
1924 ....... 280 -
1923 ....... 295 -
1922 ....... 320 -
1921 ....... 310 -
1920 ....... 335 -
1919 ....... 405 81 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 10 motorbaater. 
Kun line: 45 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Motor-
fartøier 
55 
58 
64 
62 
66 
-
Saltet til ldipfisk. . . .120 000 stk 
Hængt til rm1dfisk . . 57 000 '> 
Solgt til ferskfisk. . . . 57 000 ~> 
Leverpartiet til damp-
n edicintran. . . . . . . . 793 hl. 
Ojennem-
Stk. skrei Værdi kr. smtslot 
kr. 
234 000 233 460 833.80 
101 000 59 790 342.37 
110 000 81 193 253.73 
22 000 19 100 61.61 
52 000 61 340 183.1 o 
165 000 203 290 501.95 
Derav utvundet damp-
medicintran. . . . . . . 397 hl. 
Rogn partiet, solgt fersk. . 318 » 
Fiskehodør solgt. . . . . . 234 000 stk 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisle . . . . . . . kr. 0.75 
>> hl. lever . . . . . . » 50.00 
» - rogn. . . . . . . . » 20.00 
» 100 fiskehoder.. . . » 5.00 
Hjemmeforbrukt. . . . . . 10 000 stk. 
V ærdien herav .. . ..... kr. 7 500 
Der var frem møtt 20 landkj øpere. 
Bedste fiske foregik i Andenes i tiden januar-februar. 
2. Sortland. Her har ikke foregaat noget fiske siden 1914. 
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3. Ø k s n e s. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
l Aapne Motor 
A ar fiskere Apne baater far-baater med tøier 
1 motor 
1924 .... 247 3 - 44 
1923 .... 189 l l 31 
1922 .... 223 16 - 33 
1921 ' ... 191 7 l 30 
1920 .... 195 lO i - 32 
1919 .... 420 21 l - 79 
Far1:øienes utrustning: 
Med garn: 1 ba at og 42 motor-
fartøier. 
Med line: 2 baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
2 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk . . . .135 630 stk 
Hængt til n .mdfisk . . 114 030 » 
Solgt til ferskfisk og 
hermetik.. . . . . . . 22 600 » 
Gjennem-
Stie skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
272 260 313 971 1271.14 
318 034 236 482 l 251.13 
315 000 259 855 lr165.25 
200 000 163 960 1;858.43 
140 471 152 460 i781.85 
120 185 166 650 396.80 
Leverpartiet, dampmedi- · 
cintran . . . . . . . . . . 1 530 hl. 
Utvtmdet dam·pmed.tran 834 » 
Rognpartie1: . . . . . . . . 685 » 
Rogn saltet til eksport. . 34 7 » 
- solgt ~ersk . . . . . . 338 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever ... . 
» - rogn ... . 
Hjemmeforbrukt 
V ærdi, usløiet. . . . . . 
.. kr. 0.85 
» 45.00 
» 20.00 
.. 10 500 stk 
.. 13 125 lu. 
4. L a n g n e s. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med 4 aar 
før saaledes: 
Aapne 
baater Motor-A ar fiskere Baater 
med baater 
motor 
1924 297 27 2 39 
1923 290 29 3 34 
1922 236 41 - 32 
1921 156 22 - 36 
1920 258 21 - 46 
Fangs~maate: 
Med gmn . . . . . . . .180 424 stk 
» line. . . . . . . . . .114 430 » 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 148 904 » 
Hængt til rundfisk . . 72 691 » 
Solgt fersk . . . . . . . . 43 259 ~~· 
Stk. skrei Vær':!i kr. 
294 854 294 421 
247 900 166 225 
144 916 123 561 
102 500 83 538 
109 7 40 189 387 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmedicin-
tran ....... . ... . 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Saltet til eksport . . . . . . 
Solgt fersk . . . . . . . . . . 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
992.90 
573.19 
523.56 
535.50 
734.06 
1 250 hl. 
557 » 
664 ) 
356 » 
308 }> 
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Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fi sk. . . . kr. 
» hl. lever . . . . . . » 
» - rogn . . .. .... » 
0.75 
48.00 
20.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 8 000 stk. 
Værdi av hjemmeforbruk kr. 6 800 
5. B ø. lier faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Fiskere Aapne ba a ter baater med 
motor 
1924 .. 515 50 lO 
1923 .. 490 50 5 
1922 .. 431 56 -
1921 . . 426 
l 
56 -
1920 .. 240 3 -
1919 .. 284 4 -
Fangsrt:maate: 
Med garn . . . . . . . . 600 000 stk. 
» line . . . . . . . . 74 000 » 
» andre redskaper 6 850 » 
Fartøienes u1rustning: 
Kun garn 51 motorfartøier og 8 
aapne baater med motor. 
Kun snøre 10 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper 2. 
Baade line og snøre 40 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: · 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . . 203 160 stk. 
Motor- Stk. skrei Værdi kr. baater 
51 680 8501 633 5701 
50 775 500 458 0501 
45 630 000 626 600 
44 1431 400 253 1501 
38 265 500 241 720 
42 88 900 112 970 
Gjen nem-
slot 
r. 
snit 
k 
l 2 
9 
14 
5 
l o 
30.23 
34.80 
53.83 
94.25 
07.17 
3S 17.78 
Hængt til rundfisk .. 458 580 stk 
Solgt fersk . . . . . . . . 19 110 » 
Leverpartiet til damp-
medicinrtran . . . . . . 2 400 hl. 
Derav utvundet do. . . . . 1 295 » 
Lever til andre transorter 106 » 
Rognpartiet saltet til 
el\:sport . . . . . . . . . . 884 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisle. . . . . . kr. 0.75 
» hl. lever . . . . . . » 42.00 
» - rogn. . . . » 20.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 15 000 stk 
Værdien herav .. kr. :14 000 
Fremmøtt 3 kjøpefartøier med en samlet drægtighet av 100 ton. 
6. li a d s e l. lier har intet fiske foregaat siden 1913. 
7. F l a k stad. lier fiskedes i 1924 3500 stk. torsk fra 8 aapne 
baater uten og 6 med motor med en samlet besætning av 34 mand. 
Leverpartiet 11 hl., solgt fiskehoder 1600 stk. Pris pr. stk. fisk kr. 0.85, 
pr. hl. lever kr. 22.00. Samlet værdi kr. 3281.00. 2900 stk. hængt til 
rundfisk og 600 til rodskjær. 
8. M osken es. Opfisket i 1924 17 100 stk. a kr. 0.94. Lever-
parti 38 hl. a kr. 37 .00. Solgt fiskehoder 3000 a kr. 3.00 pr. 100 stk. 
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Samlet værdi kr. 17 630.00. Der deltok i fisket 137 mand fra 25 aapne 
baater uten og 4 med motor samt 15 motorbaater. Der fiskedes med line 
og sn0re. Av partiet blev 15 l 00 stk. hængt til rund fisk og 2000 stk. til 
rotskjær. Beregnet gjennemsnitslot pr. mand 128.70. 
9. B u k s n es. Utenom Lofotopsynet Hskedes i 1924 med føigende 
resultat sammenlignet med tidligere aar. I 1919 fiskedes intet. 
A ar 
1924 ................. 
1923 ................. 
1922 ................. 
1921 . .. . .............. 
1920 ..... .. .......... 
Fangstmaate: 
Alt med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk .. 
Leverpartiet til damp-
medicintran. . . . . . . . 
Utvundet do.. . . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport .. 
Aapne 
baater 
2 
4 
5 
3 
4 
7 000 stk. 
35 hl. 
18 » 
18 ) 
Besæt- Gjennem-Stk. skrei Værdi kr. snitstot ning kr. 
9 7 000 9 020 l 002.22 
20 17 000 12 125 850.00 
25 17 000 19 450 778.00 
16 9 000 4 480 280.00 
~o 8 000 9 080 454.00 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. .stk. fisk . ·. . . . . . kr. 
» hl. lever . . . . . . » 
» - rogn. . . . » 
0.92 
60.00 
20.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 800 stk. 
V ærdien herav . . lu'. 800 
l O. B o r g e. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Q) Q) ... Aapne v CQJ ba a ter Motor A ar .::: 0..~ 
med fartøier Cf) 
"""" LL: .:t:.o motor 
1924 .. 390 18 25 29 
1923 .. 350 15 20 24 
1922 .. 280 8 19 21 
1921.. 230 12 15 19 
1920 . . 225 - 13 16 
1919 .. · - 20 - -
F ang.:;tmaate: 
Alt med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk . . . . 55 000 stk. 
Hængi til rundfisk .. 298 000 » 
Solgt fersk. . . . . . . . 1 000 » 
Stk. skrei ~ - Værdi kr. 
354 000 471 000 
415 000 315 300 
386 000 411 400 
197 000 143 200 
86 000 119 500 
- -
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmed.tran 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport .. 
Rogn, solgt fersk. . . . . . 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
l 207.70 
900.86 
l 469.29 
622.61 
531.10 
-
2 000 hl. 
1085 » 
880 » 
580 » 
300 » 
3 
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FiskehodeT solgt. . . . . . 10 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk.. . . . . . . kr. 0.90 
» hl. lever . . . . . . » 65.00 
Pr. hl. rogn . . kr. 25.00 
» 100 fiskehoder . . » 5.00 
Hj emrne.forbruk . . 5 000 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 6 000 
11. O i m s ø y. Her foregik intet fiske i .1919, 1920 og 1921. 
1924 sammenlignet med 1922 og 1923 faldt fisket saaledes: 
.. 
~ Cl).... .... t:Cl)"'O Cl) A ar 0.. ...... Cl) ...... .!::: ro~ E o C/l 
il: -<.c E 
1924 . .... ; ..... 50 8 
1923 .......... 57 r. -:1 
1922. . ... .... 30 6 
Fartøienes utrustning: 
· Kun garn: 7 aa!me baater. med 
motor og 1 motorbaat. 
Kun line: 1 aapen baat med 
. motor og 1 motorbaat. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet klipfisk . . . . . . 5 000 stk. 
Hængt til rundfisk .. 19 000 » 
- rotskj ær 1 000 » 
l 
. .... 
!Stie skrei .... Cl) Værdi o·-..... (Sl 0-+-' kr. ~~ 
2 25 000 29 150 
3 30 000 21 900 
-- 10 000 10 665 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Herav til dampmedi-
cintran ....... . 
Rogn, saltet til eksport .. 
Rogn, solgt fersk . . . . 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever .. 
Gjen nem-
slot 
r. 
snit 
k 
58 
384 
3.00 
.21 
.50 35E) 
110 hl. 
!50 » 
40 ~ 
35 » 
kr. 0.90 
» 40.00 
» - rogn . . . . . . » 30.00 
Hfemmefarbruk . . 500 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 500 
12. Hamar ø y. Her fiskedes i 1924 ca. 20 000 stk. til en værdi 
av ca. kr. 15 000.000 mot i 1923 ca. 15 000 stk. til værdi kr. 7500.00, .!. 
1922 30 000 stk. til værdi kr. 25 000.00. Fisken blev i 1924. anvendt 
saaledes: 8000 stk. saltet til klipfisk og 12 000 hængt til rundfisk. 
13. Steigen. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-
A ar Fisl<ere Aapne ba a ter Motor Stk. skrei Værdi snit:slot baater med fartøi er kr. kr. 
motor 
1924 . . 75 20 5 - 18 000 20 750 276.67 
1923 .. 175 55 7 3 105 000 70 410 402.34 
1922 .. 129 46 2 2 66 000 62 300 48~~.94 
1921 . . 36 11 l l 15 000 17 100 475.00 
1920 . . 49 12 2 l 12 000 14 200 289.80 
1919 .. 18 6 l - - 5 000 5 000 l 277.78 
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Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 13 000 stk. 
» andre redskaper 5 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 12 aapne baater uten 
og 5 med motor. 
Kun sn~re: 8 aapne ·baater. 
·Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 2 000 stk 
Hængt til rundfisk . . 15 500 stk. 
- rotskjær 500 » 
Leverpartiet . . . . . . 40 hl. 
Rognpa.rtiet, saltet til 
eksport . . . . . . . . 20 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk. . . . . . kr. 1.00 
» hl. lever . . . . . . » 50.00 
» - rogn. . . . » 37.50 
Hjemmeforbruk . . . . . . 2 000 stk. 
Værdien herav .. kr. 3000 
Tilstede 3 kjøpefartøier med en drægtighet av 39 tan. 
14. L ei r a n g e r. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med 
de fem foregaaende aar saaled.es: 
l Aapne 
A ar l fiskere Aapne 
baater 
baater med 
1924 ..... 45 
1923 ..... 46 
1922 ..... 39 
1921 ..... 24 
1920 .. ... 28 
1919 . . ... 22 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 
Hængt til rundfisk. . . . 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Rogn salt ei til eksport .. 
14 
16 
12 
6 
8 
6 
motor 
2 
2 
3 
2 
l 
2 
8 000 stk. 
1000 » 
7 000 » 
15 hl. 
10 » 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
8 000 9 150 203.33 
24 000 15 660 340.44 
9 500 7 200 184.62 
5 000 5 690 237.08 
7 000 8 100 289.29 
6 000 6 500 300.00 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk. . . . . . kr. 1.00 
.50.00 » hl. lever . . . . . . » 
» - rogn.. . . » 40.00 
Hjemmeforbruk .. 
V ærdien herav .. 
1 000 stk. 
kr. 1 500 
15. Nordfold. Her faldt fisket 1924 sammenlignet med de 
3 foregaaende aar saa1edes: 
A ar Fiskere Baater 
1924 ... 30 15 
1923 . .. 81 13 
1922 .. . 40 20 
1921 ... 30 15 
Aapne 
baater 
med 
motor 
-
4 
-
-
Stk. s Iuei Værdi kr. 
50 00 4 000 
49 6 00 31 012 
20 o 00 12 900 
30 o 00 12 000 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
133.33 
382.86 
322.50 
400.00 
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Fangstmaate·: Gjennemsnitspriser: 
Alt fisket med garn. Pr. stk. fisk . . kr. 0.80 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk . . 5 000 stk. 
16. B o d i n. Her faldt fisket 1924 sam·menlignet me.d de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
baater Seil-Aar fiskere Baater 
med skøiter 
motor 
1924 30 
l 
5 - -
1923 37 - 6 5 
1922 109 16 - -
1921 27 3 - -
1920 22 5 -· -
1919 ~5 - - · -
Fariøienes utrustning : 
Kun snøre: 5 aapne baater. 
Baade garn o. a . redskaper. 4 
motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk . . 7 370 stk. 
Beds.te Hskevær: Gi:vær. 
Motor-
ba a ter Stk. skrei Værdi kr. 
4 7 370 9 610 
- 13 400 14 780 
13 93 700 98 965 
4 15 900 12 520 
4 16 300 14 150 
4 3 400 7 005 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmedicin-
tran ........... . 
Rogn saltet til eksport .. 
Gjennemsnitspriser: 
Gje 
sni 
nnem · 
tslot 
kr. 
32 
39 
85 
46 
64: 
28 
0.33 
9.46 
9.63 
3.70 
3.18 
0.20 
35 hl. 
19 » 
10 » 
Pr. stk. fisk .. kr. 1.00 
57.00 
25.00 
» hl. lever . . . . . . » 
» - rogn » 
17. O i l d e s k a a l. I 1924 faldt fisket sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Q.) Q.) .... Aapne Gjen nem-... c: Q.) baater Motor- Værdi Aar Q.) o.. "C;; Stk. skrei snitslot .!:::: med fartøier kr. Cf) C'JC';) kr. iL: <:.o motor 
1924 .. 47 - 9 - 15 500 
l 
19 881 l 423.00 1923 .. 98 - 16 3 33 000 16 625 169.64 
1922 .. 30 3 3 - 14 000 15 600 320.00 
1921 . . 78 5 7 6 30 400 25 000 320.51 
1920 . . 32 2 - 6 5 800 10 224 319.50 
1919 .. - - - - - - --
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Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 7 aapne baater med 
motor. 
Kun line: 2 aapne baater med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk . . 14 800 stk. 
Solgt fersk . . . . . . . . 700 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran. . . . . . . . 
Til anden tran . . . . . . 
Rognpartiet, saltet til 
eksport ....... . 
Gjennemsnitspriser: . 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 
» hl. lever » 
» - rogn.. . . » 
30 .hl. 
17 ))-
18 >r 
1.13' 
40.00 
27.00 
M y ken-Va l vær l 9 2 4. Indberetning fra opsynsbetjent .J. 
Selsø: 
Opsynet var i virksomhet fra 14 januar til 29 mars. Personalet 
bestod av l opsynsbetjent, l underbetjent og l assistent. 
Opsynsbetjenten og assistenten var stationert paa Myken og under-
betjenten paa Valvær. 
Som vanlig blev ogsaa iaar de første prøvesæt foretat de første dage 
av ja nuar, men med litet utbytte, da fiskens indsig foregik senere end 
ellers. N ogen tyngde av fisk merkedes ikke før de sidste dage av januar, 
men da veiret var stormende med landligge i flere dage og da fisken 
siod langt ute paa meget dypt vand blev utbyttet litet denne maaned. 
febru e1 r begyndte med godt veir og forholdsvis gode fangster - optil 
900 fisk, hvilket holdt sig til henimot midten av maaneden, hvor da 
fe: ngsten optil 1550 - gjennemsnitlig 600. I sidste halvdel av maane-
den blev fangstene litt mindre, men lholdt sig dog maaneden ut med 
fangster 01ptil l 000 fisk. Mars maaned begyndte med stormende veir og 
faa sjøveirsdage. Endel Enefiskere :paa smaabaate ;flyttet da til og deltok 
i .fisket. Belæg·get var da 222 mand. Fisket var fremdeles. bra de dage 
fiskerne kom paa sjøen og det iViste sig iaar i motsætning til flere fore-
gaaende aar at fisken »bed« paa lina, idet man fik fangster optil 400 
paa dette redskap. Omkring midten av maaneden tok garnfisket slut, 
derimot paa lina fiskedes bra næsten hele maaneden. Men det var 
vanskelig at skaffe sig godt agn, idet storsilden som maatte sendes helt 
fra Haugesund, ikke kunde komme frem i fersk tilstand. . 
Oarnfisken var hele tiden stor og fy·ldig, et hundrede veiet 400 kg. 
og to hundrede gav l hl. lever, tranprocenten var optil 55. 
Utbyttet: 
Det til handelsvare tilvirkede kvantum utgjorde ved fiskets avslut-
ning 246 500 fisk, 633 hl. dampmedicintran og 445 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 214 800 hængt til rundf.isk, 19 700 saltet til 
klipfisk og 12 000 eksportert iset. 
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Til guanofabrikation anvendtes ca. 200 000 torskehoder og til for-
s:endelse til hjemstedene ca. 46 000 av saadanne. 
Til fortæring i fiskeværene og til bortsendelse i smaapartier medgik 
forholdsvis noksaa meget. Disse partier kan passende ansættes til 
3 a 4000 fisk, hvilket parti ikke er medtat i foran nævnte samlede kvan-
tum og sat ut av betragtning ved værdiansættelsen av det endelige 
utbytte. · 
Ojennemsnitsutbytte pr. mand stiller sig saaledes: 
Brutto mandslot med garn som redskap kr. 1396, men ved bereg-
ning av lotantallets ,forøkelse, som maskinfarkostenes ,fangstfor·delings-
maate medfører, reduceres bruttolotten fra kr. 1396.00 til kr. 1050.00. 
Brutto mandslot med lina som redskap utgjør kr. 380.00. 
Opsynet har søkt paa bedste maate at opretholde orden baade paa 
sjø og land, hvilket ikke har voldt nogen vanskelighet, da fiskerne i 
almindelighet har vist megen lovlydighet. 
S:undhet,stilstanden har været meget god, den beds.te paa nere aar. 
18. 1\1 el ø y. Her foregik intet fiske i 1919, 1920 og 1921. Fisket 
1924 sammenlignet med 1922 og 1923 faldt saaledes: 
Motor Værdi Gjen nem-A ar Fiskere fartøier Stk. sl;rei kr. snitslot kr. 
1924 .......... 24 4 20 000 30 800 l 283.33 
1923 .......... 18 3 47 OCJO 35 640 1 980.00 
1922 .......... 36 6 22 000 16 550 459.72 
Alt fisket med garn. 
Av fangsten hlev 14 000 hængt til rundfisk og 6 000 solgt f'ersk. 
Leverkvantumet anvend~ til dampmedicintTan 100 hl., utvundet 45 hl., 
r ogn solgt .fersk 36 hl. 
19. R ø .d ø y. Her f.aldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende .aar saaledes: 
~ Q) .... Aapne l Gjennem-Q) c: Q) Motor- Værdi A ar ...::.:: o.~ baater Stk. skrei snitslot 
Vl C10C1;1 
med mot. fartøier 
l 
kr. kr. ~ <.o 
1924 .. 210 6 3 33 246 500 298 925 l 423.45 
1923 . . 195 l - 34 203 000 152 640 782.77 
1922 . . 190 l - 33 213 000 209 650 l 103.42 
1921 . . 161 1 - 30 204 600 159 130 988.38 
1920 .. 2'27 1 10 31 123 000 162 300 714.97 
1919 . . 292 6 6 40 54 000 86 500 296.23 
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fisket med garn 221 500 stk, med line 25 000 stk. 
Fangstens anvendelse : Derav saltet til eksport 384 hl. 
Fisken : 
Saltet til klipfisk. . . . 19 700 stk. 
Saltet til persefisk . . 10 000 » 
Hængt til rundfisk . . 214 800 » 
Solgt til ferskfisk. . . . 2 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmed.tran 
Rognpartiet . . . . . . . . 
1 027 hl. 
633 » 
445 » 
Solgt hermetik . . . . . . 61 » 
Solgt 180 000 fiskehoder 
pr. 100 fiskehoder .. kr. 2.50 
Gjennemsnitspriser : 
Pr. stk. fisk . . . . 
» hl. lever . . 
» - rogn .. .. . . 
Hjemmeforbruk . . . . . . 
Værdien derav . . 
kr. 0.95 
» 50.00 
» 20.00 
2 500 stk. 
kr. 3 000 
fisket foregik i Myk,en-Valvær. Bedste fisketid 2 ·første uker av 
februar. , 
20. Træna. fisket i 19241 ) faldt saaledes i sammenligning med 
de fem foregaaende aar: 
~ Cl) ..... Aapne l Gjennem· 
Cl) t: Cl) baater Motor-
l 
Værdi A ar ..!:!::: 0..~ med fartøier Stk. skrei kr. snitslot Vl Cl:l Cl:l kr. il: .c:t:: ..a motor 
1924 .. 654 45 l 10 . 102 330 000 342 500 523.70 1923 .. 426 37 8 51 230000 184760 . 433.70 
1922 . . 316 34 16 34 242 000 194 900 614.87 
1921 . . 260 20 - 40 210 000 148 950 572.90 
1920 .. 410 40 - 40 158 000 193 540 , .. 472.05 
1919 . . 352 30 3 48 120 000 218 500 620.45 l 
Fangstmaate: Hængt til rundtfisk . . 256 000 stk. 
, Garn . . . . . . 280 000 stk. Solgt fersk. . . . ·. .. . . 66 qoo » 
-Line og andre redsk. 50 000 » Leverpartiet . . . . . . . . 1 300 hl. 
Fartøienes utrustning: Derav utvundet medicin-
Kun garn: 5 aapne baater og 70 tran . . . . . . . . 655 » 
motorfartøier. Rogn, solgt fersk 300 » 
Kun snøre: 45 aapne baater. Fiskehoder solgt . . . . 300 000 stk. 
Baade garn og andre redskaper : Gjennemsnitspriser: · 
32 motorbaater. Pr. stk. fisk kr. 0.80 
Baade line og snøre: 5 aapne » hl. lever . . . . » 50.00 
baater med motor. » - rogn » 15.00 
Fangstens anvendelse: » 100 fiskehoder . . » 3.00 
Fisken: Hjemmeforbruk . . . . . . 2 500 stk. 
Saltet til klipfisk ... . · 8 000 stk. Værdien derav . . . . kr. 2 600 
Av partiet er 210 000 stk. fisket i Selvær og 110 000 stk. i Træna. 
1 ) Lurøy, Selvær og Træna. 
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21. Dønne s. Her faldt fisket i 1924 sammelignet med de fem 
for-egaaende aar saaledes: 
..... 
~ Cl) ..... Cl) ..... o l ..... '- Cl) Gjen nem-
Cl) c Cl) o.~ 
c<lJ--
o.-- o o·- Stie skr"ei Værdi A ar _.(Sl snitslot ~ <:<::1 ro ro ~ E O+- kr. 
<.o å :s~ kr. il: <..o 
1924 .. ..... 90 
l 
3 
1923 . ....... 99 10 
1922 .. . . . . . 115 12 
1921 .... . ... 80 11 
1920 .... .. .. 96 10 
1919 .. ...... 147 15 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 59 600 stk. 
» line . . . . . . . . 8 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 4 aapne baater med 
motor og 13 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 3 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . . 6 500 stk. 
Hængt til rundfisk .. 43 100 » 
Solgt fersk . . . . . . . . 17 500 » 
4 
6 
8 
5 
3 
5 
13 67 100 89 900 998.89 
11 71 000 61 750 623.73 
13 68 000 66 800 580.87 
17 81 000 58 750 7~34.38 
l 
12 
l 
52 000 66 180 1 689.38 
12 16 000 34 225 2~32.82 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmedicin-
320 hl. 
tran . . . . . . . . . . . . 1HO » 
Rogn saltet til eksport. . 1~~5 » 
Rogn solgt fersk. . . . . . 150 » 
Solgt fiskehoder . . . . . . 20 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. kr. 1.00 
» hl. lever . . . . .. » 60.00 
» - rogn . . . . . . » 20.00 
Hjemmeforbruk . . 1 500 stk. 
Værdien derav . . . ... kr. 1500 
Bedste fiskevær: Aas vær i tiden 8-22 !februar. F remmøt.t l kjøpe-
fadøi paa 40 ton. 
22. H -er ø y. Her faldt fisket 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende a ar saaledes: 
1-
~ Cl) ..... Cl) ..... o l ..... Gjennem-c Cl) g_2-o ..... Cl) Værdi A ar Cl) o.~ o ·- Stk. skrei snitslot ..::.:: ..... Q 
Cf) ro ro ro ~ E o- kr. 
G: <.o -< ..0 • :s~ kr. a 
1924 ...... 429 27 68 15 340 000 376 400 877.39 
1923 ...... 402 25 65 14 396 000 255 100 634.57 
1'922 .. . ... 384 23 59 12 322 500 262 110 672.16 
1921 ...... 451 11 76 22 224 500 170 300 377.60 
1920 ...... 464 15 64 27 194 000 J 260 031 560.41 
1919 ...... 484 12 63 31 98 000 162 152 335.02 
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Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 30 aapne baater med 
motor og 11 motorbaater. 
Kun liner: 5 aapne baater, 36 
aapne baater med motor og 4 
motorfartøier. 
Kun snøre: 22 aapne baater uten 
og 2 med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til ldipfisk. . . . 45 550 stk. 
Hængt til rundfisk .. 263 600 » 
Solgt fersk. . . . . . 27 850 » 
Solgt til hermetik. . 3 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 1 215 hl. 
Utvundet medicintran . . 638 » 
Rogn, saltet til eksport. . 950 » 
Rogn, solgt til hermetik 70 » 
Fiskehoder solgt. . . . . . 340 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever . . . . 
» - rogn 
» 100 fiskehoder 
Hjemmeforbruk .. 
V ærdien derav 
.. kr. 0.81 
» 56.00 
» 25.00 
» 2.00 
8 000 stk. 
kr. 8 000 
f.remmøtt l kjøpefartøi paa 70 bruttoton. 
23. Veg a. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
Motor-A ar Fiskere Baater fartøier 
1924 .......... 145 15 22 
1923 .... ..... 180 25 25 
1922 .......... 197 20 28 
1921 .......... 153 4 26 
1920 .......... 167 3 28 
1919 .......... 170 5 27 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 160 000 stk. 
» line . . . . . . 25 000 » 
» andre redskaper 5 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 22 motorbaater og 12 
aapne baater. 
. Baade line og snøre: 3 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk . . 50 000 stk 
Hængt til rundfis~{ .. 140 000 » 
1924 sammenligning med de fem 
Værdi Gjennem-Stk. sl\rei kr. snitslot kr. 
190 000 246 400 l 699.31 
135 000 107 370 595.39 
170 ono 160 725 862.94 
110 000 99 000 647.06 
85 000 127 750 764.97 
90 000 140 170 824.53 
Leverpartiet . . . . . . . . 700 hl. 
Derav til medicintran 620 » 
Utvundet medicintran 340 » 
80 » 
300 » 
40 » 
. . 120000 » 
Til andre trans orter .. 
Rogn, saltet til eksport .. 
Solgt til hermetik .. 
Fiskehoder solgt. . . . 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever . . . . 
» - rogn 
» 100 fiskehoder 
Hjemmeforbruk .. 
Værdien herav . . . . 
kr. 1.15 
» 25.00 
» 20.00 
» 3.00 
3 000 stk. 
kr. 3 450 
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Følgende ta:bel vi6er deltagelsen i utbyttet for herredene 1924 
samt ~or hele fylket i -de sidste fem a ar: 
l ..... ..... l ..... <l) ~ 2 <l) ..... ..... 2 Utbytte E: ::::-o <l) <l) rn ~.8 ~ <l) »@ c ...::.:: <C <C c :9 a <l) ~ .o <C o ·~ <C 
"' 
.o a .o c ::l 
~ <l) ...::.:: o <l)(/) • c;; c <l)"' ~ o Værdi e=a o. <l) c o. §..<l) ·v I stk. skrei (/) :r:: <C 1-<a [/} :E kr. <t: -< kr. 
Dverberg. 280 - - - 55 234 000 233 460 8~33.80 
Sortland .. - - - - - - - --
Øksnes .. . 247 3 - - 44 272 260 313 971 12'1 1.14 
Langenes. 297 27 2 - 39 294 854 294 421 992.90 
Bø . ..... 515 50 lO - 51 680 850 633 570 1230.23 
Flakstad .. 34 8 6 - - 3 500 3 281 96.50 
Moskenes. 137 25 4 - 15 17 100 17 630 128.70 
Buksnes . . 9 2 -- - - 7 000 9 020 l 002.22 
Borge ... 390 18 25 - 29 354 000 471 000 1207.70 
Gimsøy .. 50 -- 8 - 2 25 000 29 150 583.00 
·Hamarøy ca. 60 - - - - 20 000 15 000 2~)0.00 
Steigen .. 75 20 5 - - 18 000 20 750 276.67 
Leiranger. 45 14 2 - - 8 000 9 150 203.33 
Nordfold . 30 15 - - - 5 000 4 000 133.33 
Bodin ... 30 5 - - 4 7 370 9 610 320.33 
Gildeskaal 47 - 9 - - 15 500 19 881 423.00 
Meløy .. . 24 - - - 4 20 000 30 800 1283.33 
Rødøy ... 210 6 3 - 33 '246 500 298 925 1423.45 
Træna ... . 654 45 lO -- 102 330 000 342 ·5oo 523.70 
Dønnes .. 90 3 4 - 13 67 100 89 900 998.89 
Herøy .. . 429 27 68 - 15 340 000 376 400 877.39 
Vega .... 145 15 - - 22 190 000 246 400 1699.31 
--
-
Ialt 3 798 283 156 -- 428 3 156 034 3 468 819 9 12.85 
Mot i 1923 3494 302 152 5 344 3 226 434 2 223 119 6(~6.27 
- 1922 3480 360 116 - 356 2 883.616 2 665 424 763.05 
- 1921 2629 183 1 107 - 337 l 888 300 l 375 868 523.42 
- 1920 2510 125 29 - 300 l 205 071 l 440 575 573.93 
- 1919 2619 105 160 - 283 766 485 l 142 962 4(~6.24 
Beretning om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1924. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetj enten es opgaver) . 
l. K o l v e r e id. Her faldt fisket 
a aret før sa a ledes : 
1924 sammenlignet med 
Aapne 
Aar Anta l Aapne 
baater 
fiskere baater med 
motor 
1924 .. ... 115 45 15 
1923 . . . . 175 65 15 
Fisket foregik med garn og snøre. 
Fangstens anvendelse : 
Saltet til klipfisk. . . . 27 650 stk. 
Hængt til rundfisk . . 2 410 » 
Stk. skrei Værdi kr. 
30 060 25 452 
42 100 25 270 
Leverkvantummet: 
Til.dampmedicintran . . 
Rognpartiet, saltet til 
ek,sport.. . . . . . ... 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
221.32 
144.40 
65 hl. 
26 » 
2. L ·e ka. (Sklinna). Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med 
de fem foregaaende a ar saaledes: 
Aapne Motor- Damp- Fangst Værdi 
Gjennem-
A ar Fiskere snitslot baater ba a ter ski be 
1924 115 l 6 20 -
1923 135 5 19 l 
1922 126 5 19 -
1921 84 2 16 -
1920 144 3 26 -
1919 195 6 42 -
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 100 000 stk 
» snøre o. a. red-
skaper . . . . . . 3 000 » 
Fangstens anvendelse : 
Fisken : 
Saltet til klipfisk . . . . 2 000 stk. 
Hængt til rundfisk .. 101 000 » 
Leverpartiet. . . . . . . . 430 hl. 
Derav til medicintran 338 » 
stk. kr. 
103 000 94 260 
102 000 59 500 
116 000 68150 
85 300 52 178 
26 000 32 290 
91 000 136 740 
Utvrn1det medicintran 
Til andre transorter .. 
Rogn saltet til eksport 
Gjennemsnitspriser : 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever .. 
» - rogn 
kr. 
819.65 
440.74 
471.00 
621.17 
224.24 
465.63 
216 hl. 
92 » 
240 » 
kr. 0.65 
» 50.00 
» 20.00 
Fiskehoder solgt. . . . 
Hjemmeforbruk . . 
. . 80 000 stk. 
1000 » 
V ærdien herav . . kr. 900 
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Skli n n a l 9 2 4. Indberetning fra opsynsbetjent, lensmand 
Thorvik. 
Opsynet sattes den 14 februar og hævedes den 10 april. - De ,første 
2 skøiter kom til været den 21 januar. Disse satte garn og fisket paa to 
nætters bruk 60-100. Av disse og nykomne sattes bruk de følgende 
dager, men der blev uveir, saa det blev staaende til 14 februar, og da fik 
man paa et par natstaaede bruk 50-400 og de øvrige 4.00-900. De 
2 første baater, som hadde hat længst staaende, mistet mesteparten av 
sit bruk. - Der var i a ar neppe no gen stor fisketyngde tilstede, da fang-
sten ikke oversteg l 000 stykker paa overstaat bruk. 
Veiret var uwlig hele tiden, saa der blev mange landliggeclage. 
Den sidste halvdel av februar var der adskillig rfisk inde ved Hortavær,. 
men fra 29 februar kom den omtrent bort der. 
Ford elingen av fangsten var ujevn, nemlig fra 1600 til 8000 fisk 
pr. baat. 
Belægget var omtrent som ifjor, nemlig 20 motorbaater og 6 aapne 
baater - mot henholdsvis 19 og 5 i 1923, 27 og 4 i 1922, 16 og 2 i 
1921 og26og3i 1920. 
For no gen aar siden var belægget betydelig større. Det avtagende 
belæg har delvis sin grund i mangel paa garnbruk og delvis frygt for 
den utrygge havn. Ogsaa iaar stationerte nogen skøiter av den grund 
paa Frelsøy og Kvaløy i Vikna, nien fisket paa Sklinnahavet, hvilket er 
flere mil længere sjøvei. 
Fiskepartiet blev omtrent som irfjor, nemlig 103 000 stykker mot 
l 02 000 i 1923, 111 000 i 1922, 61 000 i 1921' 16 000 i 1920, 91 000 i 
1919 og 112 000 i 19·18. I 1911 var partiet 210 000 og i 19·12 384 000 
stykker. 
V ærdien av fangsten blev i a ar 94 260 kroner mot 59 500 i 1923, 
96 600 i 1922, 42,500 i 1921, 27 580 i 1920 og 137 419 i 1918. I 1'911 
var værdien l 09 225 kroner og i 1912 119 040. - Den gjennemsnitlige 
bruttolott blev iaar 650 kroner mot 471 i 1923, 685 i 1922, 506 i 1921, 
192 i 1920, 701 i 1919 og 417 i 1918. 
Der foretokes ogsaa iaar to turer til Hortavær, nemlig 3 mars og 
17 mars. Men da der ikke var fremmede fiskere og fisket omtrent slut 
den l mars, blev der ikke anordnet med heisning. Fiskepartiet der var 
ved opsynets slut 3000 stykker, som er medtat i partiet for Sklinna. 
Til 28 februar trafikeredes Sklinna en gang ukentlig av »Torghat-
ten« A/S ·og i mars 2 ganger. Fra l april var Sklinna sløiÆet i ruten, 
men efter henstilling fra opsynsbetjenten blev der en ukentlig tur i 2 uker, 
nemlig hver onsdag med retur samme dag. 
Iaar var der ikke traadløs telegraf i været, og det var et stort savn, 
særlig sfden man var vant dertil de 2 foregaaende aar. Ukeberetningen 
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maatte derfor igjen sendes med dampskib til Leknesbugta og derfra pr. 
telefon til Sørgjeslingene. - Naar der ikke var telegraf, var der selv-
følgelig heller ikke varsler om veiret. 
Av bergede redskaper meldtes intet til o p synet, men de 3-4 garn 
fra ifjor blev solgt f.or 10 kroner, da ingen eier hadde meldt sig. 
Ordenen paa land og sjø var god. 
Et forelæg blev utstedt og vedtat. 
Rensligheten i og omkring rorbodene var tilfredsstillende. Ingen 
rorbod er ·opført eller nedrevet i været. Distriktslægen i Leka forrettet 
som fiskerilæge i opsynstiden - med en løn av 1500 kroner og skyss og 
kostgodtg jørelse paa reisene. Sundhetstilstanden var god. -
De 4 offentlige brønder i Sklinna blev tjærebrædd i 1921 og de 2 
i Hortavær i 192,0. Sommeren 1923 blev en ny brønd muret av det 
offentlig e paa Hansfuolmen og er i lfuldt rfærdig stand, saa den kan 
overtages til vedlikehold av fylket. 
Paa Hansholmen er brønden nu helt uten nytte, da rorbodene er 
flyttet derfra . 
Hvorvidt da denne brønd fremdeles skal vedlikeholdes, faar avgjøres 
av fylket. 
Oversig~t over fisket m. v. i Sklinna og Hortavær i 1924. 
fiskep. ialt bruk t til 111 and re tran ogn Samlet! Derav med l Derav l Lever l Derav. l·l:il oversl Damp l R 
stk. garn \ line l snøre saltet l iset l hængt hl. Va~rr. tr a~~~rt. hl. hl. 
l 0300011000001 - 1 3000 12000 l - IlO 10001 430 l 338 1 92 l 216 l 24 o 
Utbytte ialt: 
103 000 stk. a 31;2 kg. a 0.65 pr. stk ... 
430 hl. lever a kr. 50.00 .. 
240 hl. rogn a kr. 20.00 . . . . 
Ca. 8 000 hoder . . . . . . . . . . 
Bruttolott Ant a l pr fi sker l l . l " beid m & l kj øp e-kr. baa ter fi ske re ko kk er fa rt" ie r 
650 
l 
26 
l 1!5 1 
20 
l 
o 
la nd-
kj ø pere 
2 
kr. 66 950 
» 21 500 
» 4800 
» l 01 o 
Kr. 94 260 
Ma nd l Sjøv eirsdager 
ia lt h e le l d elvise 
137 1 20 
l 
4 
Ved utre~ning.en av landslott er der tillagt &or lott til 1arkostene. 
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I det hele tat er redskapstapet iaar ikke ret stort og slitagen 
almindelig. Begge dele tilsammen antages at kunne anslaaes til 10 000 
kroner, mens det i 1923 var 5000 kroner og i 1922 15 000 kroner. 
Baatmerkene, merkeprotokoHen, signal-Hag og signalsnor samt 
fortegnelser over merkede farkoster beror i Sklinna hos reserveassistent 
]. Horseng. 
20 par baatmerker og l signalflag beror i Hortavær hos Angel 
Pedersen. Dagboken m. v. beror hos opsynsbetjenten. 
3. f l at an g e r. Her faldt fisket 1924 sammenlignet med de 
fem foregaaende a ar saaledes: 
Aapne ::! Gjennem-
Cl) Aapne baater Motor- fangst .Værdi A ar ..::.::: snitslot Vl baater med fartøier stk. kr. il: kr. motor 
1924 .. 214 13 15 
1923 .. 166 17 12 
1922 . o 155 12 10 
1921 .. 158 13 10 
1920 .. 171 15 13 
1919 o • 156 12 16 
Fangstmaate: 
. . . . 80 000 stk. Med garn .. 
» line 35 000 » 
» andre. . . . . . . . 5 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 5 aapne baater med 
motor og 30 motorfartøier. 
Kun line: 8 aapne baater uten 
og 7 med motor og 4 motorfar-
tøier. 
Kun snøre: 5 aapne baater. 
Baade garn ·og andre redskaper: 
3 aapne baater med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk . . o o 100 000 stk. 
Hængt til rundfisk . o 18 000 » 
Solgt fersk. . . . . . . . 2 000 » 
34 120 000 146 950 885.24 
27 81 500 56 965 343.16 
28 70 000 57 880 373.42 
25 100 000 61 480 389..11 
23 50 000 75 482 441.42 
14 15 000 25 065 160 .. 67 
Leverpartiet til medicin-
tran . . . . . . . . . . . . 370 hl. 
Derav utvundet medicin-
tran . . . . . . . . 180 » 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . 50 » 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . . . . . . . 230 » 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk · 
» · hl. lever o • • • 
» - rogn 
Hjemmeforbruk .. 
Værdien derav .... 
kr. 1.00 
. . » 45.00 
» 35.00 
7 000 stk. 
kr. 7 000 
Indberetning fra lensmand Indbryn om skreifisket i Flatanger i 
aaret 1924. 
Skrei>fisket i dis.triktet begyndte i de sidste dage av januar maaned. 
Fra den 4 februar blev signalheisning foretat ved de dertil antatte per-
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soner. Høvedsmændene anmeldte sig til lensmanden i h. t. · ordens· 
reglenes § l og valg paa tilsynsmænd avholdtes i ·værene i ih. t. regle· 
nes § 2 samt det i samme reglers § 3 nævnte utvalg. 
N ogen anmeldelse om nogen lovovertrædelse under fiskets gang er 
i~ke mottat. Ordenen og ædrueli~heten blandt fiskerne baade paa sjø og 
land var god. 
Indberetninger om fisket blev oversendt opsynsbetjenten i Gjeslingan 
i telegrammer av 16 februar, 23 februar, l mars, 8 mars, 15 mars, 22 
mars, 29 mars og . 5 april 1924. 
EHer denne tid f.oregik intet skreifiske. 
Om fiskeuvbyttet og deltagelsen i fisket meddeles følgende statistiske 
oplysninger: 
Opfisket ialt 120 000 stkr. skrei, hvorav 
i Smaaværet . . . . 
i 1Gladsøyværet. . . . . . . . 
i Villaværet . . . . . . . . 
i Bjørøyværet med Utvorda 
Av kvantummet er opfisket: 
med garn ... . . . 
» line . : . . . . 
» snøre 
Av fiskepartiet er: 
saltet til klipfisk 
hængt til rundfisk . . 
solgt som ferskfisk .. 
13 000 stkr. 
34 000 » 
27 000 » 
46 000 » 
80 000 
35 000 
5 000 
100 000 
18 000 
2 000 
Indvundet lever p a r ti 4 2 O hL, hvorav 
damptran og 50 hl. tilovers til anden transort. 
er utvundet 180 hl. 
Indvundet rogn p art i 2 3 O hl. 
Gjennemsnitsprisen har været følgende: 
For 100 stkr. sløiet skrei . . . . . . . . . . . . 
Pr. hl. lever . . . . . . . . . . . . . . . . 
» hl. rogn . . . . . . . . . . . . . . . . 
Værdien av fisket utgjør efter dette: 
For det opfiskede skrei parti . . 
» » indvundne leverparti 
» » indvundne rognparti 
. . kr. 100.00 
» 45.00 
» 35.00 
kr. 120 000.00 
» 18 900.00 
>~ 8 050.00 
Tilsammen kr. 146 950.00 
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I fisket har deltat 62 farkoster. Av disse var: 
13 aapne baater uten motor, •hvorav 8 benyttet kun line og 5 kun 
snøre. 
15 aapne baater med motor, hvorav 5 benyttet kun garn, 7 kun line 
og 3 benyttet baa,de garn og andre redskaper. 
34 motorbaater ( dæksbaater), hvorav 30 benyttet kun garn og 4 
kun line. 
Den samlede besætning av fiskere utgjorde 214 mand. 
Av disse var: 
paa aapne baater uten motor 24 mand, hvorav 15 benyttet kun line og 
9 kun snøre, 
paa aapne baater med motor 58 mand, hvorav 20 benyttet kun garn, 
21 kun line og 17 baade garn og andre redskaper. 
paa motorbaater (dæksbaater) 132 mand, hvorav 118 benyttet kun garn 
og 14 kun line. 
Av denne samling henlaa: 
i Smaaværet . . . . 
i ,Qladsøyværet . . . . . . . . 
i Villaværet . . . . . . . . . . 
i Bjørøyværet med Ut·vorda 
52 mand 
48 
58 
56 
Der var ingen fremmede kj øpefartøier, men derimot nogen opkjøpere 
fra distriktet. 
4. Verran. Her faldt .fisket i 1924 sammen:Hgnet med de fem 
foregaaende aar saaledes.: 
A ar Fiskere Ba a ter 
1924 .. . .. . . o 200 100 
1923 ........ 200 100 
1922 ........ 200 100 
1921 . . ...... 200 100 
1920 .. . . .. .. 400 200 
1919 .... o • • • 300 150 
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . . 10 000 stk. 
» line . . . . . . . . 2 000 » 
Stk. skrei . Værdi kr. 
12 000 14 250 
10 000 6 300 
6 000 4 960 
8 000 17 200 
10 000 21 700 
l 15 000 40 600 
Gjenn em-
ot snitsl 
kr. 
71. 
31. 
24. 
25 
50 
80 
DO 
25 
33 
86.1 
54. 
135. 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn : 90 aapne baa-ter . 
» line: 2 aapne baater . 
» snøre: 3 aapne baater . 
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Baade line og snøre : 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til persefisk . . 2 000 stk. 
Solgt fersk . . . . . . . . 1 O 000 » 
Leverpartiet til tran .. 
Rognpartiet saltet til 
eksport ....... .. . 
Gj ennemsni tspriser: 
Pr. kg. fisle . . . . . . . kr. 
» hl. lever . . . . . . » 
» - rogn.. . . . . . . » 
50 hl. 
20 » 
0.35 
25.00 
20.00 
Følgende tabel vis.er deltagelsen og utbyttet for herredene 1924 
samt for det hele fylke i de sid:ste 6 aar: 
..... 
..... <l) <l) ..... <l) 
--'o Utbytte '--' '0 <l) .o Clj-+.J l ..... 6""'>,c 
-<l) <l) ..... ~ ~ C'1 o ..... <l) Clj ..... r.:~ ..06 o ·- <:).o Clj Herred ....,.<l) O..Cil rJl -+.J~ § "'5 6 Co!:<: Clj Clj ~ o.. <l) o-+.J 
-<:E <t;..O 6 c 'O ~~ 1000 stk. l Værdi <l) rJl • 
'(i) Clj p. <l) 6~ o. (/) o ~6 skrei kr. rJl 
Kolvereid 115 45 - - 15 l - 30 060 25 452 221.32 
Leka . ... 115 6 - - - 20 103 000 94 260 819.65 
Vikna ... 2 366 409 - 2 85 194 7 395 000 2 659 793 l 124.17 
Flatanger 214 13 - - 15 34 120 000 146 950 885.24 
Verran .. 200 100 - - - - 12 000 14 250 71.25 
---- - --
Ialt i 1924 3010 573 --· - 2 115 248 7 660 060 2 940 705 979.00 
Mot i 1923 2259 480 - :_l 49 204 l 192 . 679 090 300.61 
- 1922 2799 590 - 10 268 l 073 916 086 327.17 
- 1921 2 803 691 5 - lO 250 l 383 755 553 269.55 
- 1920 2586 490 lO - 13 317 979 l 303 657 504.12 
- 1919 l 957 459 - - 111 56 285 540 949 276.41 
4 
Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 192~4. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes o·pgaver.) 
l. H ·it ra og Kv æ n vær. Her foregik intet fiske i 1924, 1922, 
1920 og 1919. Forøvrig faldt fisket saaledes: 
Aapne Motor- Ojennem-A ar Fiskere Sti<. skrei Værdi kr. snitslot ba a ter fartøier kr. 
1924 .... 55 20 
1923 .... 81 25 
1922 .... - -
1921 .... 70 25 
Fartøienes utrustning: 
Kun snøre: 20 aapne baater. 
Fisken saltet til klipfisk. 
-
-
-
5 
Leverpartiet . . . . . . . . 20 hl. 
Rogn, saltet til eksport. . 20 » 
6 000 9 565 l 173.91 40 000 2:2 725 280.56 
l 
- -
-
4 500 4 020 57.43 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 1.20 
» hl. lever . . » 60.00 
» - rogn . . . . . . » 50.00 
Hj emmeforbruk. . 200 stk. 
Værdi herav ........ kr. 240.00 
2. N o r d f r ø y a 1 ). Her faldt fi.s.ket i 1924 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar sa a ledes: 
'O 
.... Q) .... Q) Q) .... 
l:: Q) c: E o ~ A ar Fiskere o.- o..c; ·s <1:3 «:l -<~ ~~E ..::.:: tl) 
.o 
1924 l 379 22 161 -
1923 l 145 172 - 12 
1922 l 081 100 - -
1921 l 083 92 4 6 
1920 l 081 118 2 16 
1919 861 95 2 12 
1 ) Halten, Sul en, Mausund! og Kya. 
. .... 
.... Q) 
o·-
..... IS) Stk. skrei 0-+-' 
:EE 
153 456 000 
113 472 000 
142 399 000 
142 270 000 
116 348 000 
106 160 000 
Værdi kr. 
522 205 
308 333 
312 170 
180 475 
366 680 
235 512 
Oje 
sni 
nnem -
ts lot 
u. J, 
37 
26 
28 
16 
33 
27 
-
8.70 
9.29 
8.79 
6.64 
9.20 
3.85 
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Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 267 700 stk. 
» line . . . . . . 63 400 » 
» andre redskaper 129 900 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 8 aapne baater og 78 
motorfartøier. 
Kun line: 6 aapne baater med 
motor og 17 motorfartøier. 
Kun snøre: 6 aapne baater uten 
og 154 med motor, 58 motor-
fartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
1 aapen baat med motor. 
Baade line og snøre: 8 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 390 000 stk. 
Tilstede 21 kjøpefartøier. 
Hængt til rundfisk 
Solgt til ferskfisk .. 
Leverpartiet . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Lever til andre tran-
sorter .. . . . .... . 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Derav saltet til eks-
60000 stk. 
60 000 ~ 
2 333 hl .. 
1933 » 
968 » 
400 » 
1031 )).· 
port . . . . 818 » 
Til hermetik 213 » 
Fiskehoder solgt. . . . . . 425 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever .. 
» - rogn 
Hj emmefo1'bruk . . 
V ærdien derav .. 
kr. 0.85 
» 40.00 
» 25.00 
5 500 stk. 
kr. 6 400 
Ha l ten l 9 2 4. Indberetning fra opsynsbetjent O. Oksvold : 
Efter konferanse med fylkeskontoret tiltraadte undertegnede skrei-
f1skeopsynet i Halten den 26 januar d. a. 
Henimot halvparten av det fulde fiskerbelæg var allerede ankom-
met; men vedholdende heftige storme hadde forhindret regelmæssige 
fangstforsøk. Intet nævneværdig parti kunde saaledes rapporteres. 
Nogen skreityngde var nok heller ikke endda sege·t indover bankene om 
været. Opsynet kunde saaledes ikke melde ukeparti for uken 8/ 2- 1 6 /?. 
med 19 000 stk. skrei. 
Først den paafølgende uke kom der fart i fiskerne - og et ukeparti 
paa 56 000 skrei kunde indrapporteres. Dette var sæsongens største 
ukerapport. fisket fortsatte med nogenlunde tilfredsstillende resultater 
paa garn og linebruk hele mars maaned. For snørefolkene var det der-
imot hele tiden temmelig smaat. I fisket deltok: 
38 garnbaater med 167 mand 
28 linebaater » 111 » 
8 snørebaater » 25 » 
74 303 mand 
11 kj øpefartøier (167 ton) 32 mands besætning. 
l landkjøper. 
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Desuten trafikerte l dampskib og flere motorbaater regelmæssig 
været i ferskfisktrafik . De laa 1-2 dage paa havnen og indkjøpte fisk 
rag avgik saa til sine leveringsstationer og omsatte det indbragte parti-· 
iOg indfandt sig paany for at avhente ny forsyning. 
Disse fartøier rvar særlig velset av Æ~iskerne. - De satte ·fiskeprisene 
op fra kr. 1.10-1.50 og bragte liv og fart i omsætningen. Saagodtsom 
al omsætning av skreien foregik i rund tilstand. 
Linefiskerne overkommer ikke at sløie sin fangst selv. Saasnart 
fangstene er omsat maa agningen av linebruket unnagjøres til utsæt-
ningen av linen ut paa eftermiddagen skal foregaa. 
Garnfiskerne tilvirket sine fangster selv, saagodtsom alt klipfisk-
behandledes. 
leien av saltnings- og burum var yderligere skjærpet, det var ingen 
lettelse .paa det omraade. Indberetning om betingelsene for leie a'V lan-
dingsplads med :salte- og burum er ·sidst git >i beretningen for 1922, indtat 
i »Norsk Fiskeri tidende«, pag. 305. 
Der var under fisket 23 hele og 3 delvise sjøveirsdage. Landligge-
dage har forekommet under hele fisketiden, men de fleste falde r paa 
januar og første halvdel av februar. 
Opgave over det opfiskede parti - utvundet damptran og anden 
tran, om priser etc. er medtat i vedliggende bilag. 
Værdien av det opfiskede parti utgjør kr. 157 405.00 og mandslot-
tens middelvær.di er kr. 626.00, 437.62 og 178.14 henholdsvis 'for garn, 
line og snørefiskerne. 
Fisket foregik rundt Haltenværet, og de forskjellige bruk delte feltet 
mellem sig - saaledes at linebruket hadde sit fangstfelt i østlig og 
sydlig retning av været ut i mars maaned -ogsaa vestenfor i »Laasa«, 
garnbruket i nordost og nordlig retning. 
Opkobling av redskaper forekom ikke- og konflikter mellem fiskerne 
paa havet og redskapstap er i alt væsentlig undgaat. 
Forseelser der har git anledning til utfærdigelse av forelæg fore-
kom ikke. 
Opsynsbetjenten har fungert som beskikket utvalgsformand siden 
3 februar 1914. 
Valg paa tilsynsmænd med varamænd avholdtes i opsynsbetjentens 
kontor 17 februar. Den 25 februar avholdtes møte i utvalget til vedtæg-
tenes gjennemgaaelse og eventuelle forandring. Utrors.tidene blev revi-
dert, eller·s •vedtokes vedtægtene uforandret. Repræsentantene fo·r line-
bruket fremsatte forslag om utvidelse av fiskefeltet for linebruket. For-
s]aget gik ikke igjennem, da der ikke forelaa grund til h~wutvidelse for 
dette redskap. 
Redningsskøiten har været i virksomhet fra fiskets begyndelse og 
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til 14 mars, da den forla sin station til Mausund. Blandt fiskerne er 
almindelig tilfredshet med dens arbeide. Intet ulykkestilfælde er ind-
truffet under fisket og saavidt vites heller ikke under hjemreisen derfra. 
fiskerhjemmet har likeledes været i virksomhet fra fiskets begyn-
delse og til 27 mars. Det omfattes med interesse og sympati saavel 
blandt de fastboende som de tilreisende. 
Ordenen paa land har i det hele været den bedste. En enkel gang 
var der et tilløp til fyld og fredsforstyrrende forhold umiddelbart foran 
avreise - efterat tn spritbaat hadde opholdt sig paa havnen en nat. 
Opsynsbetjenten maatte skride ind og den vanlige ro og orden blev 
hurtig gjenoprettet. 
Fiskerne er selv i beruset tilstand meget lette at bringe til ro. Jeg 
har aldrig hat vanskeligheter med det. 
Sundhetsi:ilstanden blandt fiskerne har i det hele været god. Læge-
ordningen tilfredsstiller ikke fiskerne, væsentlig fordi hans virketid er 
henlagt til natten og fordi lægen stillet sig uvillig til at tilse syke av 
fiskerfamilier utenfor sit kontor. Som regel ankom han i 8-9-tiden em., 
en enkel gang kl. 2 om natten. Han avreiste altid efter 2 timers ophold. 
Inkassationen av doktorpengene har gaat meget trægt. 
Vandbrøndenes tak blev sidste sommer tjæresmurt, saa disse nu er 
i tilfredsstillende stand. Ved enkelte brønde mangler imidlertid op-
halingsbøtte. En saadan bør være tilstede. Lægerne protesterer mot at 
der fra hver rorbod benyttes bøtte til ophaling av vand. Det er alt 
andet end sanitært. 
Havneforholdene er uforandret. Denne vinter er ikke forekommet 
storsjø av nord, som naar den indtræffer kan foraarsake skade paa 
moloer og belæg paa havnen. 
Opsynet blev hævet med fylkets bifald l april. 
K y a H u m l i n g v ær l 9 2 4. Indberetning fra opsynsbetjent 
Aukan: 
T·orskef.isket f.or dette distrikt begyndie i slurtten av januar med smaa, 
jevne fangster paa garn, line og snøre. Det saa ut som om der iaar var 
en størr.e tyngde av .sk·rei end de foregaaende a.ar. Naar nu allikevel 
,partiet blev mindre end ifjor, har dlette sin grund i det stadige uveir som 
omtrent gjorde sig gjældende under hele sæsongen med undtoagelse av 
sidste del av april. 
fisken var stor og leverholdig. Vegten varierte fra 280 til 380 kg. 
pr. 100 st. sløiet skrei ·og den hadde en leverholdighet av 200-300 pr. 
hl. lever. Denne hadde en fettprocent av 45- 55. 
Prisen paa fisken var god. Den blev omsat i rund tils~and til en 
pris av kr. l til kr. 1.40. 
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Der · op.fiskedes ialt 210 000 silk. skrei. Derav paa garn 80 000, 
line 10 000 og snøre 120 000. Av partiet er 180 000 ·virket til klipfisk og 
30 000 solg;t i ·fersk tilstand. Rognen salrtet for eksport. Kun ert 1itet .par.ti 
solgt fersk 
Leveren anv·endt til dampning av 400 hL medicintran, mens 400 
hl. lever til andre tr ansorter. 
For distriktet deltok i fisket 235 haatlag med tilsammen 914 mand. 
Derav for drift med garn 22 haatlag med 132 mand, ·med line 2 baatlag 
med 12 mand, mens de øvrige 211 baatlag med 770 mand omtreat ute-
lu~kende dTev snøre. 
Belægget fordeler s ig saaledes pa a de enkel.te fiskevær: 
Sulen fiskevær . . . . 100 baatlag med 450 mand 
Kya fiskevær . . . . . . 1.18 380 
Humling.svær fisk!evær 12 7 4 
V aa.gsvær fiskevær . . 5 l O 
Tilsammen 235 baartlag med 914 mand 
Det oplyses at helægget i Kya økedes i apTil til næs~en det dnbbelte. 
Disse baatlag hadde før under f'isket deltat fra Halten, Mausund og 
Sul en. 
Selv om pris·en ·iaar var meget god blev der dog for de fle9te fiskeres 
v·edkommende meget daarlig utbytte. Dette gik da i væsentlig gr ad ut 
over de som drev 5iske fra .de smaa rorbaater, s.om Jo:rmedels.t .det stadige 
uveir ikke kunde holde sig i d<rift med de s tørsrt:e motorbaater. 
Sundhetstilstanden inden fiskeralmuen var meget god. Ingen alvor-
lig eller onidari'et .sygdom meldte sig under belægget. Det eneste som 
kunde indtræffe var lette forkjølelses,tilfælder. 
Forseelser mot Hskerilo,ven og de fastsatte vedtægter for fisket er ikke 
anmeldt. Driften paa ·fangstfeHet har foregaa.t med ro og ·orden. 
3. S ø r fr ø y a. Her faldrt: fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
f.oregaaende aar saaledes: : 
Aapne 
A ar fiskere Aapne baater baater med 
motor 
1924 l 123 258 33 
1923 l 079 267 32 
1922 731 186 24 
1921 772 157 25 
1920 830 137 21 
1919 734 144 21 
' 
Motor- Stk. Skrei fartøier 
33 400 000 
28 651 000 
16 168 000 
31 75 000 
54 208 000 
37 116 000 
Værdi kr. 
466150 
321 935 
116010 
48170 
239 060 
168 355 
Gj 
Snt 
ennem-
itslot 
kr. 
4 
2' 
15.09 
98.36 
58.70 
62.40 
88.02 
29.37 
l 
2 
2 
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Fangstmaate: Solgt til hermetik .. 
Med garn . . . . . . ." . 4 000 stk. ·· Leverpartiet. . . . . . . . 
» line . . . . . . . . 40 000 » Derav til medicintran 
» andre redskaper 356 000 » Utvundet medicintran 
Fartøienes utrustning: Til andre transorter .. 
Kun garn: 1 . ~apen . P~.at . og .L ... Rognpartiet saltet til 
3100 stk. 
·•1750 hl. 
1 050 » 
500 » 
700 » 
motorfartøi. ' 
Kun line: 10 aapne baater med . eksport · · · · · · · · 550 » 
og 4 uten motor og 2 motor- Fiskehoder, solgt .. 300 000 stk. 
fartøier. Gjennemsnitspriser: 
Kun snøre: 253 aapne baater, 25 Pr. stk. fisk 
aapne baater med motor og » hl. lever . . . . . . 
kr. . 0.'90 
» . 45.00 
» 28.00 
» l 4.00 
30 motorfartøier. » - rogn . . . . . . 
Fangstens anvendelse : » 100 fiskehoder 
Fisken: Hjemmeforbruk . . 
Saltet til kli p fisk . . . . 37 900 stk. V ærdien derav . . . . 
Solgt til ferskfisk. . . . 69 000 » 
500 'stk. 
. . kr. 550..00 
Der var fremmøtt 29 kjøpefartøier med en samlet drægtighet av 
815 tons. 
Tit ran l 9 2 4. Indberetning Ifra opsynsrbetjent B. Dragsness. 
Med nærværende tillater jeg mig avgi indb.eretning angaaende dette 
aars skreifiske for Titran. 
Iaar trak det forholdsvis længe ut før der merkedes skrei tilstede 
paa fiskegrundene. 
Det i sidste uke av januar· og første , uke av februar daglig værende 
stePkt stonnende veir hindret ogsaa fiskeforsøk. Da veiret i anden .uke av 
februar blev rimeligere kunde fiskeforsøk finde sted og viste det sig da 
at der endda var smaat · om fisk. En del fremmede fi:skere begyndte paa 
den tid at ankomme. Fra 13 februar blev for skreifisket opsynet sat. 
Ogsaa i den paafølgende uke vedblev veiret stormende og for fiskedriften 
hindrende. I sidste uke av februar blev nogen .dage .med rimeligere 
driftsveir og fisket artet si~g . da nogenlund~ bra, likesom der syntes 
betydelig fisketyngde tilstede. Det i mars maaned igjen mest raadende 
stormende veir hindret fiskedriften og :paa de i den tid faldende sjøveirs-
dage blev fisket - især Æor snøredri.ften - meget smaat. Først efter l O 
april blev veiret bedre og likesom fisket da tok sig bra op. 
I tiden 13 februar til 30 april f~ldt følgende antal sjøveirsdage: 
I februar 2 hele og 6 tildels 
I mars 7 » » 7 
I april 15 » » 3 -
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Under fisket var f.or kortere eller længere tid tilstede: 
Oarnbaater . . 2 med 10 mand 
Linebaater . . 14 » 40 » 
Snørebaater . . 308 » l 073 » 
Tils. 324 baater, 1123 mand 
Av ·disse baater var 66 motorbaater og resten 2?8,- ro- eller seil-
baater. 
·Der var tilstede 29 kjøpefartøier med ialt 92 mand. Desuten var 
næsten daglig tilstede flere motorbaater for kjøp av fisk, som enten 
bra-gtes til Trondhjem og solgtes fersk, eller bragtes til andre steder for 
at tilvirkes til klipfisk. 
For Titran iaar opfiskedes ialt 400 000 fisk, hvorav 327 900 tilvir-
ket til klipfisk, 69 000 solgt til ferskfisk og 3100 solgt til hermetikfabrik. 
t)er blev ialt indvundet 1750 hl. lever, derav 1050 hl. anvendt til 
500 hl. damptran, mens 700 hl. tilovers for anden tran. Rognpartiet 
blev kun 550 hl., der alt saltedes for eksport. 
Alt salg av fisk foregik som »rundfisksalg«, og fra fiskets begyn-
delse til omkring 20 mars var prisen 125 til 150 kroner pr. 100 fisk, 
~enere var prisen 105 til 115 kraner pr. 100. 
Ojennemsnitsprisen regnes at utgjøre kr. 120 pr. 100 fisk (rund) . 
Den forefaldne leverpris dreier sig fra 35- 65 - gjennemsnitlig 
45 kroner pr. hl. 
Salg av rogn i fersk tilstand forekom ikke. I saltet stand solgtes 
rqgnen til 40 kroner pr. tønde. 
Efter det saaledes anførte skulde totalutbyttet av fisket utgjøre ca. 
467 000 kroner. Dette fordelt paa det opførte antal deltagere skulde gi 
gjennemsnitsloii:er med kr. 415 pr. mand. I virkeligheten stiller lotterne 
sig i forhold Ul den tid deltagelsen for den enkelte varer og 'Varierer da 
fra ca. 100 op til 1000 kroner pr. mand. 
Under fiskedriften hersket almindelig god orden. En del linesæt-
ning over for staaende redskaper ryddede fiskegrunde forekom, og hvor 
der i saamaate fandtes føie - blev disse forseel:ser paatalt ved forelæg. 
0psynstjene:sten avsluttedes den l mai og den paafølgende dags 
aften avreiste jeg fra Titran. 
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4. S t o k s u n d. Her .faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne l 
A ar Fiskere Aapne baater Motor-
l 
Stk. skrei Værdi kr. ba a ter med fartøler 
1924 120 
1923 128 
1922 69 
1921 76 
1920 76 
l 1919 62 
Fangstmaate: 
Med garn .. 
» line . . 
30 
25 
20 
20 
20 
lO 
Andre redskaper .. 
Fartøienes utrustning: 
motor 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
6 000 stk. 
2 000 » 
10 000 » 
Kun garn: 7 motorfartøier. 
Kun snøre: 12 aapne baater og 1 
motorbaat. 
Baade garn og andre redskaper: 
13 aapne baater uten og 2 med 
motor. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
8 
8 
l 
2 
2 
2 
18 000 l 22 900 100 000 66 650 
15 000 13 625 
15 600 13 700 
Il 000 11 590 
10 000 13 400 
Leverparti .. 
Lever til dampmedi-
cintran 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . 
Andre transorter . . . . 
Rognpartiet, saltet til 
eksport ....... . 
Fiskehoder solgt.. . . 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever . . . . 
» - rogn . . . . 
» 100 fiskehoder . . . 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
190.83 
520.70 
197.46 
180.26 
152.50 
216.13 
74 hl. 
40 » 
6 » 
20 » 
15 000 stk. 
kr. 1.00 
» 50.00 
» 30..00 
» 2.00 
Saltet til klipfisk .. 
Solgt ferskfisk. . . . 
15 000 stk. 
3000 ~ 
Hjemmeforbruk . . . . 
V ærdien derav . . . . 
5 000 stk. 
.. kr. 5 000 
Bedste fiskevær: Hosenøene, 15 feb1"u.ar-·1'5 mars. 
5. Ro an. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med .de fem f.ore-
ga.aende aar saaledes: 
Aapne Gjennem 
A ar Fiskere Aapne ba a ter Motor- Stk. skrei Værdi kr. sn itslot baater med baater kr. 
motor 
1924 430 75 3 40 197 000 312 430 726.58 
1923 746 220 3 40 460 000 380 750 506.37 
1922 399 68 3 33 226 000 204 R25 513.34 
1921 375 66 4 36 280 000 245 810 655.49 
1920 383 50 4 37 176 000 292 215 501.87 
1919 407 50 4 29 54 000 72 700 181.75 
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Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 160 000 stk. 
» line . . . . . . . . 10 000 » 
» andre redskaper 27 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 44 aapne baater, 1 
aapen baat med motor og 37 
motorfartøier. 
Kun line: 2 aapne baater. 
Kun snøre: 5 aapne baater og 1 
motorbaat. 
Baade garn og andre redskaper: 
20 aapne baater uten og 2 med 
motor, og 2 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 4 aapne 
baater. 
· Fangstens anvendelse: 
Fi_sken: 
Saltet til kli p fisk .. 
Solgt til ferskfisk 
Leverpartiet . . . . . . 
.. 190 000 stk. 
7 000 » 
1 036 hl. 
1016 :» Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Lever til andre tran-
518 » 
sorter.. . . . . . . . . 20 » 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . . . . . . . . . 445 » 
Fiskehoder, solgt . . 190 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
:» hl. lever . . . . 
» - rogn 
» 100 fiskehoder 
Hjemmeforbruk . . . . 
Værdien derav . . . . 
kr. 1.20 
» 55.00 
» 30.00 
» 3.00 
12 000 stk. 
kr. 14 400 
Bedste fiskevær: Almenningsværet 15 februar-1'5 mars. 
6. Os e n. Her faldt fisket i 1924 sammenlignet med de fem fore-
ga.aende a ar saal<edes: 
Aapne 
Fiskere Aapne baater Motor- Stie skrei Værdi kr. 
Gje 
sni 
nnem-
tslot 
lk r~ 
Aar baater med fartøier 
motor 
1924 372 35 7 
·1923 392 37 7 
1922 312 42 7 
1921 366 62 7 
1920 373 50 7 
1919 358 50 7 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 175 000 stk. 
» line . . . . . . 3 000 » 
» andre redskaper 22, 000 » 
Fartøienes utrustning: 
· Kun garn: 18 aapne baater uten 
og 7 med motor og 30 motor-
fartøier. 
Kun snøre: 10 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
4 aapne baater. 
Ba a de line og snøre: 3 aapne 
baater. 
30 
30 
24 
26 
26 
23 
200 000 316 100 
200 000 175 000 
191 000 175 200 
231 000 202 840 
153 000 168 020 
46 000 61 900 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
84 
44 
56 
55 
45 
17 
9.73 
6.43 
1.54 
4.21 
0.46 · 
1.95 
Saltet til klipfisk.. . .195 000 stk. 
Solgt ferskfisk. . 5 000 » 
Leverpartiet. . . . . . 
Til medicintran .. 
Utvundet medicintran 
Til andre transorter 
Rognpartiet, saltet til 
1 040 hl. 
1020 » 
520 » 
20 » 
eksport . . . . . . 450 » 
Fiskehoder solgt.. . . . .180 000 stk. 
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Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 1.20 
» hl. lever . . . . . . » 55.00 
» - rogn . . . . . . ~ 30.00 
» 100 fiskehoder . . » 3.00 
Hjemmeforbruk. . . . . . 10 000 stk. 
Værdien herav . . . . kr. 12 000 
Bedste fisketid 15 februar -15 mars. 
Følgende tabel viser deltagelsen ·o.g utbyttet for herredene 1924 
samt f·or h e l e f y l k e t i de sidste 6 a ar: 
~ f'ordelt .paa anta! Utbytte Gj en nem-
<1.1 
..!:1:: snits-
Herredene ~ ..._. l ,_ ,_ utbytte <1.1 ,_ <1.1 ,_ o 
-;; c <1.1 §..~ E ,_ <1.1 2 pr. mand o·-0. ...... .,._.Q 
·s I stk. skrei Værdi kr. c te ro <ece"' o- kr. 
< <15 <.c <li ~~ ..!:1:: E (/) 
Hitra og 
Kvænvær 55 20 - -- - 6 000 9 565 173.91 
Nordfrøya ... 1379 22 161 153 - 456 000 52'2 205 378.70 
Sørfrøya .... 1123 258 33 33 - 400 000 466 150 415.09 
Stoksund .... 120 30 2 8 - 18 000 22 900 190.83 
Roan ....... 430 75 3 40 - 197 000 312 430 726.58 
Osen . ...... 372 35 7 30 - 200 000 316 100 849.73 
- - -- - - -
- ----
Ialt 1924 3479 440 206 264 - l 277 000 l 649 350 472.94 
Mot i 1923 .. 3571 746 44 144 87 l 923 000 l 275 393 357.15 
- 1922 .. 2592 416 ~)5 216 - 999 000 821 830 317.06 
- 1921.. 2742 422 41 242 6 876 100 695 015 253.47 
- 1920 .. ~743 375 35 235 16 896 000 977 565 356.39 
- 1919 .. 2422 349 35 197 12 386 000 561 867 231.98 
- 1918 .. 3284 470 55 238 - 581 070 756 590 230.39 
Beretning om vaartorskefisket i Møre fylke for 1924. 
A vgit av opsynschef K n u t E. V a l d e r h a u g. 
Fiskets gang. 
Opsynet blev sat i virksomhet l februar og ophævet 19 april. Ogsaa 
iaar var deltagelsen i torskefisket i N ormørsværene, like fra opsynets 
igangsættelse, ikke saa liten, da storsildfisket for disse distrikters vedk. 
ikke drives saa intens som for Romsdal og Søndmør: For Søndmør og 
Romsdal, var det iaar som de foregaaende, kun forholdsvis faa som fra 
fiskets begyndelse drev torskefiske: den væsentligste fiskeralmue drev 
storsildfiske. I første halvdel av februar var der tilynelatende liten 
tyn~de av torsken tilstede paa de vanlige torskebanker, men naar det 
led ut i februar og i begyndelsen av mars begyndte torsken at sige ind 
over fiskegrundene, hvilket bidrog til at flere og flere begyndte at sætte 
ut torskeredskaper - baade line og garn - og fangstene blev ganske 
bra dog noksaa ujevne. Men det var ikke bare torsken som gik ind over 
de indre Hskegrunder, ogsaa storsilden kom iaar i svær tyngde saa nær 
ind under Iand - mellem Storholmen og Runde - som den ikke har 
gjort paa mangfoldige . aar. Dette var selvfølgelig bra; men det for-
voldte desværre store vansker for de som skulde ha faststaaende torske-
redskaper ute om natten; da hundredvis av sildgarnsdrivere fisket 
praktisk talt paa samme felt, som torskefiskerne. 
De villet skjønne at et fiske med drivende og faststaaende redskaper 
samtidig paa samme felt maatte avstedkomme ulemper og skader paa 
begge sider; men selvfølgelig værst for de faststaaende redskaper. 
Ut i mars gik de allerfleste over til at drive torskefiske. Fisken gik 
ogsaa iaar nær ind under land, baade paa Søndre Søndmør og for Aale-
sund. I Borgundfjorden var iaar en stor fisketyngde tilstede, og som 
følge derav var der en svær fiskeralmue - optil ca. 100 motorbaater 
og ca. 850 smaabaater som drev hovedsageligst garnbruk; men og:saa 
endel drev snøre og linebruk. 
Paa nordsiden av Breisunddjupet- paa »Lestabugta« var anordnet 
lukesætning. Denne foranstaltning viste sig ogsaa iaar at være baade 
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nødvendig og praktisk, da der ved denslags foranstaltning kommer mer 
fisk tillands og redskapene bevares paa en ganske anden maate end der 
finder sted naar en stor almue kommer sammen og sætter sine redskaper 
paa kryds og tvers over hverandre, følgen herav er let at skjønne, det 
blir store redskapsruin, og dette maa søkes forebygget paa de steder hvor 
lukesætning med fordel kan praktiseres. 
Det er neppe nogen fisker nu som har deltat i lukesætningsanord-
ningen paa Lestabugta, som vilde gaa tilbake til den gamle metode. 
At ha redskapene mest mulig i behold er en stor økonomisk faktor for 
fiskeriets lønsomhet. 
Fisken trak ogsaa iaar ind i » jeitmardjupet« - utenfor Fosna-
vaag. - En større almue samledes der, men utvalget for Herøy opsyns-
distrikt vilde heller ikke iaar gjøre skridt til at lukesætningsanordningen 
blev iverksat for nævnte fiskeplads, hy;or saadan passer fortræffelig og 
en hel del redskapstap derved vilde ha været undgaat. 
Torskefisket for Søndmør bragte iaar allikevel en pen fortjeneste 
for de fleste av deltagerne, da en større del av fangsten saltes og tørres 
til klipfisk, som iaar blev godt betalt, hvorfor fiskerne kan se litt lysere 
paa fremtiden end hvad tilfældet har været de 3-4 foregaaende aar. 
For Romsdals og Nordmørsværene, blev fisket ogsaa iaar desværre 
smaat, især for Smølens vedk. da der var liten fisketyngde tilstede hele 
vinteren, og noksaa omløpende av stormfuldt veir. 
For samtlige Normørsvær og endel av Romsdalsværene blev der -
efter at opsynet var hævet - fra 19 april og til først i mai et bra efter-
fiske, som ikke er medtat i omstaaende tabel; men medkommet i de 
statistiske indberetninger Qg dreier sig om ca. 170 000 stk. skrei. Alt tat 
i betragtning for disse dele av fylket maa man nok si at nettoutbyttet ikke 
blir svært stort, men dog noget bedre end de foregaaende aar, paa grund 
av de opnaadde gode priser. 
Redskapstapene var tro.ds det mindre gunstige veir ikke særs store. 
Fisken var iaar noget bedre end ifjor baade hvad størrelse, tyngde og 
leverholdighet angaar. Gjennemsnitsvegten kan sættes til 380-410 kg. 
for garnfisk og 300-390 for linefisk pr. 100 stk. sløiet. 
Gjennemsnitten av tranprocenten var 50-55. 
For Smølens vedk. er det fra opsynsbetjentene meddelt at efter 
april blev leverholdigheten bedre end den var i mars. Dette maa tyde 
paa at nyt indsig av skrei da er kommet ind paa Smølabankene. 
Til videre oplysning om resultatet av torskefisket i de forskjellige 
opsynsdistrikter i 1924 henvises til omstaaende tabel. 
Tabellarisk oversikt over deltagelse og fangst i 1924. 
...... 
Opsynsdistri kt 
<l) 
:§ 
Vi 
0.. 
E 
C'C 
o 
Nordsmølen ... . ........ . ... . .. . . . .. . ·l -
Vestsmølen . .... .. ...... . . .. .......... -
Knstiansund og Grip . ... ....... ... .... -
Honningsø- Aarsbogen ........ ... ..... . -
Nordmør -
Hustad ... .. .... . ..... . .... . . .. . .... .. -
Bjørnsund . ... ........ . . ..... . ...... -
Ona .... ... . ............. ... ... ... . . . -
Romsdal -
Ulla ............ .. ...... . . ... . .. .... . -
Vigra ............. ... . .. . ... . . . .... .. l 
Giske ..... . ......... . . . . . ... . . . .. ... . -
Aalesund ...... ... .. ...... ........ .. .. 8 
Ulfstein .. .. . ......... .. ... ....... .... 4 
Her·"Y· ... ... .. ... .............. .... . . l 
S<tnde ..... ........ . .............. .... -
Borgundfjo ~d . . . .. .. . .. . . .. ..... .. .. ... -
Ør::,kog . .. ....... .. .... .. . .. .......... -
Søndmør 14 
l 
Mot i 1923.... .. . .. .. .... Fylket ,. 
14 
. . . . . . . . . . . . 11 
Anta! farkoster og besætning 
...... 
<l)~ 
-occ 
CJ.) C<:l 
..::::::..a 
~2 QO 
E 
53 
51 
51 
44 
199 
60 
103 
81 
244 
95 
107 
83 
132 
70 
135 
5:2 
-
-
674 
l 117 
l 159 
...... 
<I.l 
<l)~ 
c: C<:l 
o.. ..o 
C<:l ':::' 
<C.::; 
o 
E 
l 
4i 
59 
~)4 
65 
194 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
20 
-
96 
-
116 
315 
274 
c 
<l) 
<l)::; ':::' 
g_,_~ 
.<~E 
C'C 
..c 
57 
33 
:20 
-
110 
-
-
-
---
-
1 
- -
8 
-
-
90 
2 
850 
40 
991 
l 
l 101 
464 
l 
l 
0.0 
c: 
·:::'"Cl 
- ..... Anta! skrei Eid~ 
~~ 
:c. Sti<. 
549 152 000 
480 242 000 
4.')4 308 -lOO 
.c. 61 349 .')00 
2 044 l O.'i l 900 
340 160 000 
63 - ~ 205 000 
560 232 500 
. l 533 597 500 
61:2 388 000 
609 465 000 
501 571 000 
744 768 000 
570 427 000 
l 070 l 465 000 
290 430 000 
1 940 l 221 000 
80 5 000 
6 416 5 740 000 
9 993 ,. 7 389 400 
8 685 5 236 500 
Fiske kvantum 
l 
Medicin- Rogn Opsat tran lever 
H l . Hl. Hl. 
2Y2 
l 
30G 167 
49-~ 475 26 
70:3 7· () -
733 960 -
---- - - --
2221 2 441 193 
265 2SO -
410 260 -
460 160 -
1 135 670 -
842 .'140 -
892 700 -
l 197 l 067 
-· 
1 523 l 200 -
965 657 -
361'2 2 203 -
l ouo 750 -
2 111 l 068 -
12 l - -
--~--
12 154 8185 ; -
l 
15 510 1"~96 l" 193 
l l 080 9 080 430 
c.n 
(J") 
tv 
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Orienterende opstillinger av merkebokstavene m. m. i overens-
stemmelse med den nye merkelovs bestemmelser forsaavidt angaar 
samtlige herreder i Møre fylke. 
*) Betegner, at vedkommende ogsaa er riksforsikringens tilsynsmand. 
Merkedistrikt 
Aalesund ..... . 
Kristiansund .. . 
Molde ........ . 
Aalvundeid ... . 
Aasskard ..... . 
Aure ......... . 
Bolsøy ....... . 
Borgund ...... . 
Bratvær ...... . 
Bremsnes ..... . 
Bud . . ....... . 
Dalsfjord ..... . 
Edøy ........ . 
Eid .......... . 
~:~:!i.·~~ Vi~!ct·a·ll 
Frei. ......... . 
Fræna ........ . 
Giske ........ . 
Gjrmnes ..... . 
Grytten ....... . 
GriJJ ......... . 
Halsa ........ . 
Haram ....... . 
Hareide ...... . 
Hen ......... . 
Herøy ........ . 
Hjorundfjord ... 
Fylkes-
bokstav 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
Herreds ·, 
(by's) 
bokstav 
A. 
K. 
M. 
A.D. 
A. S. 
A. E. 
B. L. 
B. 
B. V. 
B. S. 
l B.DU. 
E. 
E. D. 
E. E. 
E.V. 
F. I. 
F. 
G. 
G. S. 
G. T. 
G. P. 
H. S. 
H. 
Tilsynsmandens navn Postadresse 
l 
Berge Barmen Aalesund 
O. M. Grimstad Kristiansund 
Vaktm. E. Berg Molde 
Ordf. A. P. Neergård Aalvundeid 
*) Olaf Ansnæs Bøfjorden 
Ole P. Bugen Lesund i Nord-
mør 
Gbr. Knut J. Hagen Hjellset 
Berge Barmen Aalesund 
Peter Høsteng Vestsmøla 
*) Jakob Grønvik Ekkilsøy 
*) A. Bjørset Bud 
Ola S. Myren Løvik i Sunnmør 
*) Jakob Bræmnes Øst-Smøla 
*) Ant. Eidshagen Eidsbygda 
l 
*) P. A. Brandsæter Eide i N ordmø.r 
*) T. Reitan Eikisdalen 
Gaardbr. N. O. Bjer-
kestrand Byrkestrand 
*) I. J. Rødset Elnesvaagen 
Handelsm. Martin 
M. Alnes Alnes i Sunnmør 
*) Oluf Didriksen Bergsøy 
Ordf. O. P. Ødegård Aandalsnes 
*) Emil Edvardsen Grip 
Fisker Hans T. Sæter Halsanaustan 
*) Knut Haram Florvaag i 
Sunnmør 
H. D. *) Isak Hareide 
H. N. *) K. S. Grøtta 
H. Ø. *) P. K. P. Leine 
H. F. l•) Ole Th. Holen 
Hareid 
Isfjorden 
Leinøy i Sunn-
mør 
Sæbø i Sunnmør 
Merkedistrikt 
Hopen ....... . 
Hustad ....... . 
Kornstad ..... . 
Kvernes . , .... . 
Nesset ........ . 
Fylkes-
bokstav 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
Nord-Aukra . . . . M. 
Norddal . . . . . . . M. 
Rovde ........ . 
Sande ..... · ... . 
Sandøy ....... . 
Skodje ........ . 
Stangvik ....... . 
Stemshaug .... . 
Stordal ....... . 
Stranda ....... . 
Straumsnes ... . 
Sunndal ...... . 
Sunnylven .... . 
Surndal ...... . 
Sykylven ..... . 
Sør-Aukra .... . 
Søvde ........ . 
Tingvoll ...... . 
Tresfjord ..... . 
Tustna ....... . 
Ulstein ....... . 
Valsøyfjord ... . 
Vånnylven . ... . 
Vartdal ... , ... . 
Vatne ........ . 
Vestnes ....... . 
Veøy ......... . 
Vigra ........ . 
Voll. ........ .. . 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
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Herreds-, 
(by's) 
bokstav 
H. P. 
H. U. 
K. D. 
K.S. 
N. 
Tilsynsmandens navn · Postadresse 
*) Ordfører Jon Vul-
lum Nordsmøla 
*) Erik J. Tverfjell Juhlshamn 
*) Anders Gaustad Vevang 
*) Harald Mork Afset 
*) Ingv. Aasen Eidsvaag pr. · 
JVlolde 
N. A. A. Hjertviksten Aukra 
N. L. Iver O. Ødegaard Valdal pr. Aale-
sund 
R. 
S. 
s. Ø. 
s. J. 
l 
S. V. 
S. H. 
s. L. 
S. A. 
S. S. 
S. U. 
S. N. 
S. R. 
S. K. 
S. A. 
S. E. 
T.V. 
T. F. 
T. 
U. 
V. F. 
V. N. 
V. D. 
V. E. 
V. S. 
V. Ø. 
V. 
V. L. 
*) Bernt Torset Liset i Sunnmør 
*) Sigvald Baade Vaagsøen 
*) Ivar E. Røsok Harøy 
*) Ole Sorte Glomsetbygd 
*) Jakob Mo Kvanne 
*) Knut O. Fævelen Vidhalsen 
*) O. J. Moe Stordal 
*) P. H. Ous Stranda 
Rudolf Kanestrøm Kanestrøym 
Johs. P. Ringdal Sunnylven 
*) Lars Sæter Surna 
*) P. J. Tynes jnr. Sykkylven 
Lærer Ivar Sundsbø Sundsbøen 
*) O. L. Vik Søvdsbotn 
Ordf. Lars Gjøvik Meisingset 
*) John Syltebø Tresfjorden 
*) M. Halsborg Tømmervaag 
*) Olaus Alme Ulsteinvik 
*) Ludv .. Wærdahl Valsøyfjord 
Sivert Sylte Fiskaabygci 
Johs. Bjørdal Vartdal 
P. S. Ulvestad Vatne 
*) K. Rekdalsbakken Rekdal 
*) Kr. Sølsnes Nesjestranda 
*) K. Gamlen Roald 
Jakob Hjelden Innfjorden 
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Fylkes- Herreds-Merkedistrikt (by's) Tilsynsmandens navn Postadresse bokstav bokstav 
Volda . . . ...... M. V. A. *) Smed A. Dahl Volda 
Øksendal . .. ... M. Ø. L. *) Ole L. Melkild Jordalsgrænde11 
Øre ... . . . . . .. . M. Ø. E. *) Nils A. Bakke Batnfjordsøra 
Ørskog ..... . .. M. Ø. G. *) P. O. Sjøholdt Sjøholt 
Ørsta . ........ M. Ø. L. O. Myklebust Ørsta vik 
Administrationen. 
Opsynet traadte i virksomhet l februar og avsluttedes 19 april. 
Kollisioner mellem drivende og faststaaende redskaper var iaar desværre 
for flere opsynsdistrikters vedkommende værre end noget av de fore-
gaaende a ar. 
Ordenen paa fiskefeltene forøvrig var meget bra. 
Politivæsenet. 
Der ilagdes under fisket 59 bøter til en samlet sum kr. 842.00. 
Disse forseelser var imot: 
§ 7 .. 
§ 16 .. 
§ 25 . . 
26 stykker 
15 
18 
Ialt 59 stykker 
Ved salg av bjergede redskaper, hvortil ingen eierm.and har meldt 
sig, indkom netto kr. 88.30 der indbetaltes til Norsk selskap for skib-
brudnes redning. 
Forskjellige meddelelser. 
Ankringsfor bud. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1907 om vaartorskefiskeriet 
ved Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden 
fra og med l mars til og med 15 april skal være forbudt at ligge 
tilankers paa den del av fiskehavet, som ligger mellem medene: 
Breikallen (Vengetinderne) nordenom jendemsfjeld og Ona fyr i 
Rørsethornet samt indenfor medet: Rensfjord utenom Stemshesten til 
linjen skjærer medet: Breikallen nordenom jendemsfjeJd. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kil da L 
5 
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Kg l. res l. av l 4 mars l 9 O 8: »l henhold til lov av l 
juli 1907 om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
§ 25, bestemmes herved som gjældende indtil videre, at paabudet i 
nævnte lovparagrafs lste punktum om, at alle fiskeredskaper skal 
være optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdage, ikke skal 
være gjældende inden den Kr is ti ans u n ds opsynsdistrikt til-
lagte havstrækning. 
K g L r e s l. a v l 6 m a r s l 9 O 9 er ljkelydende og gjælder 
»den havstrækning, som er tillagt Vest s møl ens opsynsdistrikt«. 
K g L r e s l. a v 2 6 j a n u a r l 9 l O: I henhold til § 25 i lov av 
l juli 1907 om vaarrorskefi-skeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
bestemmes som gjældende indtil videre, at det inden den havstræk-
ning, som er tillagt N o r d s m ø l en s opsynsdistrikt skal være tillatt 
at trække redskaper paa søn- og helligdage, naar veiret har været til 
hinder for optagning de to nærmest foregaaende dage.« 
Kg l. res l. av 2 O mai l 9 l 6: »Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
indeholdende dispensation for den havstrækning som er tillagt Herø 
og Sande opsynsdistrikter i Romsdals amt fra paabudet i lov om vaar-
torskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, § 25 lste 
punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden 
midnat før søn- og helligdage - ophæves for den havstrækning, som 
tillægges Herø opsynsdistrikt. 
Ved kongelig resolution av 5 desember 1919 ei det bestemt: 
»At kongelig resolution av 22 januar 1910 - som fritar Her ø 
og S a n d e opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelsen i lov om 
vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, 
· § 25, l ste punktum, o ph æve s ogsaa for Sande opsynsdistrikt«. 
Tilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos opsyns-
betjentene eller paa riks-, telegra&- og telefonstationene. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der paa hver dory eller 
anden linebaat som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) 
skal føres et flag av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt paa en stang 
av ca. l meters længde, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen 
saasnart man faar andres line sammenviklet med egen, og atter kan 
nedtages naar sammenviklingen er klaret. 
Vedtægter. 
Vedtægt 
om skreifisket i N ordsmølens o p syns distrikt, fastsat av utvalget senest 
l februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
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J. Utreisesignal blir at heise paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og 
Holberg til følgende tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 7 morgen 
» l - 15 mars » 61/2 
» 16 - 31 mars » 6 
» l - 15 april » 71/2 
For fiskere fra Veiholmen er det dog tillatt at reise ut l time 
tidligere end ovenfor nævnt i tiden fra l til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 81/2 morgen 
» l - 31 mars » 8 
» l - 10 april » 71/2 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat 
fyrene er tændt. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede redskaper kan fortsættes, 
til den er tilendebragt. · 
5. Dagen før søn- og helligdage skal det være tillatt at trække red-
skaper indtil kl. 12 nat. 
6. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der fæstes en 
vidje eller taugende til fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende 
vakre, undtagen endevakeren, skal være forsynt med sjert av mindst 
2 ·favners længde. 
7. Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt pa a den N ordsmø-
lens opsynsdistrikt tillagte havstrækning. Fiske med drivende line 
skal dog være tillatt utenfo'f de faststaaende redskapers fangstfelt, 
men ikke paa de distriktet tillagte snøregrunde. 
9. Line og garn maa under hele fisket ikke utsættes paa snøregrun·~ 
dene Revet, Od gr u n d, Angle berget, Rev bakken 
og D y r n e s g r u n d e n. Heller ikke maa line og garn utsæt-
tes paa snøremedet O amme l klakken efter fra og med 12 
mars. Paa snøremedet Tungen maa garn og line ikke utsæt-
tes efter 20 mars. Revets snøregrund begrænses paa søndre side 
::tv medet: Bratværsbelgen i Slagsøen, Kjeipen i Skalmen fyr Paa 
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nordre side av medet: · Rognklovninger.rre i Skarpsporen og Bælgei11 
i Veitøen. 
Snøremedet Odgrund begrænses paa S-V-siden ved medet 
Hopens kirke paa søndre kant av Kraaka og paa NO-siden ved 
medet Hopens kirke paa Rauhaaskjær og paa SO-siden medet 
Langberga over Svartgjegla. Snøremedet Angleberget begrænses 
paa sydsiden av medet Angletinden paa søndre kant av Kvithol-
men og paa nordsiden ved medet Tretinderne paa nordre kant paa 
K vitholmen og pa a indsiden ved medet Hopens kirke over ytre kant 
.av indre Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrænses paa vest-
siden ved medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret og paa 
sydsiden av medet Tonningen paa Skarsporen og paa yttersiden av 
medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Gammelklakken begrænses paa vestsiden ved medet 
Veiværflessen i Aaneskaget, paa nordsiden av medet Veiværfles-
sen i høieste top paa Gulstensfjeldet og paa indsiden av medet 
Helsgrundtiden i Skarshaue. 
Tungen snøregrund begrænses paa ytre side av linjerne 
Bælgen mellem Maaholmen og Veitøen i østlig retning til Bæl-
gen i ytre kant av Maaholmen og nordre Grundtue østenom Skars-
haue. Indre side av Bælgen i ytre kant av Maaholmen til nordre 
Grundtue østenom Skarshaue. Paa søndre side av medet Aalvor-
steinen paa Skarpsporen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at holde sig· til de fre-
dede snøregrunde. 
Før 25 mars maa s i l d e g a r n ikke utsættes søndenfor medet 
Langberget under Skarshaue eller søndenfor og indenfor linjerne: 
Innergaren paa jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10 Grænsen paa havet mot Søndre Trondhjems amt er medet Tustern-
fjeldet over Kvitholmen ved Smølen, kompasstræk NtO 1;4 O. misv. 
11. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmøla og Nor-
smøla skal gaa i ret linje efter medet: høieste spids av Fonna 
over hø i este sydlige del av store Kva lø, kompasstreket VNV mis-
visende. Forandringen trær ikraft fra 11 mars 1922. 
12. T i l l æ g s b e s t e m m e l s e, v e d t a t a v u t v a l g e t 5 m a r s 
19 2 2: 
a. »Dog er snørefiske paa Revet, Odgrunden, Angleberget, Rev-
bakken, Dyrnesgrunden, Gammelklakken og Tungen, i den tid 
disse er fredet for fa.ststaaende redskaper, ti 11 att saasnart 
man om morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utrors-
signal er heist. 
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Paa alle andre snøregt unde er snøre forbudt, før træk- · 
ningssignalet er heist. 
b. Ingen fiskefarkost maa om morgenen reise utenfor en ret linje 
·fra Bratvær landsignalstation til Kvaløen lands.ignalstation, ~ør 
landsignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrund og Revbakken fredes for faststaa-
ende redskaper fra fiskets begyndelse til og med 15 mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrund og Revbakken begrænses paa ytter-
siden av medet Kjøllskaret helt unna Skarshaugen. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres 
redskaper sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved 
at ha op et synbart merke eller flag paa saa høi stang eller 
saa høit fra fangstbaaien at det kan sees i rimelig frastand . 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vestmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
10 februar 1916 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907 . . 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa Kval-
øen, l\1øiholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og Lyngvær til føl-
gende tider: 
fra . l februar til 15 mars kl. 6V2 morgen 
» i6 mars - 31 mars » 6 
» l april - 30 april » 5lj2 
. 2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra februar til 16 mars kl. 8V2 morgen 
» 15 mars - 31 mars » 8 
» l april - 30 april » 1Vz 
Dog er snørefiske paa Brateggen, Skallen, Nova og Økten i 
den tid disse er fredet for staaende redskaper, tilla':tt saasnart 
man om morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utror-
signal er heist. Paa alle andre snøregrunde er snørefiske forbudt 
før trækningssignal er heist. 
3. Trækning av re~skaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes, 
til den er tilendebragt. 
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5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien paa endevakeren. Alle ilers fly-
tende vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en 
saakaldt »Sjert« av mindst 4 meters længde (2 favne) fæstet til 
ilen. 
6. Trækning av redskaper med 2 iler, skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Vestsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) Paa snøregrunden Br at-
e g gen og Ska 11 en fra fiskets begyndelse til og med 31 mars. 
b) P aa snøregrunden Ø s t r e Ø k t e n efter 20 mars. c. P aa 
snøregrunden St a a lb akke n efter l april. 
Anm. Utvalget vil ha gj ort opmerksom paa, at naar man har 
strukket sig saa langt, er det forutsætningen, at snørefiskerne holder 
sig til sine snøregrunde og ikke driver fiske paa de faststaaende 
redskapers fangstfelt. 
Ad. a. Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor 
medene: Paa ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget, paa ytre 
kant av Hallerøen: Paa vestre kant: Søndre spids av søndre 
Oaasskjær paa søndre kant av Tusnafjeldet, like ved foten. Indre 
kant: Rosvoldberget paa indre side av Halleren. Østre kant: 
Østre kant av Magnhildberget paa søndre spids av søndre Oaas-
skjær. 
Ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrænses saaledes: Paa 
vestre side: Oavelsøret paa høieste østre skag av vestre Valøod. 
Paa østre side: Oavelsøret paa vestre skag av Midtvaløodden. 
Paa søndre side: Karlsholmen paa søndre kant av høieste Sortna. 
P aa nordre kant: Karlsholmen over Sortnasundet. 
Ad c. Snøremedet »Staalbakken«s midtpunkt bestemmes med 
medet: Hoøhaugen over Smørholmen og Tonningens indre kant i 
ytre kant av Kva løen. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet faststaaende red-
skap utsættes fra og med 20 mars til fiskets slut. 
9. I snøremedet »Hiet« og Nova maa under .hele torskefisket intet 
faststaaende fiskeredskap utsættes. 
10. Orænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og Nord-
smølen skal gaa i ret linje efter medet: høieste spids av »fonna« 
over høieste sydlige del av store Kva lø, kompasstrek VNV mis-
visende. Forandringen trær ikraft fra 11 mars 1922. 
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11. Havgrænsen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende 
linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjeldet til man 
faar store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra 
gaar linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen paa søndre 
side av Magnhildberget. 
12. Ti Il æ g s bes .temme l se vedtat av utvalget 15 februar 1922 : 
a. Kapning av andenmands redskaper er, naar ikke særlige om-
stændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
b. Den som under trækning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at 
opsætte et mørkt flag, ca. lfz meter i firkant, paa ca. l meter 
høi stang. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Kristiansund- Grip opsynsdistrikt fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde før 
kl. 8ljz fm., fra 15- 28 februar kl. 8 fm., fra 1- 15 mars kl. 7ljz 
og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre ·om aftenen l time, efterat 
fyrene er tændt. 
3. Redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, utsættes i retning 
fra vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre omstændigheter ikke hindrer, skal redskaper 
altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bakenden. Anven-
des kun en ile paa garn- og linesætninger, skal denne anbringes 
paa østre ende. Kapning av andenmands iler eller garn er, naar 
ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste 
forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa vestilens ende-
klubbe fæste·s en vidje eller taugende. Likesaa skal en eller flere 
klubber paa en gatnsætnings vestile være merket eller malt paa 
samme maate som en eller flere klubber paa samme sætnings østile. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til · fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet Kristiansund- Grip tillagte havstrækning. Opsynet skal 
ha myndighet til at la fredningen av Laangjupet atter træde i kraft, 
naar mindst 30 baatførere paa Grip opsynsdistrikt g jør krav herom. 
Fredningen maa dog fornyes hvert aar. 
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1. snørefiskemedet L a amen ved Grip maa intet faststaaende red-
skap utsætftes efter fra og med 20 mars . . L a amen s midtpunkt 
er medet Va.løen over ytre kant av Bakøen paa Hitteren og Sild-
vaagnesaasen over vestre kant av Grip vær. I en avstand av 400 
meter østenfor midtpunkt av nævnte snøremed og 100 meter syd og 
nord for denne linje maa intet faststaaende redskap utsættes efter 
ovennævnte fastsatte tid . 
. 8. Grænsen paa havet mellein opsynsdistriktet Kristiansund- Grip 
og opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet Sildvaagsnes-
aasen over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN s~t N . 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund- Grip og Ve_stsmølens 
opsynsdistrikt er følgende linjer : Grip fyr i n.ordre Bolgdalen, 
østenom Rensfjeldet, til man faar Store Karlsholm i ytterste kant 
av høieste Hitteren. Herfra gaar linjen i vestlig retning til Grip 
fyr i Merkdalen paa søndre side av Magnhildberget. 
Tillægsbestemmelse 
vedtat i utvalgsmøte 23 mars 1921 : 
10. Hvis nogen under trækning av garn, sliter av garnlænken, skal 
det være forbudt at begynde trækning av den gjenstaaende del 
av lænken fra hauenden, hvis strømmen er saa sterk, at ikke mindst 
3 vakere av de paa. vedkommende felt omkringstaaende Her har oppe 
mindst 3 vakere. · 
Likeledes skal ·det være forbudt at sætte garn, naar strøm-
men er saa sterk, at de fleste av de paa vedkommende felt staa-
ende iler ikke har o p p e m i n ds t l v a k e r. 
Ti Il æ g s bestemmelse vedtat i utvalgsmøte den 18 
mars 1922: 
a . Snøremedet »Hiet« begrænses av følgende med: Reitskjær i 
Nordre kant av Kværnberget, og fra dette - Kværnberget -
til Haarskolklaken, Magnhildberget paa Grip fyr til Haarskol-
klaken. 
Besluttedes fredet for faststaaende redskaper hele fiskei:iden . 
b. Snøremedet »Ufstaraeggen«· begrænses paa vestre kant fjel-
det paa Lilletuen. Paa østre kant fjeldet paa østre kant av 
Møstabjørnen, paa nordre side Ytre Flesa i ytre kant av Skau-
tangen. Paa søndre side dannes grænsen av medet til Ufstaren. 
Besluttedes fredet for faststaaende redskaper mot l stemme 
hele fisketiden. · 
c. Snøremedet »Langdypet« besluttedes fredet fra 25 mars til fiskets 
slut for staaende redskaper. 
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d. »Skreiseten« fra 20 mars til fiskets slut for faststaaende red-
skaper. 
De to sidste fredningsbestemmelser var enstemmig vedtat. 
e. Langdypets midtpunkt er Grip fyr i Magnhildberget og Lang-
dypsakselen midt over Flesa. 
f. Skreisetens midtpunkt er Ytre Flesa mellem Hesten og Gang-
hesten Skotens elven, og sør Belgdalen over kirketaarnet paa 
Grip . Da der i andragenderne ikke var nævnt bestemte grænser 
for de to ;sidste snøremed, gaar utvalget ut ifra at de benyttes 
i den vanlige utstrækning. 
Snøremedet Flesagrunden besluttedes enstemmig i k k e 
fredet. 
Disse vedtægtsbestemmelser besluttedes tråadt i kraft fra 
og med t o r s d a g d e n 2 3 m a r s l 9 2 2. 
I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet .med sine skal tilkjendegi dette ved at ha 
op et synbart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit 
fra fangstbaaten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Honningsø-Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av ut-
valget senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av te ds ka per skal før 15 februar ikke begynde før 
kl. 81/2 fm., fra 15- 28 februar kl. 8 fm., fra 1-15 mars kl. 71j2 fm. 
og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes til 
den er tilendebragt. 
3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes fløi fæstet vidje eller taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender, fæstet til endevakeren. 
4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være forsynt med 
2 iler. 
5. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, ske 
fra den saakaldte bakende. Kapningen av anden.mands iler eller 
garn er, naar ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa 
det strengeste forbudt. 
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6. Oamsætningers vestile skal være forsynt med anker av mindst 
30 kg.s veg.t eller med dræg og sten av tilsammen samme vegt. 
Paa østilen skal altid benyttes sten. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsvnsdi-
striktet tillagte havstrækning. Under henvisning til lovens § 23 
vil utvalget henstille til de fiskere, som trækker eller sætter line fra 
motorbaat at bruke propelbeskyttere. 
8. Orænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningso-Aarsbogen 
og Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstadfjeld over 
K vitholmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
9. Orænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø- Aars-
bogen og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvaagsnes-
aasen over høieste Røsandberg. 
l O. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De. som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha 
op et synbart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra 
fangstbaaten at det kan sees i rimelig frastand. 
Over.trædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Hustad opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 6 april 
1914 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
fra l til 15 februar kl. 81j2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 1ljz 
» 16 - 31 » » 7 
» l - 15 april » 6 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distrik-
tets fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time 
længer ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat 
fyrene er tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan 
fortsættes til den er tilendebragt. Dampskibes, rnotorbaaters og 
skøiters fangstbaater skal om morgenen ikke forlate sine farkoster 
før signal om trækning er git. 
4. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
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5. Naar undtages paa »Landmedbakken«, skal alle garnsætninger 
utsættes fra nordvest til sydost. 
6. Garnsætningers iler skal istedetfo-r ilestener ha et anker paa 45-
50 kg.s vegt til belastning og mindst l anker til hver garnsætning. 
Denne bestemmelse gjælder for Hustad opsynsdistrikt fra grænse-
linjen mellem Hustad og Honningsø-Aarsbogen distrikter til en 
linje, som dannes ved medet østre Gjendemsfjeldrør over midten 
av Guldberget. Kompasstrek NtV. Tillineilerne brukes som belast-
ning 6 kg. tunge drægge, samt sjerter saaledes som for garnilers 
bestemt. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal 
være forsynt med en saakaldt sjert av mindst 3 meters længde, 
fæstet til ilen. 
7. Garnsætninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes en vidje 
eller taugende i fløien paa vestilens begge endeklubber. Brukes 
kun en ile paa garn, merkes endeklubben med en vidje eller 
taugende. 
8. Linesætningers vestile merkes med en vidje eller taugende i fløien 
paa endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. Trækning 
av line skal, naar ikke særlige omstændigheter hindrer, ske fra 
bakenden. 
9. Kapning av andenmands iler eller garn er, naar ikke særlige 
omstændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
10. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsynsdi-
striktet tillagte havstrækning. 
11. Grænsen paa havet mellem Hustad opsynsdistrikt og Honningsø 
-Aarsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over Kvitholmen 
fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
12. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestetilmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha 
op et synbart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra 
fangstbaaten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Bud-Bjørnsund og Ona, der av 
opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 22 
februar 1915 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
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Fra l til 15 februar kl. 8ljz morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 7ljz 
» 16 - 31 » » 7 
» · l april til fiskets slut kl. 6ljz morgen. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
I tiden fra l time efter trækningstidens ophør om aftenen til ljz 
·time før trækningstiden om morgenen skal det være forbudt at ap-
holde sig paa fangstfeltet indenfor de samme med og inden sarnme 
tidsrum hvori det nu er forbudt at ankre. Se amtmandens ankrings-
forbud av 23 februar 1909. 
3. · Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe 
paa grmid av veirhindring, som har rammet flertallet av distrik-
tets fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time 
længer ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat 
fyrene er tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan 
fortsættes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 midnat. 
4. Garn skal altid, undtagen paa Landmedbakken, utsættes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retning mellem NNV 
og NNO. Dette gjælder vestenom .medet : Helseta.tkselen p-aa 
Bjørnsund fyr. Østenom nævnte med · gjælder ingen sætnings-
regel: Farkoster skal under sætning av garn føre et merke her-
paa i forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke saa stort 
og tydelig, at det kan sees i fornøden avstand. Sætning av garn 
skal være forbudt fra lfz time, efterat fyrene er tændt og til træk-
ningstiden om morgenen. 
5. Klubben paa garnsætninger med 2 iler, skal være merket saaledes : 
Sørilen med en gjennemgaaende nab bak spjeldet. Nordre ile med 
en nab foran spjeldet. 
Sætning med en ile sk~l være uten nab. Benyttes vaker med 
stang, merkes ilerne med henholdsvis et og to flag. Sætninger 
med en ile uten merke. 
Paa djupet skal ilens længde være 160 favne, og om blaase 
brukes, da maa den være paa ilens ende. 
6. Linesætningers vestile skal, naar kagger benyttes, merkes med et 
flag paa. bøiens stang, østilen med 2 flag. Brukes klubber paa 
ilerne, skal vestilens endeklubber merkes med en nab foran spjeldet~ 
østilen merkes med nab bak spjeldet. 
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7. Alle garnilers flytende vakere undtagen endeklubben skal være 
forsynt med saakaldt »sjert« av mindst 3 mete~s længde fæstet 
til ilen. 
_8. Bruken av not, .trawl og dermed likeartet r_edskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa ·den opsynsdi-
striktet tillagte havstrækning. 
9. Grænsen paa havet mellem fællesdi_striktet Bud-Bjørnsund og 
Ona paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden 
er medet Gjendemsfjeldet over vestligste pynt av Bud. Kompas-
strek NtV V3 V misvisende. 
10. Grænsen paa havet _mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund-Ona 
og Ulla opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen paa høieste Æafjeld. 
Ti 11 æ g s bestemmelse for fiskepladsen Buabotn: 
11. Trækning av redskaper kan ikke paabegyndes før Vz time tidligere 
end den i vedtægterne for Ona og Bjørnsund fællesdistrikt i ut-
valgsmøte den 22 februar 1915 bestemte trækningstid. Trækning 
skal saavidt mulig foregaa fra den sydvestlige ende. Garnredska-
per paa Buabotten skal sættes i NO.lig retning og mest mulig 
samtidig. 
Sætning av garn kan fra 1-15 mars ikke paabegyndes før 
kl. 3Vz em. Fra 15 mars til 15 april kl. 4~-s em. og efter 15 april 
kl. 5Vz em. 
Fiskepladsen »Buabotten« begrænses ved medet Saltsteinen i 
Harøyburet og strækker sig indover til tvers av Buaodden. 
Til tegn paa naar sætning paabegyndes, skal tilsynsmændene 
heise et signalflag til, foruten det han har før - altsaa 2 flag 
paa samme line, et ovenfor det andet med passende mellemrum. 
12. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal . tilkjendegi dette ved at ha 
op et synbart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra 
fangstbaaten at det kan sees i rimelig frastand. 
13. Vestenom medet: Helsetakslen paa Bjørnøen - ved Bjørnsund 
- skal belastningen av torskegarniler, være anker av mindst 45 
kg. vegt, paa sørilen (hauenden). Undtat fra denne bestemmelse 
er landmedbakken. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt . 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 14 februar 
1915 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. T rækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor tast-
satte tider: 
fra l til 15 februar kl. 81Jz morgen 
» 16 - 28 ( 2 9) » » 8 
» l - 15 mars » 71Jz 
» 16 mars til fiskets slut kl. 7 
2. Trækning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende 
tider: 
Fra l til 15 februar kl. 41j2 aften 
» 16 » 28 (29) » » 5 
» l » 15 mars » .6 
» 16 » 31 » » 7 
» » 15 april » 71j2 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe 
i sjøen paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av 
distriktets fiskere, skal det dog være tillatt at trække en time længere 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt trækning av sam-
menviklede garn kan fortsættes, til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab baken-
for pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal merkes ved, 
at man paa sørilens dubbel anbringer et flag paa stangen, om 
kagger, kulestaurer eller dermed likeartede vakere benyttes. Paa 
nørilen anbringes paa lignende .maate 2 flag. Benyttes klubber 
paa lineiler merkes sørilen med en nab ca. 1J2 fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdi-
striktet tillagte havstrækning. 
6. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte træk-
ningstid, og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden av-
stand. 
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8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaara-
eggen paa høieste Æafjeld. 
9. Grænsen paa havet mot fællesdistriktet Vigerø, Aalesund, Giske 
og Ulstein er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsøe (Fyl-
lingen). Kompasstrek NV 1;4 N. 
10. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ile-
sten av mindst 70 kg.s vegt, og garnsætninger over 16 garn med 
ilestener av samme vegt. I ilestenens vegt er medregnet mulig til 
stenen henhørende kjetting. Se punkt 10 i vedtægterne for Aal(). 
sund, Vigra, Giske o·g Ulstein vedtat ogsaa av Ulla utvalg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha 
op et synbart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra 
fangstbaaten at det kan sees i rimelig frastand. 
12. T i 11 æ g s b e s t em m el s e, fastsat paa utvalgsmøte, 9de mars 
1924. 
Fra lOde mars og til fiskets slut er det forbudt, i Ulla opsyns-
distrikt, at sætte torskegarn, før klokken 12 middag. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein, 
der av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 
3 november 1917 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn være 
forbudt lfz time efter solens nedgang. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i sjøen saa-
længe paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av 
distriktets fiskere, skal det være tillatt at fortsætte med trækning 
av saadanne indtil l time, efterat fyrene er tændt. 
4. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster , før signal for trækningen av red-
skaper er git. 
5. Far koster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt at det kan sees i fornøden av-
stand. 
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. 6 . . Redskap erne skal merkes paa følgende maate: Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med en saakaldt »nab« bakerst i dublet, og 
for linebruks vedkommende skal vestre ende av sætningen være 
merket med et flag paa bøiens stang. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap . samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal for hele fisket være .forbudt paa 
den Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein opsynsdistrikter tillagte hav-
strækning. Likesaa er bruken av fløtegarn (garn med kagger og 
slag) forbudt paa de almindelige fiskepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. Utsæt-
ning av redskaper skal dog være tillatt tidligere søndenfor det 
saakaldte »djupet<< indenfor peilingen: Røvdehornet over vestpyn-
ten av Rundø, kfr. dog § 25. Ved enkel korslægning av garn er 
kapring av andenmands garn forbudt. 
9. Dagen før søn. og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
10. Opsynet bemyndiges til at træffe bestemmelse om fra og till hvil-
ken tid ophold paa fangstfeltet skal være forbudt indenfor føl-
gende linje: Svinøfyret godt ind i sta .alet, (kompasstrek misv. SWtS) 
og østenfor en linje fra Erkna i Hessen (misv. SOtS) og norden-
for en linje fra Ullafyr i StO 11~ O (østenfor Klipsektoren paa 
Ulla) indtil en linje som utvalget for Ona-Bjørnsund maatte be-
stemme. 
11. a. Naar tilstrømningen til Lestabukta blir saa stor, at den almin-
delige sætningsmaate medfører ulempe, kan opsynet bestemme, 
at sætning paa Lestabukta skal foregaa samtidig for alle og 
· i luker (lukesætning). Lukesætningsfeltet besluttedes delt i to 
og begrænses av følgende linjer: 
Søndre luke felt: 
Paa sydvestre side efter medet Flesjehammeren til Lestaryg-
gen og i en længde fra Læstaskjæret til medet Erkna fyr paa 
vestre kant av Rauden. 
Paa NW-siden begrænses feltet av linjen Erkna fyr paa 
vestre kant av Rauden, efter kompasstreket misv. NO til N 
til nordre kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter forankret 
en merkebøie. 
Feltets NO-side gaar fra denne bøie i sydøstlig retning paral-
lelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt længst øst 
paa lukefeltet, hvor der ogsaa forankres en merkebøie, og om 
det findes nødvendig enten en tredje bøie paa linjen eller et 
merke i land. 
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Det nordlige felt 
begrænses mot syd til det sydlige lukefelts beskrevne N 0-grænse 
(linje). Mot vest gaar det nordlige felt til en linje trukket efter 
medet Øierenden jevnt med vestre . kant av Ra u den, og saa 
langt sydover til man faar retningsbøien som staar i nordre 
kant av Lyren ret over den overet længer øst staaende ret-
ningsbøie. 
Sætningen foregaar samtidig i begge luker. I den sydlige 
foregaar sætningen fra den sydvestlige linje i nordostlig ret-
ning og i den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b. Sætning skal begynde til følgende tider: l februar kl. 3V2 eftm. 
Fra l mars til fiskets slut kl. 4 eftm. 
c. Alle som vil sætte i den sydlige luke skal indfinde sig mindst 
et kvarter før sætningstiden og straks o.r;dne sig paa linjen Flesje--
hammeren til Lestaryggen. 
d. Alle ·som vil sætte i den nordlige luke skal indfinde sig mindst 
1;4 for sætningstiden og straks ordne sig paa linjen Øiarenden 
jevnt med vestre kant av Rauden. De baater som kommer 
til at sætte i felternes ytterkanter maa sætte i den for vedk. 
linje angivne retning. 
e. Alle baater skal holde sig paa samme linje og i samme av-
stand og med m o d e r a t fart. Sætning paa lukefeltet efter 
at lukesætningen er færdig, eller i n d t r æ n g n i n g i luken 
efter sætningstid ( sætning er begyndt) er forbudt. 
f. N aar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig 
at fjerne sig fra fangstfeltet '(lukefeltet) . Ophold (stans) paa 
lukefeltet en time efter sætningstid er forbudt. 
g. Sætning paa føtter i lukefeltet er forbudt. 
h. Trækning skal i det sydlige felt altid begynde fra den NO-ligste 
ende (sidst satte ende) . 
Naar uveir hindrer eller vanskeliggjør trækning paa luke-
felterne, vil der paa signalmasten paa Alnes bli heist et sig-
nal, flag eller kule. Al trækning den dag skal da være for-
budt. Dog skal der dagen før søn- og helligdage være adgang 
til at begynde trækning kl. 12 middag, naar veiret i løpet av 
formiddagen har bedret sig og der ved signal fra Alnes er git 
tilladelse hertil. Kulen eller flaget paa Alnes vil da være ned-
halet fra kl. 11 form. som tegn paa at trækning den dag kan 
begynde kl. 12 middag. 
i. Redskaper staaende i lukerne, som paa grund av uveir har 
maattet staa mindst 2 døgn kan bli trukket den 3dje dag eller 
følgende dage, senest inden kl. 12 middag om de som har med 
. 6 
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uveirssignalet paa Alnes finder veiret slik at trækning den dag 
kan gaa an, hvilket blir -at signalisere paa samme maate som 
beskrevet i vedtægternes punkt h. 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skor-
pen i Skaret og saa langt nord som til en linje Fausken-
Kalsboen Breifluda, skal al utsætning av -garn foregaa kun i 
NNO-lig retning eller motsat om strømforholdene absolut gjør 
det nødvendig. 
Denne sættebestemmelse gjælder selvfølgelig utenfor lukefeltet. 
Disse ·vedtægter trær ikraft fra kl. 12 middag den 15 mars 1920. 
12. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, Giske 
og Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa den andefl 
bestemmes· ved medet RØvdehornet over vestpynten av I<undø. Kom-
passtrek misv. N lJz V. 
13. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, Giske, 
Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Hildrehesten 
over østpynten av Lepsøe (Fyllingen). Kompasstrek NV ~4 N. 
14. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redska-
per sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et 
synbart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangst-
baaten at det kan sees i rimelig frastand. 
Ti Il æ g s beste ,mm el se: 
15. Paa utvalgsmøte avholdt 11 februar 1923 for fællesdistriktet Ulstein 
-Aalesund-Giske-Vigra blev ifølge andragende fra Ulstein fattet 
saadan beslutning: 
Fra 19 februar 1923 og indtil anderledes herom bestemmes, 
skal der være adgang at faa bruke opfløyte garn (garn med kagger 
og slag) efter skrei paa et nedenfor nærmere begrænset felt sønden-
for Vallaboerne. 
l. Feltets syd østre grænselinje foreslaaes at begynde i vest fra 
Kjærringholmens nordøstpynt og fortsætter derfra langs nord-
siden av Treholmene, Teklen, Skjervøy, Græsøyen og til den 
naar feltets nordøstre grænselinje. 
2. Feltets nordøstre grænselinje dannes efter medet høieste 
Brørne i sydlige fløegg - kompasstreket misvisende NW 3,4 N -
fra høieste Brørne til man naar den nordvestre grænselinje. 
3. Feltets nordvest re grænselinje dannes efter medet: eggen av 
Mulenesfjeldet netop utenom Rundøfjeldet, efter kompasstreket 
- misvisende - NO til O fra Rundø fyrtaarn. 
4. Feltets sydvest re grænselinje dannes av Run dø nordøstre 
strandlinje, fra Kjærringholmen til Rundø fyrtaar.n. 
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Paa ovenfor beskrevne felt maa alle sætte sine redskaper i ONO 
eller om forholdene gjør det nødvendig i motsat retning -· VSV. 
I ingen garnsætning maa være mere end 15 garn. .Mellem hvert 
Ste garn maa være fatler av forsvarlig tyngde. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 28'· 
april 1917 i medhold' av§ 16 i lov av l juli 1907 med et av utvalget 
enstemmig vedtat tillæg i møte den l mars 1919. 
l. Borgund opsynsdistrikt omfatter Aspevaagen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalkløven til vestre 
kant av Su løen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strandkleven : 
Distriktet inddeles saaledes: 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fra Vaagnesset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre kreds støter i øst til østre kreds og i vest til medet: 
Aalesundsakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet: 
Rølandstuens nordre kant vel ind til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. Nordre kreds omfatter Aspevaagen og »Grynaa« syd til søndre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Rølands-
tuen indtil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre kreds, resten av opsynsdistriktet, altsaa Hessefjorden og 
vestover til ovenfor i punkt l nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 3Vz eftm. 
» 16 - 28 (29) » » 4 
» l - 15 mars » 4Vz 
» 16 - 31 - » 5Vz 
» april til fiskets slut kl. 6Vz eftm. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen - hovedsæt-
ningen - paabegyndes samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og 
foregaar i luker - lukesætning. 
I samtlige kredse sættes garnene fra syd mot nord. 
Vz time efterat utsætningen av lste sætning er paabegyndt skal 
utsætning av anden sætning paabegyndes . . Dog skal opsynet ha 
myndighet til at utsætte tiden mellem lste og 2den sætning l kvarter, 
naar det findes nødvendig. Anden sætning foregaar likeledes søm 
lukesætning. Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sætning, 
der foregaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem de 
sættende ba a ter. 
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Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i samme kreds 
lægge sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle fartøier 
i luken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat en luke-
sætning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning 
finde sted, selvo,m der skulde være noget større avstand end 3 aare-
længder mellem sætningerne. Fra et fartøi maa der kun utsættes 
l sætning ad gangen. 
Linesætning, der skal foregaa i retningen vest og øst, kan il{ke 
paabegyndes før en halv time senere end ovenfor er bestemt for 
utsætning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning 
av garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. l. Alle som vil sætte garn om natten efter søndag -
nat til mandag - skal begynde sætningen kl. 12 midnat og al sæt-
ning skal være forbudt efter kl. l fm. 
Alle farkoster som sætter om natten skal vise et hvitt lys under 
sætningen. 
Hvis nogen sætter garn Langfredag eller 2den paaskedag, sker 
sætningen til den almindelige tid og til det i vedtægterne fastsatte 
klokkeslet, som passer efter datoen, og i luker paa vanlig vis. 
Anm. 2. Ved saa stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
tægternes bestemmelse om sætning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en sætning pr. farkost skal tillates. Fra 
samme tid strækker søndre kreds sig ikke længer vestover end til 
linjen: Tyskholmrumpa og til Lillegaasa, idet man da i nordre 
kreds kan begynde sætningen sør ved holmerne. Disse bestemmelser 
kan træde ikraft for en kreds eller flere efter opsynets nærmere 
bestemmelse. Sætning i en luke i samme retning kan da fortsætte 
saalangt man ønsker. Efterat lukesætningen er færdig har alle 
snarest mulig og senest l time efter sætningens begyndelse at fjerne 
sig fra fangstfeltet. Forøvrig pligter enhver at efterkomme de ordrer, 
som gives av opsynet med hensyn til sætningsmaaten. 
· 3. Trækning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 81f2 morgen 
» 16 
-
28 (29) » » 8 
» 
-
15 mars » 71f2 
» 16 
-
31 » 7 
» april til fiskets slut kl. 61j2 morgen. 
Trækning av line kan paabegyndes lj 2 time før trækning av 
garn. 
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Trækning av garn skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra 
samme kant som utsætning fandt sted og saaledes, at den, der har 
sat garn baade i l. og 2 .. lukesætning, ikke skal paabegynde træk-
ning av sin anden sætning, før første trækning er trukket. Træk-
ningen skal foregaa med samme anta! farkoster som deltok i sæt-
ningen. 
Al trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som oven-
for er bestemt for begyndelse av garnsætning - se § 2. Træk-
ning av garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter kl. 8 
aften. 
4. Hvert garn belastes fuldt forsvarlig i forhold til redskapets beskaf-
fenhet, og skal alle sætninger være forsynt med 2 iler. Bruken av 
flytegarn er forbudt. 
Sørilen i østre, nordre og vestre kreds og nørilen i søndre 
kreds skal være merket ved, at der anbringes en nab bakenfor pikken 
paa endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler merkes den med 
flag paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det være tillatt at utsætte utenfor 
lukesætningers felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk- dypsagn- er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, da trækningen av staaende redskaper ifølge § 
3 begynder om morgenen, og til den tid sætningen ifølge § 2 begynder 
om eftermiddagen. 
I samme tid skal det ·være tillatt at bruke dag line, dog saa-
ledes, at linerne skal være trukket helt op, naar utsætningen av garn 
er tillatt. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte fjordstrækning. 
7. Des uten omfatter Borgunds opsynsdistrikt ogsaa sydsiden av Su løen 
fra Eltran og indover til Klingbergshammeren indenfor Emblem i 
en avstand fra Sulølandet indtil 100 favners dyp. 
a. Al sætning her skal foregaa tvers ut fra land. Al sætning langs 
med land er saaledes forbudt. 
b. Trækning om morgenen skal begynde til . de samme tider og 
ophold paa fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme 
klokkeslet som i Borgundfjorden. 
c. Indenfor Solevaagsklubben gjælder følgende regler : Al træk-
ning skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er al sætning 
forbudt. Alle sætninger her skal være forsynt med 2 iler. 
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Denne vedtægt træder ikraft enten for hver enkelt kreds eller 
for det hele opsynsdisirikt samtidig efter opsynets nærmere bestem-
melse, dog tidligst 2 dage efterat den er bekjendtgjort paa behørig 
maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Herø opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 17 mars 
1915 i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før V2 time før 
solens opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn skal lilkesaa 
·,, ophøre lj2 time efter solens nedgang. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av red-
skaper er git. · 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og Unebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters (2 favner) længde 
fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdi-
strikterne Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt til kl. 12 nat. 
9. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til 
den er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn eller iler er 
kapning av andenmands garn eller ile forbudt. 
10. Havgrænsen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret paa 
Svartskjæret (søndenfor Skorpen). 
11. De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et syn-
bart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangst-
baaten, at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Sande opsynsdistdkt, fastsat av utvalget senest 28 mars 
1916 i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes .før ved solens op-
gang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn er likeledes for-
budt fra lfz time efter solens nedgang til trækningstidens begyndelse 
om morgenen. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke for late sine farkoster, før signal for trækning av red-
skaper er git. 
4. Far koster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters længde (2 favner) 
fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap til fangst av 
skrei skal være forbudt. Derimot er flytegarn (garn med kagger 
og slag) samt garn pa a føtter tillatt. 
Forandringen traadte ikraft fra l mars 1919. 
8. P aabegyndt trækning av sammen vik lede garn kan fortsættes, til 
den er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn og ile er kap-
ning av andenmands garn eller ile forbudt. 
9. Havgrænsen mot Nordre Bergenhus amt utenfor skjærgaarden er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsø) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsø). Ko.mpasstrek NV misv. Indenfor skjrer-
gaarden er grænsen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, 
kompasstrek NNV. misv., til denne linje skjærer medet Dolstenen 
klar Ristø Kompasstrek VSV misv. Orænsen mot Herø Qpsyns-
distrikt er medet Hidsnesfyret paa Svartskjæret, (søndenfor Skor-
pen). I Vanelvsfjorden østenfor linjen fra Bruna iil Aahjem, skal 
det være forbudt at opholde sig paa fangstfeltet om natten i tiden 
fra kl. 8 aften til lfz time før trækningstidens begyndelse om mor-
genen. 
10. De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et syn-
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bart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangst-
baaten at det kan sees i rimelig frastand. 
Ti Il æ g s bestemmelse: 
I utvalgsmØte den 7 februar 1923 besluttedes: 
Ilestener for torskegarnsætninger skal ha en tyngde av mindst 
45 a 50 kg~ 
Bestemmelsen skal træ ikraft l mars 1923. 
I utvalgsmøte avholdt 5 mars 1923 bestemtes at der fastsættes 
en delingslinje mellem ·faststaaende og drivende redskaper paa 
fiskefeltet utenfor Sande opsynsdistrikt efter følgende med eller 
delelinjer: 
Bu'holmfyret ved Stat, til Kjærringen, efter kompasstreket -
misvisende - NO til N til Svinøy fyr frit syd for Dalsteinen, og 
videre .efter den røde sektor paa Rundø fyr, efter kompasstreket 
misvisende - ONO. 
Opsynet sammen med distriktets utvalg bemyndiges til at træffe 
bestemmelse om fra og til hvilken tid ophold paa fangstfeltet skal 
være forbudt indenfor ovenfor beskrevne linjer. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 18 mars 1917 
i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Gausnes til 
Tøssenes. 
2. Sætning av garn skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l til 15 mars kl. 4 eftermiddag. 
» 16 mars til fiskets slut kl. 5 eftermiddag. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen paabegyndes 
samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i luker -
lukesætning. 
Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sætning der fore-
gaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem sætnin-
gerne. Før lukesætning paabegyndes, skal alle baaier i samme 
luke lægge sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle 
fartøier i luken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat 
en lukesætning er t:lendebragt maa paa samme felt ingen ny ut-
sætning av garn finde sted, selvom der skulde være nogen større 
avstand end 3 aarelængder mellem sætningerne. 
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. 3.. l ste sætning skal foregaa som lukesætning sydover fra nordre 
land paa ~trækningen fra amtskolen og utover. 2den sætning skal 
paabegyndes lfz time efterat første sætning er paabegyndt 2den 
sætning foregaar likesaa som lukesætning fra nordre land og syd-
over, vestover, lste sætnings lukefelt. 3dje sætning, ogsaa luke-
sætning, skal paabegyndes lj2 time efterat anden sætning er paa-
begyndt. 3dje sætning foregaar fra indre kant av lste lukesætning 
og østover. 
I lste lukesætning skal der brukes mindst 4 garn (hvis ved-
kommende baat har saa mange), i 2den og 3dje lukesætning mindst 
3 garn. Dog kan 2 garnsætninger benyttes vestenfor Ny bø. Utenom 
lukesætningernes felt er det tillatt at bruke korte sætninger (ikke 
over 2 garn) efterat al lukesætning er tilendebragt. 
4. Sætningerne i l ste og 2den lukesætning skal være forsynt med 
2 iler. Ytterste ile paa sætningerne i lste og 3dje lukesætning skal 
være merket med en nab. 
5. Trækning av garn er tillatt: 
Fra l mars til 15 mars kl. 7lfz form. 
» 16 - fiskets sl ut » 61/2 -
Trækningen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra samme 
kant som utsætning fandt sted og saaledes at den, der har sat 
garn i flere lukesætninger, skal begynde med at trække den sætning 
han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trækningen begyn-
der om morgenen til den tid sætningen begynder om eftermiddagen. 
Landnot tillatt at bruke efterat 3dje lukesætning er optrukket om 
morgenen til lj2 time før sætningen begynder om eftermiddagen. 
Til den sidstnævnte tid skal alle nøter være optat av sjøen Not 
er ikke tillatt at bruke, før alle garn er optat av sjøen. Bruken av 
snurpenot, synkenot og trawl er forbudt. 
7. Fra kl. 8 aften til en halv time før trækningens begyndelse om 
morgenen skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtrædelse av _denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vanelvsfjorden, fastsat av utvalget 12 februar 1916 i 
medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning om morgenen skal ikke begynde før lfz time før solens 
.opgang. 
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2. Al trækning skal være slut inden kl. l eftermiddag. Dog er træk-
ning tillatt om eftermiddagen, naar veiret om formiddagen har 
hindret trækningen for flertallet av fiskerne . 
. 3. Al sætning av garn skal foregaa tvers ut fra land mot syd eller 
nord, undtagen fra strækningen Slagnes til Aahjem, hvor den skal 
foregaa ut fra land vestover. 
4. Sætning av garn skal ikke paabegyndes før kl. 4 em. til og med 
15 mars og fra den tid til fiskets slut kl. 5 em. 
5. Fra kl. 8 aften til lf2 time før trækningstidens begyndelse om mor-
genen er det forbudt at opholde sig paa fangstfeltet. 
6. Bruken av not og trawl er forbudt. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
·lndberetning om torskefisket i Sogn og Fjordane 
fylke 1924. 
Av opsynschef D. Br u n. 
Opsynet sattes i virksomhet l februar; men allerede den 29 januar 
tok jeg sammen med opsynsbetjentene Iversen, Kalvaag, Vaage, Vaags-
vaag, og Nor,cllbotten, Kinn, en inspektionsreise til de indre tfiske.felter ~or 
at befare de !Steder h'Vlorom der .~orleden aar søktes helgefredning samt 
flokenæs og Vaagene, hvorfra der ogsaa forelaa lignende ansøkning 
anbefalt av herredsstyre og fyl:kes5is:kerlag. Andragendene ISkul,de o:p til 
fornyet behandling paa utvalgsmøtene og for at bedømme de opgivne 
m:eds bruilroal1liet og kunne gjøre sig op ·en selvstændig mening om 
andragendenes berettigelse ansaaes en saadan befaring paakrævet. 
De ordinære utvalgsmøter holdtes paa Hauge i Bremanger den 
11 februar, hvortil ogsaa var indkaldt opsynsbetjentene Vaage, Iversen 
og Takle, da baade fællesutvalgsmøtet og de engere utvalgsmøter av-
holdtes samme dag. Betydningen av opsynsbetjentenes nærværelse paa 
disse møter har jeg i tidliger·e beretning p.aapekt. Vedtægtene fra ~or leden 
aar vedtokes med uvæsentlige forandringer, samtlige vedtægter ved-
1ægges. 
Torskefisket begyndte ikke nævneværdig før i midten av februar og 
heller ikke da var interessen stor, da sildefisket gav godt utbytte saa-
snart veiret tillot drift, bedst og jevnest var fisket fo r Raudebergs 
opsynsdistrikt utav Kraakenæs; men da bundforholdene der er meget 
vanskelige er det kun lokalkjendte folk som kan drive fisket der. For 
Stat og Skaarafjorden har fisket været gjennemgaaende smaat og ujevnt 
saa Seljeværingene har hat en omflakkende og rastløs fiskesæsong, snart 
til fiskefeltene søndenfor og snart til Møre fylke. For Vaagsvaag opsyns-
distrikt har ogsaa fisket været gjennemgaaende smaat, dog har Torsk-
angerpoUen været jevnt om.end Slmaat, saa de s:om har .Ugget rolig der ihar 
hat -et nogenlunde tilrfr.edsstiU.ende resultat. Liner !har iaa:r været drevet 
regelmæssig for det meste paa Vetviken med bra resultat. Ved Eine-
varen, Kvalheimsviken og Klovningen har fisket været svært ujevnt; 
men tildels godt. Fælleshavet har nærmest været en skuffelse, endel 
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fisik, men meget vanskeHg at træ.fife 10g svær't ujevnt. Fisken har den hele 
sæsong gaat i sild da man meget ofte fik s.ild indviklet i t·orskega.rnene 
og det har bevirket art 5isken ikk·e har sat sig til:ro., men været ttneget 
flukt1uerende og gaat i stimer. Bremangerpollen saa længe ut til ogsaa 
at skurlle bli ·en sk:uMels.e, m·en mandag 17 mans 1ved m·iddagstider be-
gyndrte der at ibli li~ i ryWisikerne paa pollen, som tidligere snaut hadde 
holdt s.ig med kroke~isik, fisken tok Æart saasnart rykken blev hæv:et ut 
og mange smaabaate lastet sig, de tilstedeværende garnfiskere fik mest 
mulig garn i sjøen og tilstrømningen av fremmede fiskere var allerede 
om aftenen i fuld gang. Tirsdag var fisket meget godt for alslags red-
skap, optil 2 000 fisk pr. baat. Tirsdag aften var der sat en vældig 
masse redskaper, veiret var deilig klart, men meget koldt, om natten 
antagelig --;- 12 a 14°. Forhaapningene til onsdagens fiske var store, 
hvorfor skuffelsen blev desto større da de fleste fik næsten svarte garn,. 
rykkfisikerne kjendte ikke Hv Æør ved dvetiden, so1len hadde stawt: paa .en 
god stund, etpar baater som hadde sine garn staaende paa særlig 
dypt vand ved Næsje fik dog 700 fisk pr. baat, hvilket gav haap om at 
fisken kun hadde sænket sig paa grund av lav temperatur. Efter en 
meget lærerik og interessant time ombord hos hr. Sund ·i m.k. »Johan 
Hjort«, tpaa en tur til LoÆoten, mens iden 1aa veirfast i Maaløy, netop om 
havtemperåturen og fiskemaaling, et det jeg beskriver dette fiske i Brem-
angerpollen saa omstændelig. Da kulden etpar dage senere slog sig 
viste fisken sig at ~ære Hlstede og der blev da ·et godt o~mend ujevnt 
fiske til bortimot midten av aJpril baade ttor garn og rykk, ·derefter tok 
fisket betydelig av sa a det til pa aske ansaaes for ganske slut. For Kal-
vaags opsynsdistrikt stillet fisket sig i likhet med Bremanger, · da fiskerne 
derfra hovedsagelig drev paa Bremangerpollen efterat fisket slog til der. 
I Frøysjøen var helst smaat fiske den hele tid. I de indre fjorde, Bortne 
og Vingene, var fisket ogsaa smaat; men litt var det dog, saa hjemme-
folk - kvinder og gamlekarer - hadde litt at rusle med. Endel frem-
mede fiskere kom ogsaa derind, men overlot snart feltet igjen til opsit-
terne. I Oulenfjordene var omtrent intet fiske iaar. I Kinn og Bue-
landets opsynsdistrikter var torskefisket yderst smaat den hele tid, saa 
størstedelen av fiskerne derfra drev fiske dels søndenfor, dels nordenfor. 
Den opfiskede fiskemængde stiller sig i forhold til opsynsdistriktene 
saaledes: 
Selje opsynsdistrikt . . . . 
Raudeberg opsynsdistrikt 
Vaagsvaag opsynsdistrikt 
Bremanger opsynsdistrikt 
140 650 stk. 
198 300 » 
439 460 » 
555 000 » 
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Kalvaag opsynsdistrikt. . . . . . . . 456 777 stk. 
Kinn og Batalden opsynsdistrikt. . . . 12 200 » 
Bulandet opsynsdistrikt. . . . . . . . . . 9 050 » 
Tilsammen ialt l 811 437 stk. 
Deltagelsen i fisket var paa det meste - i slutten av mars og be-
gyndelsen av april - 500 motorbaater (storgarnsbaater), 351 smaa-
garnsbaater, 270 r)lik:klbaater, 41 land!kjøpere, 7 kjøpefartøier 'Og 60 tran-
damperier med tilsammen 4 337 mands belæg. 
Uagtet fisketallet iaar er mindre end ifjor, antages dog utbyttet av 
fisket at bli adskillig bedre da prisene har været gjennemgaaende høiere, 
til enkelte tider endog dobbelt pris mot ifjor. V eiret var meget rusket og 
stormende den første tid, men siden slutten av mars har det omtrent 
daglig været sjøveir. Fisken har været usedvanlig stor, fyldig og lever-
holdig, · fiskevegt 300-390, leverholdighet 140-300. 
Opsynsarbeidet har artet sig som alm1indeHg med det s:amme opsy:ns-
personale som forleden aar men der kan merkes ~en betydelig bedring i 
fiskernes overholdelse .og respekt for lov og vedtægter samt behandling 
av andenmands redskap; det seilende opsyn - den større motoftbaat med 
hr. Takle som betjent og den mindre ekspresbaat med hr. Nyhammer har 
utført et m·eget godt og værdifuldt aroeide. I Bremanger opsynsdistrikt 
blev i utvalgsmøte fattet beslutning om at der i vedtægtene skulde ind-
tages den bestemmelse at opsynet paa ruskeveirsdage naar det 1fandtes 
uforsvarl1ig at træklke alment, skulde kunne fonby.de hel trækning, hvilket 
en snestormdag blev benyttet og takket være det seilende opsyn 1ykkedes 
det helt at faa 1Jaabudet gjennemført; næste dag var veiret moderat og 
alle Hk sine redskaper igjen i god behold med tildels go.d fangst; mang-
foldige vtar de ~takke- og lovtaler opsynet eHerpaa fik for sin optræden 
i den anledning, fiskerne paastaar at det sparte dem for store summer 
ved undgaaelse av redskapstap og om opsynet kun hadde !fungert den 
ene dag var det de mest regningssvarende penge det offentlige hadde 
anvendt. 
Redskapstapet har iaar saavidt mig bekjendt været ganske ubetydelig 
hv~ilket for en stor del maa tilskrives det seiloode ·Opsyns aarvaakenhet og 
tilsynsmændenes mere bevisste ansvar 'for det dem betroede hverv. 
AUe opsynsfunktionærer har arbeidet til min fulde til'fredshet. 
De større o;yertrædelser av torskeloven og vedtægtene har taget 
betydelig av og det 1ser ut som f.olk flest indser at man er i alle retninger 
bedst tjent med at holde sig paa den sikre side av lov og vedtægter. 
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Vedtægter 
Kalvaags opsynsdistrikt fastsat av utvalget i møte den 
11 februar 1924. 
l. Paa fiskehavet i Frøysjøen og Frøyagrunden maa ing.en la sig 
finde 1i arbeide paa sætteriene i tidsrumm·et meUem solnedgang og sol-
opgang regnet efter Bergens tid. UtrorsHden angives ved heisning av 
rød signallanterne tpaa Kal;yøen og paa Gaasøen. 
Paa .fiskeJhav~et forøvrig maa sætning og trækning av r,edskaper ikke 
paabegyndes før solopgang og skal være avsluttet inden solnedgang, 
regnet eft,er Bergens tid. 
2. Paa fiskef•eltene, saavel paa havet som indenskjærs, eller under 
reise dertil, skal tilsynsmændene ved solopgang la heise paa fortoprpen 
det anordnede signalflag som tegn paa at trækning av redskaper da kan 
paabegyndes. Ved solnedgang strykes flaget som tegn paa, at fiskerne 
da skal forlate fiskefeltet. 
3. Garn- og linebruks søndre ,ile skal være forsynet med 2 og nordre 
ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i endeklubben. 
Ellers skal hver garnsætning være forsynt .med forsvarlig fløit. Samtlige 
hoveddubl paa sætningen skal være malt i samme frarve og forsynt med 
mindst 2 rravne lange skjærter. Hovedvakene skal være forsynt med 
farkostens merke Dg nummer. 
4. Sætning a;y redskaper skal saav,idt mulig foregaa efter følgende 
retning: Para Frøysjøen og Frøyagrunden i Syd-Nord. Paa fiskehav-et 
forøvrig SV-NO. 
Paa alle 3 Gulefjordene er sætningsretningen tvers over fjordene. 
5. Det er for:budt at kappe anden mands redskaper ved enkel 
korslægning. 
6. Hvis reds~apene under trækningen er sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette ved at føre et Hag eller klædningsstykke ·paa 
s.tctJng ,eller aare agter. 
7. Bruken av not, trawl eller .dermed likeartet redskap samt av 
drivende •ædskap til fångst av torsk eller sei skal være foDbudt paa 
sætteriene ·inden opsynsdistriktet. 
8. I tiden mellem solnedgang og solopgang skal det være forbudt 
at fiske med pilk eller snøre paa sættef<iene. 
9. Grænsen meUem fælleshavet for Kalvaags otpsynsdistrikt dannes 
av medet: Mulene ytterste punkt til Sendingerne. Grænsen mot Kinns 
opsynsdistrikt dannes av medet: Børa o;yer Skaartind - misv. VNV. 
Indenskjærs omfatter distriktet Gulen og Frøysjøen til linjen Om-
vendingskaret-Skarstein (herredsgrænsen m,ellem Bremanger og Daviken). 
10. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane rrylke rfungerer som 
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saadanne i hvilket distrikt in.den fylket de end maatte fiske men under de 
eventuelle distrikters vedtægter. 
Il . Tilkalde eventuelt seilende opsyn (der utenfor arbeidstiden kun 
fører splitflag) paa fiskefeltet kan enihver fiskefark:ost ved at heise en 
garoolaas·e tiltops. 
Disse vedtægter trær ;ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa 
vedkomm-ende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene straffes m·ed bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resoluhon av 27 februar 1914 er bestemt: 
I. At indtil videre paabudet i torskeloven av 28 juni 1913 § 9 første 
punktum om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden 
midnat ,før søn- og heHigda1ge ikke skal være .gjældende ~or Kalvaags 
opsynsdistrikt, samt at det indt.il videre skal ·være tillatt ·efter kl. 3 
langfredag og 2den paa:ske.dag at trække fiskeredskaper, naar veiret 
har været til hinder for disses optagels·e sidst foDutgaaende virkedag. 
Vedtægter 
for Bremangers opsynsdistrikt vedtat i utvalgsmøte den Il februar 1924. 
l. Paa fiskehavet inden opsynsdistriktet maa sætning og trækning 
av redskaper ikke paabegyndes før V2 time før solopgang. Efter 25 mars 
dog ikke før kl. 6 - og skal være avsluttet inden solnedgang regnet 
efter Bergens tid. 
2. P a a fiskehavet in den opsynsdi·striktet maa ingen la sig fin de paa 
sætteriene utenfor den i § l bestemte arbeidstid. 
Langs land paa begge sider av fjorden til en linje Naavene-Grotle 
og derfra paa begge sider av de almindelige sættepladse skal till alle 
tider være en færdsels linje. 
Arbeidstiden (trækning m. v.) angives ved elektrisk lys paa Vellene 
- Orotle indre og i mangel av dette en rød lanterne paa samme sted. 
Indror·stiden angives ved samme lyssignaler lj2 time før indrors-
tidens indtræden. Efter ljz times forløp slukkes signalen og maa da alle 
forlate feltet. 
Paa fjorden indenfor linjen Frøien kirke til Naavene maa sætning 
av redskaper kun foregaa i tidsrummet fra kl. 2 efterm. til solnedgang. 
Paa fiskefeltene inden opsynsdistriktet skal tilsynsmændene lA~ time 
før solopgang la heise paa fortoppen det anordnede signalflag som tegn 
paa at trækning av redskaper da kan paabegyndes. Ved solnedgang 
strykes flagget som tegn paa, at fi·skerne .da skal forlate rfiskefeltet. 
For ro-ende smaabaates vedkommende sk:al s~ignalHaget føres paa ·en 
stang synlig over baatstevnen, hvor det hensigtsmæssig.~t kan placeres 
baaten naar de befinder sig paa fiskefeltet. ' 
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3. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og fjo·rdane fylke Æungerer som 
saadanne i !hvilket distrikt inden fy~et de end maatte drive tfiske men under 
de eventuelle distrikters ·vedtægter. 
4.. T~ilkalde eventuelt seHende opsyn (der utenfor arbeidstiden kun 
fører splitflag) paa fiskefeltene kan enlhver fiskelfarkost ·ved at heise en 
g.arnblaase tiltops. 
5. Gam- og linebruks søndre ile skal været forsynet med 2 og 
nordre ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i ende-
klubben. Ellers skal hver garnsætning være forsynt med forsvarlig 
fløit. Samtlige hoveddubl paa sætningen skal være malt i samme fa·rve 
og ,forsynt med mindst 2 favne lange skjærter. Hovedvakene skal være 
forsynt m·ed Æar~ostens merke og nummer. · 
6. Inden opsy.nsdistr.iktet skal al sætning av redskaper foregaa tvers 
paa ;fjordens retning. 
7. Paa fjorden indenfor en linje frøien kirke-Naavene skal alle 
motonfarikoster trække sine redskaper mot vinden. 
Indenfor denne 1linje kan .opsynet paa uveirsd~ge, hvor flertallet av 
fiskerflaaten .er hindret fra at trække garn, forby al garntrækning den 
eller de dage. - Opsynet kan dog om veiret bedager sig la trækning 
av redskaper ogsaa slike dage finde sted. Tilladelsen maa være git senest 
kl. l efterm. og trækningen avsluttet ved solnedgang regnet efter 
Bergens tid. 
fonbud mot trækning gives ved heisning av sort flag paa Tarvanger. 
Tilladelse til trækning gives ved heisning av rødt flag paa samme sted. 
Begg·e flag skal være 6 alen lang og 3 alen bred. 
8. Ved enkel korslægnilng av garn er det fonbudt at kappe anden 
m.ands redskaper. 
9. Hvis redskapene under trækningen er sammen viklet m·ed andres 
redskaper t.ilkjendeg,ives dette ved at Iføre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller aare forut. 
10. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap san::tt av 
dri·vende redskap til fangst av torsk, sei og flyndre skal være ifonbudt paa 
sætteriene inden opsynsdistriktet. 
11. I tiden mellem solnedgang og Yz time før solopgang er fiske 
m·ed pilk eller snøre fonbudt paa sætteriene. 
12. Orænsen mot fælleshavet dannes av medet: Mulens ytterste 
punkt til havet mot Oldervæggens ytterste punkt til havet misv. -
ONOVzO. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene straffes med bøter :i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
7 
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Det bemerkes: 
Ved kgl. resolution av 27 februar 1914 er bestemt: 
Ill. At det indtil videre skal være tillatt under Bremangers opsynsdistrikt 
at trælkke fiskeredskaper søn- og helligdage - undtagen l ste paaske-
dag - naar veiret ihar været til hinder for disses optag·else begge 
de to ~oregaaende virkedage. 
Vedtægter 
for Fælleshavet, Kalvaag, Bremanger og Vaagsvaag o'Psynsdistrilkter 
vedtat i fællesutvalgsmøte den 11 felbruar 1924. 
l. Paa fælleshavet eller under reis·e dertil skal tilsynsmændene ved 
solopgang la heise paa f.orto.p.pen -det anordnede signalflag som tegn paa, 
at f.rækning av redskaper da kan paabegyndes. 
Ved ~olnedgang strykes flaget som tegn paa, at fiskerne da skal for-
late fiskefeltet, regnet ,efter Bergens tid. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang 
og skal <Være aw1uttet vedl solens nedgang regnet efter Bergens tid. 
Sætning av redskaper skal være avsulttet v-ed solnedgang -
Bergens tid. 
3. Paa fælleshavet maa ingen la sig finde i ar;beide paa sætteriene 
fra solnedgang til solopgang. 
4. ·Hvis redskaJpene under trækningen ·er sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette ved at føre et f.lag eller klædnings.stykke 
paa stang eller aare ;forut. 
5. Garn- og Hnebruks søndre ile sklal være forsynet med 2 og 
nordre ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i ende-
klubben. Ellers skal .hver garnsætning være .forsynt med .forsvarlig fløit, 
blaase, spidslbøie, kagge, korketysk eller kulooøie. Samtlige hovedduJbl paa 
sætning·en skal være malt i samme farve og forsynt m-ed mindst 2 favne 
Sikjærter. Hovedvakene skal være forsynt med farkostens merke og 
nummer. 
6. Sætning av redskaper skal saavidt mulig foregaa i retning 
NNO-SSV. 
7. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe andeh 
mands ædskaper. 
8. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
drivende redskap til fangst av to-rsk, sei og flyndre skal være forbudt paa 
den som fælles utlagte havstrækning. 
9. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket distrikt inden fylket de end ma:atte drive fiske men 
under de eventuelle distrikters vedtægter. 
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l O. Tilkalde eventuelt seilende opsyn (der utenfor arbeidstiden kun fører splitflag) ,paa fiskefeltene kan enhver fiskefarkost ved at heise en garnblaas·e tiltops. 
11. F ælles.havets grænser: Mot nord samme grænse som mellem Raudeberg og Vaagsvaags o:psynsdistrikter, .høieste Stalbrekka fri Palle-naava - misv. NVljz V (ov,er ·Nyeflua). Mot øst begyndende hvor ovenfor beskrevne linje skjærer Vaagsvaags opsynsdistrikts vestre linje: indre side av Klovningen i Kraakenes fyr, gaar derfra sydover til indre side av Klovningen. Derfra til Styrenesets ytterste punkt, følgende landet til Oldewæggens ytterste punkt, iherf:m videre i ret linje tH Mulens ytterste punkt. Derfra SV -V retning til Sendingene til denne linje skjæres av grænsen for Kinns opsynsdistrikt m·ot Kalvaags opsynsdistr.ikt: Børa over Skaaratind m~isv. VNV. Hvad som ligger nord og vestenfor disse linjer tiLhører fælles:havet. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 .dage efterat de er bekjendtgjort .paa vedkommende steder. 
Overtrædels·e av vedtægtene straffes med bøter i henhold til § 7 i lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resolution av idag er paabudet i torskeloven, § 9 av 28 juni 1913 fønste .. punktum om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdage ikke skal være gjældende f.a:r fælles-havet samt at det skal være tillatt efter kl. 3 langfredag og 2den paa&kedag at trækdæ fiskeredskaper, naar veird har hindret disses optagelse sidst forutgaaende virkedag. 
Vedtægter 
for VaagsVJaags opsynsdistrikt fa:stsat av utvalget i møte 
den 11 Æebruar 1924. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang og skal være avsluttet ved solens nedgang, regnet efter Bergens tid. Paa fiskefeltene, saav·el paa :havet som indenskjærs, eUer under reise dertil skal tilsynsmændene ved solopgang la heise paa fortoppen det anordnede signal.flag som tegn paa at trækning av redskaper da kan hegyndes. Ved solnedgang stryk·es Ælaget som tegn ~paa, at fiskerne da skal forlate fiskefeltet. 
2. Paa Torskanger.pollen indenfor linjen Hendanæs-Oppedalsboen og ·paa feltet Rugsund-Frøysjøen ut til grænsen mot Kalvaags distrikt 
· maa ingen la sig finde i arbeide paa sætteriet mellem solnedgang og solopgang regnet efter Bergens tid. 
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3. I .tiden mellem solnedgang og solopgang skal ·det være Æorbudt 
at fiske Il)ed pilk dier snøre paa sætter.iene. 
4. Hvis redskapene under trækningen er sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette ved at føre -et flag eller klædningsstykke 
. paa stang eller aare forut. 
5.. Gam- og lin~bruks søndre ile skal være ·forsynet med 2 og 
nordre ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i ende-
klubben .. Ellers. $kal hver garnsætning vææ forsynt med forsvarlig fløit; 
for .dækkede ifarkosters vedkommende med blaase, spidooøier, kagge, 
)~Jorketysk eller kuleibøie. Samtlige hoveddubl paa sætningen skal være 
malt i samm.e farve og forsynt med mindst 2 favne lange skjærter. Hoved-
vakene skal rvære [<)'rsynet med farkostens melike .og nummer. 
6. Sætningen av redskaper, linebruk undtat, skal saavidt mulig 
for.egaa i retning NNO-SSV. 
Indenskjærs skal dog inden en avstand av 300 meter fra land alle 
redskaper sættes tvers ;paa kystlinjen. Paa To·rskangerpollen· indenrfor 
linjen Hendanæs-Oppedalsboen maa sætning av garn kun foregaa i 
tidsrummet kl. 2 eftermiddag til solnedgang. Paa Bortne indenfor 
Mjaanæs og Vingene maa sætning av garn kun ske i tidsrummet kl. l 
eftermiddag til solnedgang. Paa Vingene .i.ndenfor en linje trukket fra 
Veiipesteinen til F1atefjæren, ·hvor malt merke er nedsat, maa redskapene 
.kun sættes paatvers av kystlinjen. 
7. Ved enkel korslægning av garn er det [orbudt at kappe anden 
man ds redskaper. 
8. .Bruken av not, trawl eller derm·ed likeartet redskap skal være 
forbudt paa den 01psynsdist.riktet tillagte havstrækning. 
9. Orænsen paa havet mot Raudebergs 01psynsdistrikt dannes av 
medet: Høieste Stalbreka fri P allenaava - misv. NVY2 V (over N yfluen). 
Orænse~ mot fælleshavet. .dannes av medet: Styrnæss·ets vestre pynt til 
Klovningens 1nderste punkt og Klovningen i Kraakenes fyr; hvad som 
lig.g·er østenfor denne linje tilhører Vaagsvaags opsynsdistrikt. Inden-
·skjæts omfatter tdistrilctet Nordfjord og .f~røysjøen ut til linjen: Omven-
'di.ngsskaret-Skarstein (herredsgrænsen mellem Bremanger og Daviken). 
10. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
'saadanne i hvilket .distrikt inden fylket de end maatte fiske m-en under de 
-eventuelle distrikters vedtægter. 
11. T~ilkalde eventuelt seilende o:psyn (der utenfor arbeidstiden kun 
fører splitf.lag) paa fiskefeltet kan enhver rriskefarkost ved at heise en garn-
braase tiltops. 
12. En linje mellem Hovdenes fyrlygte og Vombahaugen, hvor 2 
·~blan}æ elektriske lys i 2 meters avstand ret over hverandre er anbragt, 
maa ingen fiskefarkoster passere før nævnte signaler paa Vombahaugen 
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er tændt. Lyset paa Vombahaugen tændes 11/2 time før solopgang. 
farkoster fra Torskangerpollen og nordenfor maa ikke passere en 
linje signalene paa Vombahaugen over søndre Baadesundsskjæret før 
ovennævnte tid. 
farkostene fra Faafjorden maa ikke passere linjen mellem fyrlyk-
tene -Kvitenæs og faafjord tidligere end 11/z time før solopgang. 
Arbeidstidens begyndelse paa fangstfeltene angives ved slukning 
av signallysene paa Vombahaugen ved solens opgang og heisning av 
de paabudte tilsynsflag. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resolution av 27 februar 1914 er bestemt: 
I. At indtil videre paabudet i torskeloven av 28 juni 1913 § 9 første 
punktum, om at alle fiskeredskaper. skal være optat av sjøen inden 
midnat før søn- og helligdage, ikke skal være gjæ1dende for Vaags-
vaag m. fl. opsynsdistrikter. 
Il. At det indtil videre inden samme opsynsdistrikter skal være tillatt 
efter kl. 3 langfredag og 2den paaskedag at trække fiskeredskaper 
naar veiret har hindret disses optagelse sidst forutgaaende virkedag. 
Vedtægter 
for Raudebergs opsynsdistrikt fastsat av utvalget i møte 
den 2 februar 1924. 
l . Paa fiskefeltet indenfor Raudebergs opsynsdistrikt maa ingen 
la sig Æin:de i arbeide paa sætteriene i tiden mellem so,lnedgang og 
lj2 time før solopgang regnet efter Bergens tid. Paa Flister og Barm-
sund maa sætning av redskaper ikke paabegyndes før kl. l eftermiddag 
og trækning av redskaper være tilendebragt in den kl. l eftermiddag; 
lørdag og aften før helligdag kan trækningstiden utsættes til klokken 5 
eftermiddag; da skal alle fiskeredskaper være optat av sjøen. Alle klokke-
slet regnes efter Bergens tid. · 
2. Garn og linebruks søndre ile skal være forsynt med 2 og nordre 
ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i endeklubben. 
Ellers skal hver garnsætning være forsynt med forsvarlig fløit. ·Samt-
lige hoveddubl skal være malt i samme farve og forsynt med mindst 2 
favne skjæri.er. Hovedvakene skal være forsynt med farkostens merke 
og nummer. 
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3. Paa Barmsund og Pollerne skal redskapene sættes tvers paa · 
sundets og Pollernes retning. :Paa fiskehavet forøvrig sættes i ret-
ning S-N. 
4. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kutte anden 
mands redskaper. 
5. Hvis redskapene under trækning er sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller aare forut. 
6. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
drivende redskap skal være forbudt paa den Raudebergs · opsynsdistrikt 
tillagte havstrækning. 
7. I tiden mellem solnedgang og solopgang skal det være forbudt 
at fiske med pilk eller snøre paa sætteriene. 
8. P aa fiskefeltene eller under reise dertil skal tilsynsmændene 1/2 
time før solopgang la heise paa fortoppen det anordnede signalflag som 
tegn paa at trækning av redskaper da kan paabegyndes. Ved solned-
gang strykes flagget som tegn p (;la, at fiskerne da skal forlate fiskefeltet; 
for roende smaabaates vedkommende skal signalflaget føres paa en 
stang synlig over baatstevnen, ·hvor det hensigtsmæssigst kan placeres 
i baaten naar de befinder sig paa fiskefeltet. 
9. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket distrikt inden fylket de end maatte fiske · men under 
de eventuelle distrikters vedtægter. 
10. Tilkalde eventuelt seilende opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
11. Raudebergs opsynsdistrikt omfatter havomraadet sønden- og 
vestenom medet: Kvamfjellet fri nordpynten av Barmøen - misv. 
NV 1/2 N (over Dragefallet og Havfluen) indtil medet: Høieste Stal-
brekka i Pallenaava - misv. NV 1/2 V (over Nyfluen). 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædels-e av vedtægtene straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Det bemerkes: 
Ved kgl. resolution av 27 februar 1914 er bl. a. bestemt: 
I. At indtil videre paabudet i torskefiskeloven av 28 juni 1913 første 
punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden 
midnat før søn- og helligdage, ikke skal være gjældende for ~~aude­
berg m. fl. opsynsdistrikter. 
Denne bestemmelse er ophævet ved kgl. resolution av 30 januar 
1920 for den del av Raudeberg opsynsdistrikt som ligger østenfor 
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en linje trukket fra Osmundsvaag til Gangvadskjæret, hvor den 
krydser mot Selje opsynsdistrikt. 
Il. At det indtil videre inden samme opsynsdistrikter skal være tillatt 
efter kl. 3 langfredag og 2den paaskedag at trække fiskeredskaper 
naar veiret har hindret disses optagelse sidst forutgaaende virkedag. 
Vedtægter 
for Kinns opsynsdistrikt fasrsat av utvalget i møte den 17 februar 1924. 
l. Indenfor linjen Stavenæs-Askroven-florø maa ingen la sig 
finde paa sætteriene i tiden mellem solnedgang og 1j2 time før solopgang. 
Paa fiskehavet forøvrig inden opsynsdistriktet maa sætning og 
trækning av redskaper ikke paabegyndes før solopgang og skal være 
avsluttet inden solnedgang, regnet efter Bergens tid. 
2. Garns og linebruks søndre eller vestre ile efter sætningens ret-
ning skal være forsynet med 2 og nordre eller østre ile med l gjennem-
gaaende nab i endeklubben og ellers forsynet med forsvarlig fløit. Alle 
fløit skal være forsynet med 3 favne lange skjærter. fra og med 1923 
skal samtlige vak paa indregistrerte farkosters redskaper være forsynet 
med farkostens merke og nummer. Samtlige hovedvak paa sætningen 
skal være malt i samme farve. 
3. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
4. Hvis redskapene under trælmingen ei: sammenviklet med andres 
redskaper tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller a are agter. 
5. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
drivende redskap til fangst av torsk eller sei skal være forbudt paa 
sætteriene inden opsynsdistriktet. 
6. P aa sætteriene el1er under reise dertil skal tilsynsmændene ved 
solopgang la heise paa fortoppen det anordnede signalflag som tegn 
paa at trækning av redskaper da kan paabegyndes. Ved solnedgang 
strykes flagget som tegn paa, at fiskerne da skal forlate fiskefeltene. 
Paa sætteriene indenfor linjen Stavenæs-Askroven-florø maa 
dog tilsynsmændene ifølge § l heise signalflagget lj z time før solopgang 
som tegn paa, at trækning av redskaper der da kan begynde, ellers gjæl-
der ovenfor nævnte regler. f10r roende smaa.Jbaaters vedkommende skal 
signalflagget føres paa en stang synlig over baatstavnen hvor den hen-
sigtsmæssigst kan placed~s i baaten naar de befinder sig paa fiskefeltet. 
7. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket distrikt inden fylket de end maatte fiske men under 
de eventuelle distrikters vedtægter. 
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8. Tilkalde eventuelt seilende opsyn (der utenfor arbeidstiden kun 
fører splitflag) paa fiskefeHet kan enhver fiskefarkost ved at heise en 
garnblaase tiltops. 
9. Grænsen mot Kalvaags opsynsdistrikts dannes av medet: Børa 
over Skaartind - misv. VNV. - Grænsen sydover dannes paa havet 
av medet Stavenæsvarden ovr Nordre Smelvær - misv. V t N lj2 N. 
Indenskjærs omfatter distriktet Stangfjorden og fiskefeltene ved 
Flokenæs. 
10: Et eksemplar av disse vedtægter skal findes opslaat ombord i 
· ethver t motorfartøi hjemmeliørende i Kinns opsynsdistrikt. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægtene straffes med bøier i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Storsildfisket 1923-24. 
For at finde storsilden tidligst mulig blev der igangsat forsøksfiske 
paa strækningen Stat-Halten, hvortil Departementet stillet kr. 10 000 
til disposition. 
De første meldinger om forsøksfiske mottokes den 9 november, men 
resultatet var saavel ved dette forsøk som ved de senere meget magert. 
Forsøksfisket var ogsaa meget hindret av uveir. Først i midten av januar 
var der noget indsig av sild som blev av betydning. Denne tid slog 
ogsaa ind med ganske godt drivveir saaledes at i uken som endte 19 
januar opfiskedes 85 700 hl., og i uken derefter fik man fiskets største 
ukefangst, nemlig 140 131 hl. Imidlertid røk der op en storm nat til 
26 januar hvorved motorkutter »Thor« av Havnvik (Ibestad) led havari 
og blev &læpt ind til Humlingsvær. Den hadde da om natten mistet 4 
mand. Hele den uke var der veirhindring for de fleste distrikter. For-
øvrig henvises til tabellen ·Om ukefangstene. 
Ojennemsniisprisen var i 1924 betydelig høiere end i de foregaaende 
aar, nemlig kr. 10.09 pr. hl. mot 6.26 i 1923, 6.72 i 1922 og 8.19 i 1921. 
Den høie pris skyldes den gode avsætning av fersksilden og man la 
meget an ·paa isning av silden. Arv totaHangsten, 610 573 hl., blev nem-
lig 229 508 hl. iset, hvilket er mere end i noget andet aar. Der blev 
saltet 340 2Q'S :hl. og solgt til sildoljefabrikkene 18 972 hl. 
Resultatet av aarei:s fiske maa betegnes som et middelaars, dog 
betydelig bedre end i de foregaaende fire aar, men da prisene var gode 
maa vær·dien betragtes som tilfredsstillende, nemlig 6.1 mill. kr. mot i 
1923 2.4, 1922 3.7. 
Deltagelsen i fisket var efter foretat tælling 30 januar 146 fiske-
dampskibe og 982 motorbaater. Herav falder paa Kristiansund 22 
dampskibe, 259 motorbaater med tilsammen 2700 mand; der var frem-
møtt 9 isedampskibe, Il saltefartøier og 95 landsaltere o.g isere. Titran 
57 motordrivere med 456 mand, Halten-Sulen 19 motordrivere med 151 
mand, Aalesund 62 fiskedampskibe og 197 motorbaater og i distriktet 
omkring Aalesund 49 fiskedampskibe og ca. 180 motorbaater, Søndre 
Søndmør 13 fiskedampskibe, 220 motorbaater med tilsammen 1750 mand. 
53 kjøpefartøier fremmøtt. 
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Av nedenstaaende tabel vil fremgaa hvorledes fisket har artet sig i 
de forskjellige uker samt totalfangstene, sammenlignet med de tidligere 
8 aar: 
Hvorav Sildolje- Hj emme-
Uken som endte lndbragt fabrik brukt hl. Iset 
l 
Saltet hl. hl. 
hl. hl. 
5. januar ........ 100 60 - - 40 
12. - . . . . .. . . 3 006 2 615 - - 391 
19. - l • • • o •• • 85 700 41 333 40 922 - 8 545 
26. - • ••••• l o 140 131 84 463 46 280 5 860 8 528 
2. februar ....... 34 273 32 758 l 315 - 200 
9. - . ...... 67 448 29 285 33 733 2 840 l 590 
16. - .. .. . .. 125 057 30 363 86 375 5 422 2 897 
23. - .. . .... 9 816 140 8 150 900 626 
l. mars ......... 51 737 l 955 47 127 l 300 l 355 
8. -- ....... . . 60 117 2 450 54 438 l 850 l 379 
15. - • .••. o . o . 18 499 550 15 264 800 l 885 
22. - • • l •• • • l. 9 855 - 6 621 - 3 234 
29. - ...... . .. 4 834 3 634 - - l 200 
610 573 229 508 340 225 18 972 21 870 
Mot i 1922/23 . . . . 389 682 77 323 275 800 - 36 559 
- 1921/22 . ... 555 855 153 361 377 859 - 24 635 
- 1920/21 .... 318 750 41 002 264 251 - 13 467 
- 1919/20 . . .. 461 565 68 373 382 922 - 10 270 
- 1918/19 .... l 088 205 32 655 l 021 396 - 34 164 
- 1917/18 . . .. 636 309 14 34:1 605 306 - 16 660 
- 1916/ 17 . . . . l 088 439 7 440 l 067 522 - 13 477 
- 1915/16 .... 959 929 57 370 893 790 - 8 169 
Hvorledes fangsten fordeler sig paa de forskjellige distrikter samt 
hvert distrikts middel pris og samlet vær di sees av nedenstaaende tabel: 
Fangst- og værdiutbytte av storsildfisket 1924 i de forskjellige distrikter sammenlignet med de 
2 foregaaende aar. 
Totalfangst i hektoliter Gjennemsnitspris · Værdiutbytte 
1924 l 1923 l 1922 192411923 1922 1924 l 1923 l kr. lu. kr. kr. kr. 
Namdalen . . ..... . ............ . .. .. .. . .. - - 75 - - 5.33 - -
Stoksund .... . ...... .. ... . ....... . ...... l 272 5 034 12 846 22.52 6.17 10.80 28 654 31 084 
Bessaker . ........... . ............ . .... . - 274 - - 6.34 - - l 740 
Lysøysund .. . . .. . . . . . .. . . . .. ...... .. ... - 195 4 836 - 5.1.8 6.21 - l 010 
Valsfjord ... . .. .. .... . . .. ... . ...... . ... . - - 2 292 - - 7.98 -
-
Valdersund . .. ... ... ... ... . ... . . .. ...... l 503 6 768 20 932 11.96 6.02 6.82 17 942 40 910 
Halten-Sulen .... . ....... . . ... _ ......... 3 941 3 456 13 086 9.12 5.95 7.36 35 928 20560 
Titran . ... . .. . .. .. ... . .. . ....... . . . .... 30 019 19 800 25 800 11.33 5.47 6.97 355 157 108 400 
Bremsnes- Komstau . .. . . , .. .. . ..... .. ... 4 200 - - 8.00 - - 33600 
Sn1ølen ..... . ... . .. . .... .. .... .. ....... 2 466 4 924 l 531 8.00 6.34 5.67 19 730 31 240 
Hustad . .... . . . . ........... . ......... . . - 4200 5 370 - 5.71 6.67 - 24000 
Kristiansund . ...... ........ . ... . .. . ... . . 170 725 109 366 169 116 11 .58 6.67 7.51 l 976 275 729 365 
Bjørnsundværene . .... . .. ... ... . .. . .. .... 35 583 6 025 33 427 8.73 5.00 4.45 310 700 30 116 
Romdalsværene ..... . ..... .. . ... . ... .... 25 130 29 910 20 625 9.05 5.97 5.40 227 521 178 746 
Nordre Søndmør ...... . ............ . ... . 8 959 - 9 450 8.70 - 7.78 77 945 - -
Aalesund . . .... . .. ...... . . . ......... . . . . 273 185 150 830 200 392 9.72 6.39 6.46 2 655 445 964 857 
Søndre Søndmør . . . .. . .. . .... .. .. . . . . . . . 53590 48 900 36 075 7.97 5.72 5.46 427 270 279 862 
--
610 573 389 682 555 853 10.09 6.26 6.72 6 165 167 2 440 890 
l 
1922 
kr. 
400 
138 626 
-
30047 
18 290 
142 865 
96 359 
179 923 
-
8 679 
35 800 
l 262 475 
148 916 
111 350 
73 581 
l 283 611 
196 830 
3 734 762 
OJ 
o 
'l 
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Desuten blev der under storsildfisket i sæsongen 1923-24 opfisket 
586 000 stk. storsei til en vær.di av kr. 370 000 mot i 19·23 552 OQ:O stk. tii 
værdi kr. 239 600, i 1922 524 000 til værdi kr. 234 000. Av aarets sei-
fangst er hængt til rotskjær 171 800 stk. og saltet til klipfisk 212 600 stk. 
Forøvrig henvises til de av de enkelte tællingsmænd avgivne beret-
ninger: 
Om fisket i K r i s t i a n s u n d distrikt som omfatter strækningen 
fra og med Bjørnsundværene og Aukra til grænsen mot Sør-Trønde.lag 
fylke har opsynsbetjent K. J Ve l svik avgit følgende beretning: 
Storsildfisket begyndte i denne sæsongnogen dage tidligere end fore-
gaaende vinter. Men endskjønt der dreves forsøksfiske efter storsilden 
baade i november og desember blev der ingen nævneværdig fangst før 
over nytaar. Men i førstningen ai\T januar fik man nogen mindre 
fangster - væsentlig paa Storbaa-feltet - og til 10 januar - da efter-
retningstjenesten tiltraadtes - var der indbragt til Kristiansund 450 hL 
storsild. 
Efter denne tid økedes fisket jevnt, og likeledes deltagelsen i fisket, 
og de sidste dage av uken, som endte 19 januar, viste det sig, at silden 
var tilstede i større mængde end de sidst foregaaende a ar. Det største 
sildekvantum ilandbragtes uken som endte 26 januar, da den samlede 
ukefangst utgjorde 68 719 hl. Veiret hadde til denne tid været godt; 
men nat til 26 januar blev det en orkanagtig storm, som gjorde stor 
skade paa redskaper og baater. I Kristiansunds distrikt forekom dog 
intet forlis; men for Titran omkom desværre flere mand den nat. 
Det blev efter denne tid flere dages veirhindring; men i uken som 
endte 16 februar var det igjen bra veir, og godt fiske over hele distriktet. 
I sidste halv·del av februar blev derimot fisket mislykket paa grund av 
urolig veir. Fra begyndelsen av mars blev veiret endel bedre, og fisket 
tildels bra; men flaaten minket daglig, og omkring midten av mars. 
kunde fisket ansees for slut. 
Fangstfeltet var .fornemmelig Smøla-Gripihavet og Baksbotn og 
for endel Onahavet. I førstningen av fisket kom ogsaa endel fangster 
fra Titranhavet. Foruten det vanlige drivgarnsfiske blev der ogsaa gjort 
nogen faa forsøk med snurpenot, og der indhragtes ·ogsaa til Kristian-
sund en større fangs~t snunpenotsild :pa a 7 50 hl.; men pa a grund av 
~einhindring maatte disse forsøk indstilles allerede sidst i januar. 
Det opfiskede storsildkvantum i Kristiansunds distrikt utgjør hen-
Imot 213 000 hl. til en samlet værdi av vel 2.3 million kroner. Desuten 
er i ·sæsongen opfisket ca. 208 000 stk. storsei til en samlet værdi av 
139 000 kroner. 
Sildeprisen var i førstningen av fisket tildels meget høi, helt op i 
kr. 53.00 pr. hl. til isning. I første fangstuke var gjennemsnitsprisen 
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for uken høiest med kr. 31.81 pr. hl. Den laveste ukepris var kr. 9.03, 
og gjennemsnitsprisen for hele sæsongen kr. 11.03 pr. hl. 
Deltagelsen i fisket var endel større end i de to foregaaende aar. 
Ifølge generaloptælling den 30 januar var da tilstede i hele Kristian-
sunds distrikt: 22 fiskedamrpskibe, 259 motorbaater, 9 isedampskibe, 11 
saltefartøier, 95 landsaltere og isere, tilsammen ca. 2700 mand. Der 
forekom ingen ulykkestilfælder under ·fisket inden distriktet, og sundhets-
tilstanden blandt fiskerne var god. 
Redskapstapet blev under denne sæsong meget stort, dels paa grund 
av den svære sildetyngde i førstningen av fisket, og dels paa grund av 
storm. Særlig blev der anrettet stor skade paa redskaper under stormen 
nat til 26 januar, og. ·efter denne tid hadde vi en hel del arbeide med til-
rettevisning av bjergegods. Men endskjønt der blev opbjerget en del, 
gik dog store værdier tapt, og det samlede redskapstap ·for distriktet 
maa anslagsvis sættes til en værdi av ca. 80 000 kroner.. · 
Efterretningstjenesten foT stor~sildfisket i Kristiansunds distrikt blev i 
likhet med foregaaende a:ar besørget av undertegnede, med bistand av 
opsynsbetj.ent M. Tande, samt av tællingsmændene: kjøbmand H. Tande, 
Bjørnsund og kjøbmand Joh. Ramsli, Veiholmen. Tjenesten tiltraadtes 
10 januar og avsluttedes 22 m.ars. ] eg vil sa a tilslut uttale min bedste 
tak til baade fiskere og forretningsfolk, som med stor imøtekommenhet 
har git de forskjellige oplysninger, som har interesse for e.fterretningene. 
Sammendrag av rapportene om storsil dfisket i Kristiansunds distrikt i sæsongen 1923-1924. 
(Fra Sør-Trøndelag fylkesgrænse til og med Bjørnsundværene og Aukra). 
Ukekvantum i hektoliter ~ Samlet i hektoliter hvordan 
_. .... -~ sil<;ien er tilgodegjort 1924 c Q) P.. ~:::: 
Q) 
"'c b.O C/l~ » _.c; Qj .!:<:: I uken som Pd"' 
Q) r.n Q) ..... c~ o» c t: 
"'"' "' 
c"' «:l"' .o Q) _. 
"' 
_. o _. 6""5 endte >Q) c IS) e o «:l Q) "'QJ Q) Q) .... Q) Q) a~ "' Q) _. Q) ~ 6 ~t:: Q)"O .......... ::::: .... c .... .!:<::'-' 
"' ;@ 
_. Q) ~ § E.O r.n .... c:Q~ Eld .... ::::: .... «:l ..C -ro ~ ....:o .... Q) §-~ Q)~ ::::: Q) .... Q) c:;::~ o "Vi Q)l-< ~g,n c:q..C '-'b.() :r::..c _c ~_c r/) r/) Q) ·---.o :r:: o::4o ~ ~ :r:: :r:: ..... 
l 
Januar 12 ..... l 875 - - - - - - - - l 875 31.81 - 1575 - - 300 
- 19 ..... 57 116 - - - 230 340 480 - - 58166 14.53 25 670 29100 l 950 - l 446 
- 26 ..... 55 344 - - - l 850 2 310 7 200 2 015 - 68 719 9.03 16 605 43 780 5400 - 2 934 
Februar 2 .... . 2090 - . - - -- - 155 - - 2 245 11.44 125 l 980 - - 140 
- 9''') .... 15 798 - -- - - - - - - 15 798 9.58 9563 3055 2 200 350 630 
- 16 . .. .. 26 993 - - - 880 2 750 4965 2 240 - 37 828 9.52 29 590 4838 l 158 372 l 870 
- 23*) .... 476 - - - - - - - - 476 10.75 - - - - 476 
Mars l ..... 3167 - - - 100 100 218 120 - 3 705 11.08 2 500 180 - - l 025 
- 8 ..... 6 838 ·- - - 340 523 l 597 965 - lO 263 10.65 9 218 
- - 100 945 
- 15 ..... 959 - - - 80 19'0 125 100 - l 454 10.84 784 - - - 670 
- 22 ..... 75 - - - ·- - - - - 75 20.00 - - - - · 75 
Eftermeldinger .. - 616 l 850 4 200 - - - 4 910 800 12 376 9.08 9 376 - - - 3000 
---- - -
170731 616 l 850 4200 3480 6 213 14 740 lO 350 800 212980 11.03 103431 84508 lO 708 822 13 511 
------ - --
- --
*) Begge uker storm og landligge for Bjørnsundværene. 
~-
:a 
Pd .... 
:> ~ 
_.o 
Q)'-' 
-.!:<:: 
6--
«:l 
r/) 
59 643 
8t5 152 (J) 
...... 
620 533 o 
25 683 
151 345 
360123 
6545 
41 051 
109 301 
15 761 
l 500 
112 373 
2 349 000 
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Om fisket i St ok su n d har opsynsbetjent O. A. Bratsberg avgit 
saadan beretning: 
Storsi1dfisket for Stoksund paabegyndtes 9 desember 1923 og 
· avsluttedes 14 mars 1924. 
Totalkvantum 1700 hl. 
Herav er saltet . . . . 
» til isning . . . . . . 
» - agnforbruk .. 
» - hjemmeforbruk .. 
600 hl. 
650 » 
200 » 
250 » 
Sum 1700 hl. 
S e i p a r t i e t u t g j ø r c a. l 2 O O s t k. 
Værdi kr. 700. 
S t ø r s t e b e l æ g. 
36 motorbaater. 
5 fiskedampere. 
2 isedam.pere. 
3 opkjøpermotorbaater. 
Salternes antal paa land 6. 
Ingen saltefartøier. 
Første forsøk efter storsild paabegyndtes egentlig 9 desember 1923 
av et :par motorbaater paa det vanlige felt 15-18 kvm. NV N Halten 
uten synderlig Æang!St - dog formerkedes sild tilstede. Uveir var frem-
herskende med optil 8 dages landligge. 
Der gjordes efter nytaar daglige forsøk uten nævneværdige fang-
ster - først 11 januar indkom motorbaater med optil 105 hl. fangst 20 
-22 km. NVN Halten. Der ankom stadig farkoster saavel motorbaater 
og nogen fiskedampere tildels sydfra da fisket dersteds endnu var 
ubetydelig likesom der ankom et par isedampere; men den 16 januar 
kom melding · om stort <fiske for Kristiansund og størstedelen av den 
samlede flaate reiste da sørover. Imidlertid var her sild tilstede paa 
I:-Ialtenfeltet da ·den 18 næstefter l motorbaat kom ind med 150 hl. 
Hadde ikke det pludselig opstaatte fiske for Kristiansund N indtruffet 
vilde sandsynlig større mængder storsild iaar blit indbragt til Stoksund, 
hvor forberedelser var gjort saavel for saltning som isning. 
Silden var i førstningen, stor, men ikke fet, senere da fangster 
indtraf var det meget 1et fin vare - mot slutten var det mest enslags 
blanding av ietsHd der :heller ikke var mager. 
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Prisene var i begyndelsen 25-28 kr. pr. hl., senere gik prisen 
ned til 8-10 ·og steg mot slutten til 10-12 kr. pr. hl. 
Sæsongens kvantum blev kun ca. 1700 hl., en følge av alt for faa 
faDkoster efter at silden var korm·met tils~tede paa feltet. 
Ordenen under fisket har været meget god. 
Opsynstjenesten begyndte l januar og avsluttedes l mars 1924. 
I Valdersund blev i likhet med aaret før ikke etablert opsyn da 
fisket her var ubetydelig. Der opfiskedes kun 1503 hl. 
Ogsaa i H a l t e n-S u l en var fisket ubetydelig, og det opfiskede 
kvantum beløp sig kun til 3941 hl., til en værdi av kr. 35 928 mot i 1923 
henholdsvis 3456 hl. og kr. 20 560. Opsynsbetjent Ok s vold har avgit 
saadan beretning om fisket: 
Efterretningstjenesten for Halten-Sulen blev tiltraadt den 8 januar 
d. a. efter forordning av fiskeridirektøren i telegram av 7 s. m. 
Det haarde uveir forhindret reiser; men gjennem telefon hadde jeg 
forbindelse med fiskeværene Sulen, Mausund, Bogø og de andre statio-
ner som tilligger .distriktet i Ytre-Frøya, og gjennem posten med Halten 
og Sauø. 
Meldingene .fra samtlige gik ut paa: At det sto.Dmende o.g utrygge 
veir hindret a1mindelig deltagelse i driften. De faa fangstforsøk som 
var gjort hadde bragt minimale fangster eller helt »Svarte garn«. Disse 
efterretninger telegrafertes til fylket og fiskeridirektør. 
Den 18 januar mottok jeg her fylkesmandens skrivelse av 15 januar 
hvorefter jeg fra 16 januar i a. ansattes som opsynsbetjent ved storsild-
fisket i Halten. 
Tiltrods for denne bestemmelse fortsatte jeg tjenesten for distriktet 
Halten-Sulen der omfatter (de paa og utenfor Ytre-Frøya beliggende 
stationer, fiskevær) saaledes som av hr. fisker·idirektøren angit ·og i 
hell!hold til en i aar gjennemf.ørt og anerkjendt ordning. 
Tjenesten som den førs·te tid utelukkende hadde været efterretnings-
arbeide blir nu mere omfattende. - Distriktet bereises for at faa person-
lig kjendskap til forholdene paa distriktets havne - specielt Halten og 
Sulen. Paa saadan re1se som foretokes med rutebaat 12-13 januar 
avtaltes det !fornødne med havnebetjentene Karlsen og Johansen an-
gaaende havnetilsyn som viste sig paakrævet for Sulen og Halten havne. 
Denne avtale blev ·yderligere fastslaat under reise 19-20 januar, 
saaledes at alt skulde vær.e en midlertidig foranstaltning indtil hr. fylkes-
mandens avgjørelse forelaa. Denne fremkom gjennem Uttrøndelag 
politimester den 23 januar d. a. Enhver tvil om ordningen av disse ting 
derved hævet. -
Ivtyndighetene holdtes stadig underrettet om reisenes resultater 
gjennem telegrammer. 
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Fangstene av storsild hadde den hele tid været Æaa og smaa; men 
det manglet ikke længere paa deltagelse, naar veirforholdene var saavidt 
trygge at drivning kunde iverksættes. 
Det første ukeparti indberettedes 26 januar med 1094 hl. Den paa-
følgende uke var det veirhindring og landligge hele tiden. 
Største ukeparti for dette -distrikt meldtes 16 februar med 1116 hl. 
- fra den tid blev fangstene stadig mindre. 
Til distriktet er ialt indbragt 3941 hl. som er tilvirket og anvendt 
saadan: 
Saltet handelsvare . . . . . . . . . . . . 
Til sildoljefabrik . . . . . . . . . . 
Solgt eksportert fersk . . . . 
» til agn . . . . . . . . . . . . 
3022 (tdr.) hl. 
84 hl , 
392 » 
443 » 
Tilsammen indbragt 3941 hl. 
Værdien blir efter saadan beregning: 
3941 hl. storsild a kr. 10 . . . . . . . . 
7000 storsild a kr. 0.60 . . . . 
. . . . kr.. 39 410.00 
. . . . » 4 200.00 
Tilsammen kr. 43 610.00 
som gir middelsmandslotter paa kr. 86.64 fordelt paa 151 mand, som 
har været forhyret med 19 motordrivere, hjemmehørende i distriktet. 
De større drivgarnsfartøier fra distriktet og flaaten fra Nordland 
henla allerede fra midten av sæsongen sine stationer til Titran -og .K;ristian-
sund idet prisene der var betydelig høiere end hvad der kunde -opnaaes 
i dette distrikt og fangstene sikrere og større. 
Hyppige ukelange uveirsperioder avbrøt og hindret driften helt i 
ukevis ad gangen. 
Som indmeldt forulykket m/b »frøyklippen« paa fangstfeltet paa 
Sulahavet nat til 26 januar, hvorved ~ele besætningen omkom. Samme 
nat havarerte en motordriver fra N·ordland paa samme havstrøk og 4 
mand av besætningen blev skyllet overbord og druknet. Motorbaaten 
og de gjenværende 4 av mandskapet blev under farefulde omstændigheter 
erter en haard tørn indslæpt til Humlingsvær. 
Stormvarselstationen 
paa Halten !har under opsynsbetjentens ledelse været i virksomhet .fra 
4 februar :og til skreif:skets avslutning 2 april. Stationen maa nødven-
digvis undergaa en grundig utbedring anstundende sommer. Jierorn 
8 
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er hr. fiskeridirektøren underrettet i detalje. Materialet er indbragt og 
opbevares i sykehusets korridor. Utgifter ved stationens betjening er 
efter vedk. departements anvisning utgiftsført i storsildregnskapet. 
Redskapstap 
utenom m/b F røyklippen er ikke anmeldt og heller ikke er der under 
driften indtruffet andre ulykker end ,de ovenfor nævnte. 
Drivgarnsfisket paagaar fremdeles for Su len og Mausund; men 
kun for at tilfredsstille agnbehovet. 
. For Halten og Sulen har opsynsassistenter med havnemyndighet 
været ansat. For Sulen fra 5 januar til 15 mars og for Halten Jtra 10 
januar til 15 mars. Det er efter mit skjøn absolut nødvendig at havne-
tilsyn er tilstede paa havnene i Sulen og Halten allerede fra sæsongens 
begyndelse. .,....- Derved bibringes de trafikerende orden og diciplin som 
i andet fald svækkes og ofte kan ha umeldige .følger . 
• 
For T i t r a n var fisket ganske bra idet der opfiskedes 30 019 hl. 
til -en værdi av kr. 355 157. Om fisket !har opsyn:sbetjent B. Dragsness 
avgit saadan ber eining: 
S t or s i l d f i s k e t l 9 2 4. 
Angaaende ovennævnte fiske for Titran avgives herved saadan 
beretning: 
Paa grund av stormfuldt veir, som hindret almindelig drift, var det 
iaar længe før storsildfisket hersteds kom i vanlig gjænge. Første uke 
i januar var gaat før de første fangster kom iland her, og disse fang-
ster var ogsaa rent minimal, idet de 19 drivere, som den 7 januar kom 
hit, kun hadde gjennemsnitsfangst 3 hl. Disse fangster solgtes til 
kr. 25.00 pr. hl. Veiret stillet sig igjen hindrende for drift de paaføl-
gende 4 døgn. Fra 11 til 25 januar faldt veiret nogenlunde brukbart 
for drift, og til sidstnævnte dag var her ilandbragt ca. 12 500 hl. og 
prisen var da nede i 7_kr. pr. hl. 
Paa den tid var tilstede ca. 50 drivere, 14 kjøpefartøier og 4 kjøpere 
paa land. 
Natten mellem 25 og 26 januar opstod sterk orkanagtig storm av 
sydvest. Av de hersteds tilstedeværende drivere var kun et faatal ute 
den nat og disse kom igjen velbjerget iland, skjønt enkelte av dem hadde 
mer eller mindre redskapstap. 
Værre gik det med den fra Nord-Frøya den 25 januar utgaaede 
motorkutter »Frøyklippen<< , som om natten - antagelig ved eller vest 
Kya.faldene - blev :helt borte med sin 9 mands besætning. MotoJ:Jkutter 
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>:Stanley Il« av Edø, som 25 januar gik ut fra Smølen, forliste om nat-
·ten ved stranden østenfor Titran, og 2 -av dens (8 mands) besætning 
kom bort. Motorkutter »Thor« av Havn vik (Ibestad), som 25 januar gik 
ut fra Kristiansund, blev den paafølgende dag indslæpt til Humlings-
vær. Den hadde- om natten mistet 4 mand av besætningen. 
Fra 26 januar til 6 februar var driften næsten helt hindret av storm 
og høi sjøgang. Fra 7 til 23 februar var veiret mere rimelig og driften 
kunde foregaa saa nogenlund jevnt. Paa denne tid ilandbragtes her 
vel 12 000 hl. sild. Prisen dreiet da sig mellem 8-12 kr. pr. hl. 
I sidste uke av februar og senere var veiret igjen oftest drifts-
hindrende, og utbyttet av fangst blev derfor ikke saa bra, som med til-
stedeværende større sildetyngde kunde være ventet. 
Ved midten av mars maaned hadde derfor fleste drivere avsluttet 
driften og reist hjem. Til 22 s. m. var drivgarnsfisket hersteds slut 
for iaar. 
Iaar - som altid i tidligere aar - var antallet av tilstedeværende 
drivfartøier varierende i de forskjellige dage, idet antallet meget stillet 
sig efter som fangst og priser artet sig i nærmeste driftsstation (Kristi-
ansund) i forhold til her. 
Det gjennemsnitlige antal drivfartøier hersteds er iaar opført med 
57 (samtlige var motorbaater) med tilsammen 456 mand. 
Det samlede kvantum opfisket og hertil ilandbragt sild er opført 
med JO 035 hl. som salgsvare og 75 hl. til fiskernes eget forbruk. Ojen-
nemsnitsprisen er anført til kr. 12.50 pr. hl., hvorefter det samlede utbytte 
av sildefisket er opført m-ed ca. 316 000 kr.oner. Av sildepartiet er 21 490 
hl. sendt som fersk vare, 3915 hl .' er saltet (det saltede parti regnes til 
4000 tønder), 4230 hl. er solgt til fabrikvare o-g 400 hl. solgt til agn. 
Under sildefisket blev ogsaa opfisket ca. 5000 storsei, som solgtes til 
gjennemsnitspris 60 øre pr. stk. og værdien av det samlede parti utgjør 
kr. 3000.00. Av seipartiet er ca. 1000 saltet til klipfisk, 2500 hængt til 
tørfisk, mens resten 1500 er anvendt til fabrikvare. 
Under fisket var ialt tilstede 15 kjøpefartøier (samlet drægtighet 
390 tons) og med ialt 46 mand. Desuten 4 kjøpere paa land. 
Utbyttet av fisket blev iaar naget bedre end i naget av de 3 fore-
gaaende aar. Det kunde under rimeligere veirforhold ha blit langt 
bedre, da sildetyngden syntes stor og avstanden til drivfeltet mere 
rimelig end tildels i foregaaende aar. Forholdet blandt fiskeralmuen 
maa i det s·tore og hele betegnes som bra. Der var dog ·ofte synlige 
merker, som tilkjendegav at spritsmuglingen endnu florerer. No-gen 
personlig overlast var det dog under storsildfisket hersteds ingen som 
led. Men at sprittrafikken er et - især for ungdommen - meget 
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-beklagelig og karakternedbrytende onde blandt fiskeralmuen er et fak-
tum. At faa bort sprittrafikken vil være en av de største goder sam-
fundet kan gi fiskeralmuen. 
Fisket for R o.m sd a l svære ne som omfatter Husøy, Sandøy, 
Finnøy, Stenshavn paa Harøy og Otterøy var som et middelaars, men 
værdiutbyttet forholdsvis tilfredsstillende. Om dette fiske har opsyns-
betjent Knut Finnøy meddelt følgende: 
Straks over nyaar vart der prøvd med driving paa Onahavet gong 
og annan utan nokon fangst. Fyrst den 18 januar fekk fiskarane som 
.gjekk ut herfraa nokon fang.st og det utfor Bud. Sildetyngda var daa 
koma so dei fekk -last og mykje meir. Det vart særs stor skade paa _vegna. 
Mange miste heile lenkja og andre ,delvi~; maatte kutte fraa seg. daa 
dei hadde lasta baaten. 
I det heile var det vist det meste vegntap for sildetyngdi so·m det 
hev vore nokontid. 
Naar ikkje det var landligge for uver, var fisket iaar bra jamt 
. baa-de med mørk- og ljosm?ane. 
Takket være den gode · avsetnad paa isa fersksild held prisane seg 
Jamt stigande paa slutten. 
Naa-r det -leid fram midt i mars byrja ho aa gyte, og daa vert ho 
so smal over buken, at fær ho fyrst hovudet gjen-om mauska, so smett 
ho igjenom. Det vert soleis ingen sats i fisket, og daa dei allerfleste er 
rusta for torskefiskje s'lutta dei silda og byrja etter torsken. 
Der vart daa litt koUision millom drivande og faststaaande vegn 
- so dei sleit skade baae, men mest dei faststaaande. Og -det pro--
bleme er særs vanskelege a a løy sa. For naar gytetida nærma seg, 
søkjer silda :paa grunnare vatn og der gjeng ho best paa garna. Aa 
bruke landemerkje langsmed land ute paa havet er uraad; for skal ein 
bruke land til merkje so skråa sjølvsagt linjen mot land. Skulde der 
brukast merkje som dugde, _maatte det vera farkostar som forankra seg 
paa jevne punktar ,dei næt.erne fiskarane var ute og dreiv. Dei maatte 
ha sterke lanterne som fyrblus. Ljosbøye som laag ute forankra trur eg 
lite paa. Men ,det vilde ver.ta ei kostbar avfære. 
Silda ·var iaar av særs god kvahtet, den abs o l ut b este ett e r 
a ar •s t id e n som eg veit. 
Nok o slags u lukke hende ikkje her kor kje med folk eller farkostar. 
Aalesund hadde en god sæsong i 1924. Der opfiskedes 273 185 hl. 
til ·en værdi' av kr. 2,655,445 mot i 1923 henholdsvis 150 830 og 964 857 
og . i . 1922 200 392 og l 283 611. Opsynsbetjent Berge Barmen har 
avgit saadail beretning om fisket: 
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Ivlan hadde ogsaa iaar en damper og en motorbaat som forsøkte' 
efter storsild, men uten resultat. Den 7 januar blev det snakket mand 
og mand imellem at der var indkommet storsild til Kristiansund. Denne 
skulde være fisket yst i Ramsøyfjorden. Her var ·en større del av damp-
skibene delvis færdige for at begynde sæsongen, og man ventet paa at 
faa høre et resultat fra forsøksdamper ·»fri « som nu var ute. Den 
8 januar indkom til Aalesund 3 motorbaater og en damper som hadde 
drevet fra »Storholmen til Ona«, men fik ingen sild. Den 9 januar ind-
kom dampskib »fri« med 2 stamper storsild. 
Da man fik visshet for at der blev fisket endel sild ved Storbaaen 
og indover, gik man nordover til Kristiansund. Prisene i ·Kristiansund 
var ogsaa svært høie og paa grund herav gjorde man sig klar for at 
gaa nordover. Paa veien til »Griphavet« blev man opmerksom paa 
svære sildestimer ind under land fra »Bangsbotnen til Griptarerne«.' 
Det var allerede »a at e«. Den 17 januar indkom til Aalesund 2 motor-· 
kuttere med henholdsvis 30 og 80 maal storsild som blev betalt med 
kr. 20.00 pr. hektoliter. Den 18 januar indkom til Aalesund 15 276 hl. 
sild. En større del a.v disse fangster ·hadde været frembudt i Kristi-. 
cmsund, men prisen der var gaat ned fra kr. 70.0Q_:_8Q.OO til kr·. 8.00 pr. 
maal. Og man kunde i det heletat ikke faa bud paa silden der. Prisen. 
her var fra 13-17 kr. pr. maal, og denne pris holdt sig omtrent kon-
stant hele sæsongen. Det viste sig iaar fremfor noget andet fore-
gaaende aar at ved at holde en nogenlunde stabil pris per dag avleder 
man den bitterhet blandt fiskerne som følger av de store svingninger 'i 
prisene. (Dette forhold maa kunne lede tanken der hen· ·om 1kke det 
bedste vat at fiskerne sluttet sig sammen i lag paa 3-5 baatlag og 
saltet sin sildefangst, S e l V naar prisen paa fersksild blir under en 
bestemt >.>maksimum pris«). Storsildsæsongen maa betegnes som 
god rfor Æiskerne og likesaa [or eksportørene. Her var iaar flere tyske 
firmaer som ved mellemmænd kjøpte fersksild , som de iset og saltet løst 
i skibs1~ummet. Ved at her blev eksportert saa megen fersk sild ·holdt 
prisene sig noksaa jevne hele sæsongen og den sidstfangede sild blev-
bedst betalt i forhold til kvaliteten. I sæsongen blev her opfisket 273 194 
hl. storsild, herav er der eksportert i fersk tilstand · 8 l 9 6 8 kasser, 
39 453 hl. løs i skibsrum, tilsammen l O 9 1·2 6 hl. Til guano eller ·silde-
oljefabrikker 2300 hl., til hermetik 400 hl. frosset til agn 750 hl., for-
brukt fersk til agn l 000 hl. , indenlandsk eksport i fersk tilstand ca. 
150 hl., antat at være saltet l 4 9 4 6 8 hl. (tilsammen 273 194 hl.), gjen-· 
nemsnitsprisen paa storsild blir kr. 9.72 pr. hektoliter, samlet værdi 
kr. 2 6 55 4 4 5 . 6 8. Likesaa blev der opfisket 364 600 stkr. storsei, 
pris pr. stk. 61 øre, værdi kr. 2 2 2 4 O 6. Storseikvantummet er an-· 
vendt saaledes: Iset fersk 22 828 stkr. Hængt til rotskjær 90 000 stkr., 
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solgt i byen og omliggende distrikter 60 000 stkr., indenlandsk eksport i 
fersk tilstand ca. 60 000 stkr., saltet til klipfisk 131 772 stkr. Den sam-
lede værdi av sildefiske og seifiske skulde saaledes bli kr. 2 8 7 7 8 5 l, 
hertil kommer en hel del torsk som ogsaa er opfisket under sHdefisket. 
Der indtraf et par ulykkestilfælder under sæsongen. En motorbaat fik 
under hjemre1se fra fangstfeltet en braatsjø og sank. Herved omkom en 
mand. En anden kom ind i garnspillet med den ene haand og fik denne 
ødelagt. Forresten forekommer saadanne tilfælder noksaa hyppig. Or-
denen i land under landliggedage var udmerket blandt fiskerne, ikke en 
beruset fisker har jeg set i denne sæsong i Aalesund. Der forekom 
enkelte tilfælder, hvor fiskerne maatte søke assistanee for at sikre sig mot 
tap av salgssummen for sin sild. 
Paa grund av uttalelser fra sildedrivere som berettet at silden gik 
i aater og større stimer helt op i vandflaten, fik føreren av fiskedamper 
»fangst«, hr. Sev ri n Røn stad, sit rederi Sandbor.gs. havfiskeselskap 
A/S til at forsøke med snurpenot. Den 19 januar indkom til Aalesund 
dampskib »fangst« med 300 hl. storsild, tat ut av »Bangsbotnen«, nok-
saa langt til havs. Han satte noten sin fuld av sild, saa de maatte slippe 
det meste nt igjen, da der ikke var andre dampere som kunde være dem 
behjælpelige med at bjerge den store fangst og de kunde ikke risikere at 
miste noten. Søndag den 20 januar gik flere dampskibe, som nu hadde 
gjort sig klar for Haugesundsfisket, nordover. Men det blaaste nu op 
frisk vind fra nordvest med tung dønning, saa man gik sydover til Fedje 
med engang uten at vente her. Derimot lot firmaet Sandborgs Hav-
Hskeselskap et hl av sine dampskibe »Sverre« gjøre sig klar med snurpe-
not, saa mandag den 21 januar gik to av selskape.ts baater nordover for 
at forsøke efter storsild med snurpenot fra »Ona« og nordover. De 
gjorde da et kast ind i »Ramneleden« og fik tilsammen 800 hl. som de 
leverte den 23 januar i Kristiansund til kr. 16.00 pr. maal. 
Veiret blev nu utrykt sydvestlig og vestlig vind med tung dønning, 
saa de snurpenotdampere som var færdige el1er som holdt paa at gjøre 
sig færdige for Haugesund gik sørover, da man trodde paa at silden 
gik under land ved Fedje, som den ogsaa delvis gjorde. Her blev saa-
ledes ikke forsøkt med snurpenot før end silden kom ind i Breisundet, 
jnd under »-Oodø« . Da sluttet en 6-7 damper at drive m-ed silde-
g arnene og tok ombord islandske snurpenøter. Da silden ogsaa her gik 
i aater op i vandflaten. Men da her var mangel paa bevante notbaser 
og øvede folk blev resultatet litet, 2 dampere satte sine nøter saa fulde 
a t de sprængtes og en 2-3 dampere fik nogen 100 hl. sild hver. Men 
rle forsøk som blev gjort her iaar med snurpenot vil sikkert ha git anvis-
ning for at her kan det ogsaa drives et lønsomt snurpenotfiske. Muligens 
er det iaa r begyndelsen til en tidligere sildeperiode, da silden søker 
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under land tidligere end den almindelige vaarsild gjør. Der har tid-
ligere været saadanne perioder. Man kan saaledes helt tilbake til 1736 
bevise at den saakaldte Kvalsild kom ind under land før jul, og dette 
gjentok sig hvert aar i et tidsrum av 20 aar i træle. I 1898 var silden 
ogsaa in de i Breisundet. Før den tid var det flere aar at man stængte 
storsild paa søndre Sunnmør i desember, likesaa fisket man i den 
bEkjendte Værafjord syd for Bjørnsund. 
Det daarlige resultat med snurpenot mener man skyldes af silden 
nu gik ned paa dypere vand, og at man saaledes ikke kunde faa ta den 
med saa litet dype nøter som islandsnøter, dog indkom til Aalesund den 
27 .mars 3 snurpenotdampere med fangst optil 1600 kasser sild, tat paa 
nordsiden av Stat. 
Beretning om stor- og vaarsildfisket 
Fjordane fylke 1924. 
Av opsynschef D. Br u n. 
Sogn og 
Det var med de bedste forhaapninger man imøtesaa sildefisket iaar 
baade hvad avsætningsforholde og priser angaar da saagodtsom alle 
gamle sildelagere var rømmet til gode priser og forberedelsene til at 
motta den nye sild var omfattende; men silden lot vente længe paa sig 
baade nordenfor og i dette fylke. F orsøksfiskerne kunde kun konstatere 
at sild ikke var tilstede. Først den 22 januar indkom den første driver 
til Maaløy fra Svinøhavet med 4 hl. sild og efter den tid kom fisket sig 
litt efter hvert; men hadde vi næsten bare godveir ifjor var det ganske 
det motsatte iaar. Silden var tilstede i rikelig mængde naar man bare 
fik drive; men veiret hindret ofte og jevnlig. Første februar var bedste 
sildeutsigter ved Sulen og Gulen, flere snurpebaater gjorde gode fang-
ster ved Gulen; men fangstene gik direkte til Bergen eller Feie for at 
ises og omsættes. Den 5 februar sattes landnotstæng av storsild ved 
Nautø, hvor ialt blev optat naget over 7 000 hl. Silden kjendtes daglig 
paa loddet art gaa tykt, men !Veiret hindret vi,dere notfiske og efter 
midten av februar var silden seget fra land der; men paa hele hav-
~Strækningen inden Æylket var ·silden tilstede, naar bare ;yeiret tiHot 
driving. Saaledes blev der irrd paa Bufjorden fisket ikke saa lite sild 
eg fortjenesten spredtes til saa mange da der kun var motorbaater, 
helst av de mindre som drev her, og da prisene var gjennemgaaende 
gode, under hele fisket fra 8.00-12.00 kr. pr. hl., blev det mange penge, 
selv om mængden ikke var saa stor. Efter 23 februar begyndte silden 
at løsne paa rognen, hvonfor den efter den dato betegnedes ISOtm vaar-
sild, der var da opfisket vel 47 000 hl. storsild. Drivgarnsfisket fort-
sattes efter vaarsild · og holdt paa til slutten av mars trods meget ofte 
landligge for ruskeveir. Prisene holdt sig godt, fra 6.50-10.00 kr. 
pr. hl. Der opfiskedes ialt omkring 12 000 hl. vaarsild. I slutten av 
mars var der gode sildeutsigter og snurpefiske ved Eltviken ved Stat, 
flere snurpenotbaater tok laster og reiste til Aalesund eller Haugs-
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holmen hvor silden omsattes til ising. Den 26 mars sattes et større 
landnotstæng ved Eltvik, men noten sprængtes a·v sildetyngden og da 
det dagen ·efter indtraf .uveir med snestorm av nordvest satte silden fra 
land uten at der senere blev mere 'fiske. Da tel-efonforbindelsen med Stat-
landet var meget vanskelig paa grund av linjeforstyrrelser foraarsaket av 
snestorm sendtes orpsynets motorbaat opover saasnart sildeunderretningen 
· kJom ·men kunde snart returnere da silden trak rfra land. 
Uølge departementets bestemmelse traadte vaarsildopsynet i Sogn 
og Fjordane ·ikraft 7 februar og hæv·edes 12 april, fra slutten av mars 
til 12 april var intet sildefiske ·eller utsigter dertil, men ,samme dag 
orpsynet blev hævet begyndte lit.t sættegar.nsfisk~ i Torskangenpollen og 
senere nogen smaastæng, men silden var ·en !blanding av tomsild og 
smaasild saa den til eksport i is maatte s10rteres, ca. hal·vdelen bl·ev skjære-
sild. Sildefisket i Kinn slog aldeles !feil iaar kun etpar dage i slutten av 
mars fik man 1itt dagsætsild ved Røringer,he - sydvest av Kinn ellers 
var hovedsagelig al vaarsild fisket med drivgarn. 
Av sjøulykker er saavidt vites intet uheld iaar og sundhetstilstanden 
blandt fiskerne har gjennemgaaende været god. Da sildeutsigtene ved 
Sulen saa tidlig viste sig nær land beordredes opsynsbetjent Nyhammer 
at reise med sin motorbaat til Sulen og opta opsynsvirksomheten der og 
da 'silden begyndte at vise ~.sig ogsaa ved Byrknæsøy ti,lsag.des seilende 
opsynshetjent Takle ogsaa at tiltræ opsynstjenesten og være Nyhammer 
·behjælpelig indtil han indbeordredes til tjenesten v.ed torskefi,ske som 
seilende opsyn, likeledes tilsagdes ogsaa opsynsbetjent Stubseid at holde 
et vaakent øie med Bulandet aHerede [ør han tok ophold derute som op-
synsbetjent. 
Paa mange fiskeres anmodning og med billigelse av hr. fiskeri-
konsulent Iversen utlagdes ogsaa iaar den !fra forleden aar provisoriske 
vandledning i indre Kalvaag til fiskernes store taknemmelighet og tilfreds-
het, den sterke frost under 'fisket foraarsaket at endel rør frøs istykker 
cLog ik!ke værre .end at de \fungerte tilfredsstillende den hele tid; rørene er 
i l~het med ifjor indtat og oplagt. Garntapet iaar under sildefisket er 
aldeles ubetydelig. 
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Sammendrag av rapportene for vaarsildfisket i Sogn og Fjordane 
fylke 1924. 
Total- Saltet Iset Hjem- Pris Samlet værdi Opsynsdistrikt fangst hl. hl. forbr. pr. hl. i kr. i hl. hl. 
Selje .... ..... . l 1360 1360 l 6.00 l 8 160.00 - -
Raudeberg .. .. . 509 509 - - 8.00 4 072.00 
Vaagsvaag . . ... 4079 3900 50 129 8.00 32 632.00 
Kalvaag . . ... .. 1276 1276 - - 8.00 10 ~W8.00 
Kinn & Batalden 1982 1947 - 35 8.30 16 450.60 
Bulandet ...... 2836 2460 - 376 7.69 21 808.00 
Solund herred .. 75 75 - - 8.00 600.00 
12117 l f1527 50 540 93 930.60 
Rapporten avgit av opsynsbetj. Nyhammer. 
Sammendrag av rapportene for storsildfisket i Sogn og Fjorda111e 
fylke 1924. 
Total- Saltet l Iset Opsynsdistrikt fangst i hl. 
l 
hl. i hl. 
Selje . . ... . .... 1100 l 1040 60 
Raudeberg . . ... 800 654 
-
Vaagsvaag . .... 11965 11313 138 
Bremanger ..... 48 19 
-
Kalvaag ... .. .. 3603 3160 
-
Kinn & Batalden 2160 1545 200 
Bulandet ... . .. 18920 4320 10600 
Sulen . . .... .. . 8507 1280 7227 
Gulen . .. . .. .. . 330 330 
-
47433 23661 18225 
Hjem- Pris forbr. pr. hl. hl. 
l l 8.00 -
146 10.00 
514 9.32 
29 8.34 
443 10.00 
415 9.82 
4000 9.70 
- 12.70 
- 10.00 
5547 
Samlet 
i k 
værdi 
r. 
88 
8.0 
111 s 
4 
36 o 
21 2 
183 5 
107 9 
33 
480 7 
00.00 
00.00 
13.80 
00.32 
30.00 
11.20 
24.00 
75.00 
00.00 
54.32 
Av silden er 7097 hl. landnotsild 1410 hl. drivgarnsild. Rapportene for Sulen og 
Gulen avgit av opsynsbetj ent P. Takle da opsynsbetjenten i Askevoll ikke overkom alt. 
· Om fisket Søndre vaarsilddistrikt 1924. 
Sildefisket. 
Garnfisket. 
A. M e d d r i v g a r n. 
l. Utenfor Stolm·en-Pedje begyndte fisket nat til 30 januar med 
tildels gode fangster paa hele shækning·en. I første halvpart av februar 
fik man ogsaa bra fangster rpaa Fedj·eosen og indover i Hjeltefjorden, 
men det bedste Æislæ foregik - til ut i f.ørste halVIpart av mars - ved 
Heggholmen og ellers i og utenfor den ytre skjærgaard. 
I det hele fanget de 80 farkoster som drev dette fiske 30 000 hl. sild, 
pris 14.00-7.00-10.68 kroner pr. hl., i heiktoLiteren 370-420 sild. 
2. Utenfor Jærens rev-<Sellbjørn~Sfjorden fornammes silden den 
29 januar, men paa gtrund av veinforholdene fanget m~an ikk1e noget f1"r 
den 8 februar. Efter denne tid fiskedes der uten nævneværdig avbrytelse 
til de første dage av mars. De 120 farkoster som deltok, fanget - paa 
strækningen Kvitingsøy-UtsLr.e-E~pevær - tilsammen 50 000 hl. sild 
som solgtes for kr. 23.00-5.30-10.93 pr. hl., i hektoliteren 370-
420 sild. 
B. M e d s æ t t eg a 1r n. 
a. Mellem Seltbjørnsfjorden og fensfjorden blev f.isket, som væsentLig 
fonegik i februar, hyppig 1<1vbrutt av uvek og høi s jø, ialt fangedes av 
en 150 farkoster vel 16 000 1hl. sild til en middelpris av kr. 10.85 pr. hl. 
b. Mellem Smørsund og SelbjømS!fjorden fangedes iaar et for-
holdsvis li tet kvantum sild. V ed Smørsund ·og Iv\ølstrevaag og opover 
i Bømmelen hadde man kun »svak fornemmelse« de første dage av mars, 
og dermed blev det :her. 
Den 5 mars fik man sild paa natsæt ved Espevær's syd- og vestside 
samt 1i Nor dø ene; litt fanget man ogsaa i de følgende dage paa disse 
steder, men da de 130 baater som den 11 mars trak sine gan-i ved 
Holsøene fik tilsammen 1300 hl. fortsatte fisket der saaledes: . 
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12 mars . . ,fik 140 bawter ,fra 0-30, tilsammen 1000 hl. 
13 » » 70 » » 8-120, » 1960 » 
14 » » 100 » » 6-80, » 2600 » 
15 » » 60 » » 6-50, » 1260 » 
17 » » 30 » » 7-35, » 600 » 
18 » » 50 » » 0-30, » 500 » 
19 » » 90 » » 0-15, » 280 » 
20 » » 100 » » 0-45, » 400 » 
21 og 22 mars fik nogen ~faa baater .. » 100 » 
I nogen dage fik man saa lii:t igjen i N ordøene. EUers ttonegik fisket 
i sidste ,halvpart av mars - med oa. 160 farkoster - paa strækningen 
Hisken-Øklandsvaag og tilslut ·i Rogøene. Ved Brandesund fang.edes 
intet nævneværdig. Prisene 30.00-5.50-10.15 kroner pr. hl.; i hekto-
literen 380-435 sild. 
fangstene var hele · tiden ujevne, og man mente at de større silde-
stimer stod for langt ute fra land til a·t kunne naaes med r·edskapene~ 
dette - at silden blev staaende paa dypt vand - kom vistnok av den 
vedvarende, sterke kulde. · 
Overalt ellers ·ogsaa klaget man over at silden iaar gik for dypt. 
c. O m k r i n g U r t e r 
fanget v~ snes baater ca. 1500 hl. sild mellem 26 februar og 8 mars. 
d . ·om k1r ing U .t sir e 
fangedes tkun en ren ubetydelig1het -i 'tiden 22 februar-IS mars . 
. e. .O m k r i n g R ø v æ r 
maatte man iaar vente længe før silden viste ~sig, saa da der endelig i 
m-idten av mars s~eg sild ind ·ved . Røværs nordside var de fleste fiskere 
i arbeide andetsteds; om fiskets [o.rløp hitsærttes: 
12 ·mars Jik 15 baater Æra 0-30, tilsammen 200 hl. 
13 » » 25 » » 5-60, » 500 » 
14 » » 60 » » 0-75, » 1100 » 
15 » » 60 » » 0-90, » l 000 >> 
17 » » 15 » » 1-30, » 200 » 
18 » » 100 » » 2-60, » 1680 » 
19 » » 115 » » 3-54, » 1650 » 
20 :>> » 120 » » 0-20, » 540 » 
21 » » 20 » » 0-7' » 30 » 
Sildens størrelse varierte mellem · 400 og 440, pris 7.00-6.00-
6.40 kr. pr. hl. 
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f. Omkring Fe ø y og p a a s træ k ni n gen Karte n-
S m ø r s u n d fangedes saa godt som intet. 
g. V ·este n-, s ø n den- og in den om Karm øen. 
Utenfor Aakrehavn, Sandve og Skudenes blev der i første halvpart 
av februar gjort endel forsøk med sættegarn, uten resultat; først den 
20 februar iik man fangst. Silden seg nu ind mot land, men kuling og 
snedrev besværlirggj·orde i de tfølgende dage f·i~iket, prisene paa silden 
var imidl·ertid gode og man drev paa, saa baade fangstmængden og 
ubbyttet 1blev over for•ventning. 
Nat ·til 29 februa·r brøt der ut en orkanagtig storm fra syd som 
umuliggjoDde al trækning av allerede llltsatte redskaper og aH ~iske 
:forøv;rig, stormen . varte til mandag morg.en den 3 mars og bevirket et 
større garntap. Fisket ansaaes nu slut, og de fleste ~fiskere f.orlot - efter 
at !ha bjerget ihvad bjerges kunde av sine redskaper - Karm øen; senere 
fangedes dog endel sild mdlem Skudepynten og T ømrnervik. 
Om Æ·iskets gang ved Karmøens vest- og sydside · hirtsættes efter 
dagbøkerne: 
20 rfebruar fiik 400 baater fra 0-75, tilsammen 2 620 hl. 
21 » 520 » » 1-90, » 12 100 » 
22 » 395 » » 3~100, » 12 050 » 
23 » 450 » » 6-120, » 19 250 » 
25 » 275 » » 3-120, » 9 600 » 
26 » 360 » » 3-90, » 8 700 » 
27 » 110 » » 0-100, » 2 250 » 
28 » 90 » » 6-100, » 4 050 » 
29 landligge for storm 
l mars - »-
3 fik 80 haater fra 2-80, » 2 400 » 
4 » 30 » » 0-30, » 380 » 
5 . . .. » 50 » » 1-30, » 400 » 
Prrsene var enikelte gange i de første dage op:pe i kr. 8.00 mens man 
senere for »sjøstaat« sild kun fik kr. 3.00; gjennemsnitspris kr. 5.60 pr. hl., 
i hek.tol.iteren 380-420 sild. 
Den 25 februar Æornammes silden ved V·estre-Bokn's sydvestside ; 
i uken som endte l mars .fangedes der av 50 tbaater - paa strækningen 
Trosnavaag-So1holmene - 2700 ihl. s ild, i den følgende uke blev der 
i samme strøk - a·v optil 120 baater - fanget vel 12 500 hl. 
Silden stod under land hele mars maaned - i midten av maaneden 
væsentlig ved Vestre-Bokn's sydside, .senere ogsaa under Østre-Bokn's 
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-sydside, og man fik - om end i mindre maalest01k - fangst helt til ut 
i de første dage av april. 
h. O m k r i n g - i, ø s t e n- o g s ø n d e n o m K v i t i n g s ø y -
fiskedes meget bra i tiden 25 februar-19 mars; særlig var fisket uten-
for Tananger (d. v. s. mellem Kjør og Haasteinen) rikt i tiden 25 
februar-13 mars. Kvitingsøyfisket som tok sin begyndelse ved syd-
siden, i Hugasundet og ved Rødholmen, trak sig efterhaanden nordøst-
over mot J erholmen og avsluttedes ved Eime. 
Om fiskets størrelse anføres: 
25 februar. . . . . . fik 80 baater fra 10-150, tilsammen lO 700 hl. 
26 » 245 » 30-180, 15 000 » 
27 » 410 » ·15-120, 16 200 >>-
28 » 470 » 10-160, 17 300 >>-
29 snestorm, landligge. 
l mars -»-
3 fik 450 baater fra 25-200, 
4 » 450 » 0-100, 
5 . . . . . . » 385 » 12-150, 
6 » . 330 » 5-200, 
7 » 350 » 20-160, 
8 » 150 » 0-80, 
10 » 180 » 30-210, 
Il » 540 » 2-120, 
12 » 960 » 5-130, 
13 . . . . . . » 640 » 0-90, 
14 . . . . . . » 590 » 0-100, 
15 » 520 » 0-75, 
17 og 18 »mislig« og 19 mars »sorte garn«. 
26 500 >>-
10 400 >>-
15 500 >>-
16 300 . »· 
17 500 >>-
5 000 >>-
15 000 >>-
17 600 >>-
28 200 ''-
11 800 >>-
18 800 >> 
6 200 » 
Ogsaa her bevirket stormen mellem 29 februar og 3 mars redskaps-
tap og forhindret alt fiske i denne tid. Silden betaltes med kr. 8.00-
3.50-6.05 pr. hl. paa første haand; i hektoliteren 390-425 sild. 
i. M e 11 e m ] æ r e n o g L i n d e s n e s 
fangedes iaar et betydelig kvantum. Den 13 februar fornammes silden 
utenfor søndre del av Jæren, og i de følgende dage -seg den op paa 
grundene utenfor Egersund, hvor fisket i uken 17-23 februar gav 
følgende resultat: 
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18 februar .. fik 100 baater fra 4-80, tilsammen 2 000 hl. 19 » 200 » 9-180, 17 000 » 20 » 200 » 10~150, 12 000 » 
21 » 160 » 6-100, 7 040 » 22 » 200 » 10-200, 16 000 » 23 » 200 » 10-200, 16 400 » 
Den 25 og 26 blev fangstene mindre og ujevne, mens der paa Sira-
grunden takes meget pene fangster. Saagodtsom hele fi.skerflaaten drog 
da derhen og der blev et rikt fiske den 28 februar. Den næste dag brøt 
der imidlertid ut en vældig snestorm, som indtil 3 mars hindret al 
bedrift paa sjøen. Heldigvis blev redskapstapet mindre end ventet, saa 
fisket kunde fortsætte; de bedste fangster fik man i uken 9-.:15 mars: 
10 mars fik 170 baater fra 15-250, tilsammen 17 000 hl. 
11 » 180 » 30-240, 23 400 » 
12 » 170 » 40-200, 20 400 » 
13 » 180 » 30-200, 19 800 » 
14 » 190 » 20-230, 17 100 » 
15 » 180 » 6-160, 9 000 » 
Efter 15 mars avtok fisket betragtelig - silden seg længer og læn-
ger syd og østover - ·og man fulgte den til 20 mars. Hjemvendendc 
fiskefarkoster fik ogsaa enkelte mindre fangster paa vestsiden av Lindes-
nes den 22 mars, men dermed var ogsaa de sidste fangster forsaavidt 
gjort; men til en avveksling fangedes derefter endel østenfor Lindesnes 
ogsaa, navnlig utenfor Kristiansand S., ja litt endog i Kristianiafjorden. 
Utbyttet blev for fiskerne gjennemgaaende meget tilfredsstillende; 
prisene varierte mellem 10.00 og 4.00 kroner pr. hl.; i hektoliteren gik 
der omkring 400 sild. 
Efter det foran anførte fordeler det samlede, iaar o p f i s k ed e 
kvantum garnsild sig paa følgende herreder i Søndre vaarsilddistrikt 
saaledes: 
Austad 500 hl. = kr. 2 650.00 
Spind .. l 000 » » 5 300.00 
Lista 2 500 » » 13 250.00 
Feda .. 500 » » 2 650.00 
Ness .. 9 000 » » 47 700.00 
Hidra .. 34 500 » » 182 850.00 
Vest-Agder 48 000 hl. = kr. 254 400.00 
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Sokndal .. . . . . 147 000 hl. = kr. 779 100.00 
Eigersund 83 700 » » 443 600.00 
Ogna .. .. . . . . . . . . 6 000 » » 31 800.00 
Varhaug .. .. . . . . . . 600 » » 3 200.00 
Nærbø .. . . . . . . . . 2 700 » » 14 300.00 
Klepp .. .. l 800 » » 9 900.00 
Haaland .. . . .. . . . . 65 000 » » 364 000.00 
Kvitingsøy . . . . .. . . 183 500 » » l 138 000.00 
Bokn .. . . 21 300 » » 127 000.00 
Skudenes .. . . . . .. . . 78 000 » » 437 800.00 
Aakre .. .. . . . . . . . . 20 000 » » 185 600.00 
Torvastad 13 400 » » 186 000.00 
Skaare . . . . ... 16 000 » » 166 400.00 
Rogaland .. . . . . . . .. 639 000 hl. =kr. 3 886 700.00 
Bømlo .. .. 16 500 hl. = kr. 111 200.00 
Bremnes . . . . . . 13 000 » » 188 500.00 
Fitjar .. .. . . . . . . . . 2 300 » » 37 700 00 
Austevoll.. 3 200 » » 32 000.00 
Sund .. .. . . . . 5 000 » » 50 000.00 
Fjell . . .. . . . . . . . . 6 000 » » 60 000.00 
Herdla .. . . . . 19 500 » » 214 500.00 
Hjelme . . . . . . . . .. 4 000 » » 44 000.00 
Austrheim . . . . . . .. 8 500 » » 93 500.00 
Hordaland 78 000 hl. = kr. 831 400:00 
Søndre vaarsilddistrikt .. 765 000 hl. = kr. 4 972 500.00 
Notfisket. 
A. M e d l a n d n ø t e r. 
l . I nordre del av Hordaland: De 1fø rt1,te landnotstæng blev sat 
ved Fedje den 29 og 30 januar - og fra 31 januar-14 februar blev der 
stængt ved Stolmen, Fugløy, Horgen, Bakk,esund, Goltesund, Algerøy, 
Nordøy vg Fedje. Endel av disse stæng sprængtes -imidlertid av storm. 
Hadde ·veir&onholdene i denne tid været gode, vilde der sikkerlig ha været 
fanget meget sild med nøter paa strækning1en Sto.lmen-Fedje, m·en s,torm 
og s jø hindret, og senere blev ~nden staaende utenfo-r - uten at sige 
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ind - formentlig paa grund av det ikolde og klare v-eir, som ellers 
ogsaa ovemlt gaves skylden for aarets mislykkede landnotfiske. 
2. I søndre del av Hordaland, søndenfor Selbjørnstfjol'd~n, fang·edes i mars ved stængning hist og her - væsentlig langs Bømme1øens vest-
side - kun en 24 000 hl. sild. 
3. I Rogaland og Ves~t-Agder gik :det litt bedre. Ved Utsire sattes i tiden 13 :februar-15 mars 14 stæng, som- paa grund av de 1orholdsvis gode sildepriser - gav de deri •interes,serte ~fiskere et ~pent utbytte. Videre 
sattes i tiden 25 !f.ebruar-14 mars endel stæng ved Bokn; eUers kun 
enkelte mindre stæng, bl. a. ogsaa 4 ved Kjeøen utenfor Flekkefjord. 
Forøvrig f.inder man de om dette fiske indsamlede oplysninger i følgende tab el: 
9 
Naar Jaasene 
Hvor der stængtes, anta! stæng 
sattes tømt es 
Nes: Kjeøen .. . ........ .... ........ 4 15ja_ 1Sj3 17f a-1Bfs 
Kvittingsøy: Rundt Kvittingøy ........ 3 23/2_ 29f2 26/ 2_29/ 2 
Bokn: Vestre Bokn's vest- og nords .. 9 25/2_ 14/3 28f2_15f3 
Skudenes: Tømmervik - Gjeitung ... 3 21f2_2Bfz 23/ 2-1/s 
Avaldsnes: Høvringø - Løvø ....... 2 28/ 2 28/2 - 1/a 
Torvastad: Utsire (14) og Feøy (l) ... 15 13/2-15/ 3 13f2_24fa 
Skåre: Røvær ...................... 4 26(2_l9j3 26f2 _ 19fa 
Bømlo: Bømmeløens østside (9) og vest-
side (4) og Espevær (3) . . . . . . . . 16 3fa- 26fa 3fa-26Ja 
Bremnes: Løklingholmene - Hå pollen 9 22/ 3_2s/s 22fs _ 2s; 3 
Fitjar: Brandesund - Hanø ......... 6 "'/2-2/4 6/2~ 3/4 
Austevoll: Stolmen -- Bakkesund .... 5 1/2- 2/4 51z-3/ 4 
Sund: Goltesund ............... . ... l s;2 16/2 
Fjell: Algerøy ..... . ................ 3 41z-5/2 9/2--26/2 
Hjelme: Nordøysund ................ 2 a1;1 og 14/ 2 s;2 og 14/2 
Austrheim: Fedje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 29/1 _10/ 2 1/2-11/2 
Søndre vaarsilddistrikt. . . . . . . . . . . . . . . 94 29/1 -2/4 1/2- a;4 
Den bergede notsilds 
mængde størrelse (anta! sild i i hektoliter hektoliteren) 
3 000 -
2 500 390 
15 000 400-420 
l 200 400 
l 000 -
28 500 360- 400 
l 800 400 
14 600 405- 460 
3 000 420 
6 500 420- 440 
2 700 365 
4 400 380 
27 500 370 
l 000 360 
17 300 340- 370 
130 000 340-460 
Priser (pr. hektoliter) 
gjennem-høieste laveste snitlig 
11.00 7.00 8.30 
10.00 7.00 9.00 
10.00 10.00 10.00 
15.00 15.00 15.00 
6.00 6.00 6.00 
20.00 7.00 11.00 
10.00 7.00 9.50 
20.00 6.00 10.00 
24.00 15.00 17.90 
56.00 15.00 21.60 
50.00 16.00 17.00 
15.00 15.00 15.00 
15.00 15.50 15.00 
15.00 15.00 15.00 
16.00 13.00 15.00 
56.00 6.00 13:00 
O> 
(J.J 
o 
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I foranstaaende tabel er ogsaa medtat de landstæng som blev gjort 
av posenotfiskere. I Nes er saaledes 3 av de i tabellen opførte 4 land-
stæng gjort av posenotfiskere, disse 3 stæng jndeholdt tils. 2 200 hl., i K vitingsøy l stæng md l 500 hl., i Avaldsnes l stæng med 800 hl., i 
Torvastad 3 stæng med 8 000 hl., i Bømlo 2 stæng med 600 hl. og i 
Bremnes 2 stæng med 600 hl., ialt 12 saadanne stæng med tilsammen 
13 700 hl. sild. 
B. Med posen ø ter 
gjordes de første fangster den 29 januar ved Rongevær og Fedje (Fedjes nordside), hvorefter fisket trak sig sydover til Korsfjorden. 
Den 4 februar hadde man silden ved Møgster og den 13 fik man litt 
ved Stolmen. 
I midten av februar fik endel baater fangst ved Utsire, Urter, 
Skudenes og Kvitingsøy til hvilke steder samtlige posenoi:baater nu søkte 
hen og hvor man saa med vekslende held drev paa til ut i midten av 
mars. For øvrig fisket man i mars ogsaa ved Bokn og langs Bømmel-
øens vestside, hvor der avsluttedes i de første dage av april. 
I følgende tabel er nærmere redegjort for hvor, og naar fisket med 
posenøter foregik: 
I uken som endte (datum) 
I hvilket distrikt 
2f2 l 9/2 l t 6 /2 l 23/ 2 \ 1; 3 l Sjs l 15f 3 l 22 j3 l 29i~ ·1 5(4 
sild (hektoliter) 
' fangedes for (l<rone ) 
--------------------------~~--~--------~ 
. l 1ooo 2600 200 34' ol 520<11 26ool 
Kvitingsøy . .. .. .. ...... . .... . . . ...... . 
Skudenes . . ... ..... ......... ... . ..... . 
Bokn ....... . . .. . ..... ... . . . . .... .. . . 
Aakra . .... . . .. . ... ....... . .. .. . .... . 
Torvastad . ... . ........ . .... .. ...... .. . 
Skaare ........... . ..... ... .... . ...... . 
Bømlo . . .... . . .. . . .... . .. . ... . .. ..... . 
1 20000 52000 1500 187001 46800 15600 -
200 4000 27600 4400 
- - ----
---
2700 36000 165600 39600 
_4_3_70_0 _1_0_20_0 _1_20_01_1_5_40_01_3_50_0 
240350 91800 . 8400 115500 77000 
3300 
2()400 
12ool 51soo 
1080001390400 
58001 55500 500 
6670013330001 3000 
3800 3700 
-~-22800 25900 
24001 2900 18700 2000 
215oo1 1885olt4ooool 38ooo 
38001 200 
Tilsammen 
15000 l 
1546f'0 l 
36200 
243900 
74000 
533050 
3300 
26400 
120500 
901100 
7500 
48700 
26000 
Bremnes ......... . . . ........ ... ....... · 649001 7400 
218450 
4000 
Austevoll .......... ... ..... . ......... . 
Sund ....................... ... ·· · ·· · · 
50001 500 
700001 9500 
5000 
72300 
5500 
79500 
5000 
700001 l l l l l l l 70000 
• • . 
l 15000\ 3000 . 18000 
Austrheim · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1210000 42000. - - l - - - - l - - l 252000 
15000 14000 10500 59000174700 28000 66000 38300
11 9300 ---wol 315000 
d e vaarsilddistrikt -------------------- l 
Søn r 
1210000 202000 172200 454300 424650 266500 398650 284400 179900 7400 2600000 
.... 
~ 
b.O 
c 
·a 
~ 
11) 
E 
c 
< 
:c 
ei 
...: 
..::.::: 
t.r.l 
C'ol 
00 
o 
o 
LI) 
o 
o 
"<i 
C'ol 
Cl) 
c 
Cl) 
-~ 
0: 
~ 
' V) 
o 
C0 
""' l 
o 
C'ol 
C0 
c 
~ 
~ 
:3 
..::.::: 
~ 
..c 
OJ 
(;.) 
tv 
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D e r f a n g e d e s s a a l e d e s i· a a r i S ø n d r e v a a r s i l d.:. 
dis .trikt 1210 000 hl. sild (765 000' med garn, 
130 000 med landnøter ng 315 000 med posenøter) 
h v o r a v, d a f i s k e t s l u t t e t, r e g n e d e s i s et 5 O O O O O,. 
s a l t e t 4 O O O O O, g a a t t i l h e r m e t i k f a b r i k k e r 9 O O O O 
og til oljefabrikker 152 500 hl.; ogsaa endel . av 
d e n t i l o l j e f a b r i k k e n e a v h æ n d e d e s i l d e k s p o r t e r-
t e s v i s t n o k s o m sa l t s i l d. R e s t e n - 6 7 5 O O h l. - er 
g a a t t i l h j e m m e f o r b r u k. 
To[ske- og seifisket. 
l. To·rskefisket 
foregik hovedsagelig ved vest- og sydsiden av Karmøen i mars og førs-te 
halvpart av april, og de høie priser gjorde at man trods fiskens forholds-
vis ringe tilstedeværelse allikevel drev ihærdig paa med dette fiske; 
ogsaa utenfor Tananger og ved Egersund fangedes endel torsk. 
De fiskere so.m overalt ellers i Søndre vaarsilddi,strikt drev seifiske 
fik jo ogsaa - om end i mindre grad - endel torsk. 
2. S e i f i s k e t 
tok sin begyndelse samtidig med drivgarnsfisket efter sild i Hordaland 
og i nordre del av Rogaland, og drivgarnsfiskerne har hat en pen bifor-
tjeneste av den sei, de i sæsongen har fisket med snøre. 
Garnfisket efter sei tok imidlertid føpst for alvor til i midten av 
mars, navnlig paa strækningen Selbjørnsfjorden-Jærens rev; i værene 
omkring Haugesund fandtes seien i rikelig mon, og fisket blev drevet 
til langt ut i april. 
Ialt deltok en 750 fiskerlag i torske- og seifisket og av følgende 
tabel vil sees hvorledes fisket sl og til: 
Hvor opfisket 
Austad ............... 
Spind ......... ... .... 
Lista .. ..... .. ........ 
Feda ................. 
Nes ... ..... .... . ... .. 
Hidra ................ 
Vest-Agder 
Sokndal .............. 
Eigersund ............. 
'Ogna .... .. .......... 
Varhaug . . .. ..... . .... 
Nærbø • o ••••••••• l ••• 
Klepp ................ 
Haaland .............. 
K vitingsøy ............ 
Bokn ................. 
Skudenes ...... . . ..... 
Aakra ................ 
Avaldsnes .. ......... .. 
Torvastad ... . .. ..... .. 
Ska are ••• l ••••••• o .. 
Rogaland 
Sveio ••• l •••• o • • • • l • • 
Bømlo ••••• l •• l •• l •• l 
Bremnes .............. 
Fitjar ................ 
Austevoll ....... . ..... 
Sund ......... . ....... 
Fjell ................. 
Herdla . . ..... . ....... 
Hjelme .. . .. . .. . ..... . 
Austrheim • l ••••••• • •• 
Hordaland 
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l Anta! .torsk l . Værdi l Anta! sei l (1 kroner) 
600 750 1 500 
600 750 l 500 
4 800 6 000 7 000 
- - 2 000 
- - 3 000 
6 000 7 500 10 000 
12 000 15 000 25 000 
12 000 15 000 10 000 
16 000 20000 8 000 
8 000 10 000 6 000 
2 000 2 500 3 000 
8 000 9 600 5 000 
3 500 4 900 8 000 
12 000 19 200 86 000 
8 000 12 800 92 000 
2 400 3 600 12 000 
72 000 118 800 64 000 
76 000 125 400 26 000 
15 000 27 000 30 000 
26 500 53 000 180 000 
16 600 33 200 70 000 
278 000 452 000 600 000 
4 800 8 900 20 000 
3 600 6 300 42 000 
4 200 7 350 34 000 
-
- 5 000 
- - 5 000 
1 400 2 450 9 000 
2 800 4 900 17 000 
5 400 9 450 26 000 
3 000 5 250 15 000 
4 800 8 400 27 000 
30 000 53 000 200 000 
Værdi 
(i kroner) 
900 
900 
4 200 
l 200 
l 800 
6 000 
15 000 
7 000 
5 600 
4 200 
2 100 
3 500 
s 600 
60 200 
64 400 
8 400 
44 800 
18 200 
21 000 
129 600 
50 400 
42E, 000 
16 000 
32~ 600 
27 200 
4 000 
4 000 
7 200 
13 600 
20 800 
12 000 
21 600 
160 000 
Ialt er der aHsaa - i Søndre vaarsilddistrikt - opfisket 320 000 
stykker torsk (hvorav 300 hl. damptran, 400 hl. opsat lever samt 400 hl. 
rogn). 
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Av torsken saltedes 180 000, til hermetik solgtes 50 000, mens 
resten, 90 000 stykker gik til hjemmeforbruk. 
Av de iaar opfiskede 825 000 stykker sei antokes saltet 130 000, 
hængt 150 000, gaat til hermetikfabrikker 180 000 og til hjemmeforbruk 
365 000 stykker. 
De gjennemsnitlige rundfiskpriser: For torsk 1.625 og for sei kr. 0.73 
pr. stykke. 
F ø l g e n d e t a b e l v i s e r h v o r m e g e t s i l d, t o r s k o g 
se i .der i l and b ra gt es i de f o r s k j e 11 i g e distrikter, 
og værdien derav paa første haand: 
Hvor ilandbragt Sild For Anta! For Anta! For hektoliter kroner torsk kroner sei kroner 
13001 l 
l 
Spangereid .... 7 100 - - - l -Austad ........ 200 1100 - - - -
Spind ......... 200 1100 - - - -
Farsund ....... 2 100 11 500 6 000 7 500 8000 4 800 
Lista .......... 400 2200 4000 5000 7000 4200 
Flekkefjord .... 18 500 124 000 - - - -
Hidra ......... 13 300 73000 10000 12 500 10000 6000 
Vest-Agder 36 000 220 000 20000 25000 25000 15 000 
Sokndal ....... 2 300 12 600 3000 3600 4 400 3080 
Eigersund . .... 92 000 505 000 5 000 6000 4600 3220 
Egersund ...... 169 500 930 500 17 000 20 400 23000 16 100 
Ogna ...... . .. 2 100 11 500 3 600 4500 3 200 2 240 
Nærbø .. ..... - - 2 400 3000 3 800 2660 
Haaland ....... 8 600 48 100 6000 10 400 8200 5740 
Stavanger ...... 127 200 790 400 49 000 83 300 150 000 105 000 
Kvitingsøy ..... 16 300 114 100 2 500 4250 22 000 15 400 
lVlosterøy ...... 2 300 16 000 - - - -
Bokn ......... 15 500 180 500 l 500 2 550 7 800 5 460 
Skudeneshavn .. 
1 
21800 170 500 l 9 600 16 320 5000 3 500 
Skudenes (herr.) 5 200 41 600 28400 48 2801 8000 5 600 
akra . ..... ... l 23 500 179 000 l 66 000 112 200 21 000 14 700 A 
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Hvor ilandbragt Sild l for Anta! for Anta! for hektoliter l kroner torsk kroner sei kroner 
. 
Kopervik . ... . . 17 300 124 800 3 000 5 100 23 000 16 100 
Stangaland ... . . 5 500 38 400 - -
- -
Avaldsnes ... . - - 15 000 25 500 6 000 4 200 
Torvastad . . .. . 61 300 597 100 6 600 11 220 18 000 12 6CO 
Skaare ... . . . . . 30 300 230 400 4 400 7 480 12 000 8 400 
Haugesund .. .. 415 000 3 300 000 27 000 45 900 80 000 56 000 
Rogaland 101 5700 7 290 500 250 000 410 000 400 000 280 000 
Sveio . .. .. . .. . 200 20 000 - - - 6 000 4 800 
Bømlo .. . .. . . . 18 600 216 000 3 000 5 100 26 000 20 800 
Bremnes . . . . . 3 900 45 000 2 000 3 400 26 000 20 800 
Stord . . ... ... . 10 200 102 000 - -
l 22 000 17 600 Kvinnherad . ... 8 200 82 000 - - 4 600 3 680 
Strandvik ...... 7 200 72 000 - - 4 400 3 520 
Fitjar . . .. . . 7 300 83 000 - - 3 200 2 560 
Austevoll .. . .. . 3 200 38 000 - - 3 200 2 560 
Sund . . . ... . . . 7 600 88 000 - - 5 800 4 640 
Fjell . . .... . .. . 23 700 297 000 l 000 l 700 9 000 7 200 
Herdla ... .. . . . 6 100 61 000 3 000 5 100 12 000 9 600 
Hjelme ........ 3 200 32 000 l 000 l 700 7 800 6 040 
Austrheim ..... 18 100 226 000 5 000 8 500 14 000 11 200 
Bergen ... . .... 40 800 408 000 35 000 59 500 256 000 190 000 
---Hordaland 158 300 l 752 000 50 000 85 000 400 000 305 000 
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Deltagelse og kapitalindsats. 
l. Garnfisket. 
Garn - Mand Motor- Farkoster Sildegam Torskegarn lag farkoster uten motor 
Fylke 
--
anta! anta! anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. 
Troms ...... 3 26 3 45 - - 140 12.8 
- l -Nordland . . . . 35 270 35 476 - - 2100 168 70 2 
N:-Trøndelag l 9 l 14 - - 80 8 - -
Sør-Trøndelag lO 83 10 182 - - 520 43 - -
Møre ....... 28 193 28 240 - - 930 67 - -
Sogn og 
Fjordane 76 408 80 638 - - 2 600 176 930 36 
Bergen ..... 3 20 3 24 - - 110 8.2 - -
Hordaland ... 420 1896 380 1920 120 112 9 000 630 l 200 46 
Rogaland . ... 850 4060 1020 3880 80 105 24 600 1300 12 400 520 
Vest-Agder .. 148 720 177 870 - - 4100 310 400 13 
Aust-Agder . . 18 88 18 146 - - 300 24 - -
Vestfold .... 4 19 4 41 - - 110 10 - -Østfold ..... 21 108 21 232 - - 410 43 - -
--
- -
---------
--
----
----
Ialt 1600 7900 1780 8708 200 217 45 000 2800 15 000 615 
2. Landnotjisket. 
Garn- Mand Motor- Baater Nøter lag farkoster 
Fylke 
--
anta! anta! anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. 
Troms .................... 121 133 4 90 . 24 15 l 12 88 Nordland ............ . .... 35 324 12 334 72 58 44 328 Sør-Trøndelag ............. 5 46 2 36 10 7.5 5 44 
Møre ... .. .......... . .... . l 12 l 3 2 0.5 2 7 
Sogn og Fjordane ......... 19 157 lO 99 38 39 25 158 
Bergen . .. . ...... .. .. . .... 5 38 2 42 lO 3.5 lO 32 
Hordaland ................ l 320 2740 l 181 1830 640 390 400 2160 Rogaland . ... . .......... .. ~ 450 18 186 104 36.5 92 363 
----
Ialt 450 3900 230 2620 900 550 590 3180 
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3. Posenotjisket. 
Lag Mand Damp- Motor- Baater Nøter fartøier fa rkoster 
Fylke 
--
anta! anta! anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. 
Island ...... l 20 1 35 - - 3 1.2 2 lO 
Troms .... . . 15 292 6 380 9 607 45 32.2 28 340 
Nordland . . . . 23 455 12 600 11 500 69 42.4 50 520 
Sør-Trøndelag l 18 - - l 30 3 1.6 ,.., 15 L, 
Møre .... . .. 58 1158 58 4200 - - 174 95.6 123 11 25 
Sogn og 
Fjordane 2 41 2 80 - -- 6 3.2 4 30 
Bergen .. . .. 9 180 9 525 l 3 27 14.3 20 153 
Hordaland ... 6 76 3 170 3 60 20 11 .5 11 82 
Rogalan~ 35 660 20 810 15 300 103 48 80 550 
-- - - -- - -
--------
---
- -
Ialt 150 2900 Il l 6800 40 1500 450 250 320 l 2825 
4. Seilere. (Fersksildtransportfa rtøier) . 
Lag Mand Motorfarkoster 
Fylke 
i 
anta! anta! anta! værdi tus. kr. 
Møre . ... . ....... . ........ . l 3 l l 12 Sogn og Fjordane .... . .. . . . 4 lO 4 40 Bergen .......... . . . ....... 5 12 5 56 
Hordaland • • • •••• o o •••• • ••• 90 235 90 820 
Rogaland •• o •• • o o • ••••• • • o . 98 235 98 792 
Vest-Agder ... . .. . . . . .. . . .. 2 5 2 30 
Ial t 200 500 200 1750 
Trafikken 
var livligst i første halvpart av mars; naar man - foruten de i foran 
anførte tabeller opregnede fiskere - medregner landkjøpere m. v. faaes 
hele deltagelsen i fisket iaar til ca. 20 000 mennesker. 
Sundhetstilstanden 
under vaarsildfisket artet sig som i normale aar, med alle de almindelig 
forekommende sygdomme jevnt fordelt. Der forekom ingen epidemi, 
hverken av influenza eller andre sygdomme. Luftveiscatar, som pleier 
at være plagsom under fisket va r iaar mindre utbredt og forholdsvis mild. 
Som fiskerilæger fungerte d'hrr. distriktslæge Hagbart Krosby og 
fiskerilæge E yvind Jensen. 
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Opsynet 
som traadte ikraft 28 januar og hævedes 30 april - forestodes av 
undertegnede. 
Som opsynsbetjenter fungerte hr. ]. B. Lieske med m.k. »Virginia« 
paa strækningen Fensfjorden-Selbjørnsfjorden, løitnant L. E. Buvik 
med m.sk. »Sirafjord« paa strækningen Selbjørnsfjorden-Skudenes-
fjorden, løitnant K. Aa. Nøkleby med d:sk. »B remanger« paa stræk-
ningen Utsirehavet-Jærens ræv og hr. T. A. Førland paa opsynets 
kontor i Haugesund. 
Endvidere anvendtes i værene omkring Haugesund m.b. »Avance« 
med assistent B. Hervik og mellem Jærens rev og Lister m.sk. »Skad-
berg« med assistent Edvard Lohne ombord. I »øygaren« utenfor Bergen 
benyttedes en tid ogsaa en aapen motorbaat av assistent O. J. Rong. 
Besætningen forøvrig ombord i fartøiene bestod av tilsammen 16 dæks-
og 9 maskinmandskaper samt 4 kokker. 
Med samtlige fartøier patruljertes i og omkring værene saavel nat 
som dag. 
Derhos tjenstgjorde d'hrr. D. Davidsen, Chr. Pallesen, Chr. N . . 
Flørenæs, H. O. Bjørnenak, Alb. Pettersen, R. Aanonsen, O. Alfsvaag 
og L. ]. Hauge som assistenter med bopæl iland, hvilke assistenter fik 
den efter omstændighetene fornødne baat- og mandskapshjælp; og 
Eigersund lensmand fulgte fisket inden sit distrikt. 
Opsynet kostet kr. 72 932.48; herav kr. 13 882.10 for telegrafering 
og telefonering. 
For lovbrud (mestendels overtrædelser av Vaarsildloven av 23 
desember 1920s §§ 2 og 3 og av Merkeloven av 5 desember 1917) ut-
stedtes 29 forelæg, hvorefter der tilfaldt statskassen tilsammen kr. l 290. 
Om sin virksomhet som fiskedammer har sorenskriveren i Karm-
sund indmeldt: 
»Av civile fiskedornmersaker har under indeværende aars vaarsild-
fiske været behandlet 4, hvorav de 2 blev hævet som forlikt, l blev paa-
dømt 4 april 1924 og l er overført til videre behandling ved ordinær dom-
stol. Av disse saker angik 2 tvistighet mellem snurpenotfisker og not-
mandskapet angaaende lot og 2 saker tvistighet mellem sælger og kjøper 
av fersk sild. 
Derhos har været behandlet l straffesak - overtrædelse av lov av 
23 desember 1920 § 2 - med frifindende utfald. Dommen er av opsynet 
indanket for høiesteret. « 
H. L. Buvik. 
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Kystmakrelfisket 1924. 
Kyst mak re l fisket i 1924 gav et meget mindre kvantums-
utbytte end i de foregaaende 2 aar ·og staar forøvrig under en række 
foregaaende aar. Prisene var imidlertid g;ode hele sæsongen med bra 
omsætning, saa værdien i 1924 tiltrods for .at kvantumet var· over 4 
mill. kg. mindre nærmer sig opimot værdien i 1923, da prisene var lav 
i hele sæsongen. Fisket tok sin begyndelse omtrent paa samme Hd som 
a aret før. De første fangster kom ind i uken som endte l O mai .ag fisket 
fortsatte med nogenlunde bra fangster et par uker, men senere var fisket 
nærmest smaat i hele sæsongen. - Den største ukefangst hadde man i 
uken som endte 24 mai med 851 891 kg., mens den største ukefangst i 
1923 var 2 048 483 kg. den 9 juni. Den næst største hadde man i uken 
som endte 21 juni med 816 101 kg. mot ifjor 2 juni l 228 198 kg. I resten 
av juni hadde man fangster fra knapt 6DO 000 ned Hl 390 000 kg. I 
Bergens.distriktene var fisket meget smaat i 1924 ·og heller ikke for distrik-
tene søndenfor vilde fisket slaa rigtig til. 
Av de distrikter hvortil .de -største fangster indbragtes kan nævnes ~ 
Kristiansand med l 962 900 kg. (ifjor 2 160 270), dernæst kommer 
Hvaler med 606 650 kg. (ifj.or 679 400), Langesund 346 950 kg,. (ifjor 
326 100), Stavanger 345 430 kg. (ifjor 693 300), Vasser 251 880 (ifjor 
451 330), Fredriksvern 242 100 kg. (ifjor 275 300) og Fredrikstad med 
215 160 kg. (mot i 1923 410 310 kg.) 
Den samlede fangst for hele landet er efter de fra tællingsmændene 
mottagne ·opgaver beregnet .at utgjøre henimot 5.8 mill. kg. ·mot 9.0 mill. 
kg. i 1923, 10.5 mill. i 1922, 5.5 mill. i 1921 og 6.4 i 1920. Avsætnings-
f.orholdene var forholdsvis gode g jennem hele sæsongen og prisene var 
høiere end i de to foreg.aaende .a ar. 
I likhet med i 1923 v.ar makrellen no:get smaafaldende men av god 
:kvalitet. I sidste del av sæsongen, som betinger den største og feteste 
fisk, var fisket smaat saa der var liten saltevirksomhet for det utenl.:mdske 
marked. Der blev bare saltet flækket 456 000 kg. mot 537 000 kg. i 1923 
og 2 992 400 kg. i 19212. Av aarets fangst er 3 808 500 kg. med garn, 
l 00.3 000 kg. med not o.g resten med dorg, snøre eller andre redskaper. 
Av ·fangsten er 4 569 720 kg. solgt fersk til indenlands f·orbruk, 690 025 
kg. iset for eksport, 455 696 kg. saltet flækket o:g 67 620 kg. rundsaltet. 
Værdien av kyst·makrelfisket i 1924 er efter de i ukerapportene med-
delte poster foreløbig beregnet til henimot 3.5 mill. kroner mot 5.6 mill. 
i l 923, 5.0 mill. i 192'2, 4.1 ·mill. i 1921 og 4.8 mill. kr. i ·1920. 
Følgende tabeller vil nærmere vise fiskets forløp, angit for de enkelte 
distrikter og for fangstene i hver uke. 
Tabel l. 
Uken som endte 
10 mai .................. . 
17 ,; ................. . 
24 " ................. . 
31 " ................. . 
7 juni ................ . 
14 " .. . ... ...... . .... . 
21 " ................. . 
28 ,. . .. - ............. . 
5 juli ......... .... .. . .. . 
12 " ..... . ... . ..... . .. . 
19 " .................. . 
26 " .................. . 
2 august ............... . 
9 " ............... . 
16 " . .... ... ..... .. . 
23 " ............... . 
30 " ............... . 
6 september ............ . 
13 " ............ . 
20 " ............ . 
28 " .. ... . .... .. . 
4 oktober ..... . .. .... .. . 
11 " .... ..... ..... . 
18 " .............. . 
25 " ...... ....... . 
l november ............ . 
8 " ...... ... ... . . 
Eftermeldinger ...... . . . .. . 
Opfisket 
i uken 
kg. 
15 049 
18 415 
851 891 
383 971 
500 262 
589 741 
816101 
390 053 
133 450 
116330 
106 050 
90 250 
226 898 
175 104 
303 606 
193 450 
176 780 
137 838 
131 137 
50 739 
166 885 
65 761 
58 890 
27 055 
30 965 
11 110 
11 400 
3 880 
Opfisket 
kg. 
15 049 
33 464 
885 3.55 
l 269 326 
l 769 588 
2 359 329 
3175431 
3 565 483 
3 698 933 
3 815 263 
3 921 313 
4 011 563 
4 238 461 
4 413 565 
4717171 
4 910 621 
5 087 401 
5 225 239 
5 356 376 
5407115 
5 574 000 
5 639 761 
5 6!18 651 
5 725 706 
5 756 671 
5 767 781 
5 779 181 
5783061 
Kystmakrelfisket 1924. 
Herav med 
Garn 
kg. 
15 049 
33 -l64 
885 355 
l 268 326 
l 759 068 
2 346 209 
3 082 355 
3 459 941 
3 541 261 
3 555 911 
3 562 31 l 
3 575 261 
3 586 l 61 
3 621881 
3 646 h81 
3 653 931 
3 682 381 
3 693 181 
3 710 331 
3 720 081 
3 788 406 
3 797 456 
3 804 754 
3 806 859 
3 808 056 
3 808 456 
3 808 476 
3 808 476 
Not 
kg. 
l 000 
10120 
12120 
92 075 
98 575 
13 :~ 275 
193 375 
2'28 695 
268 335 
363 293 
453 313 
593 428 
667 138 
752 363 
81 l 491 
855 178 
877 3 7 
9462H 
9:!7683 
954 ll83 
998 383 
l 001 953 
1 003 018 
l 003 028 
l 003 028 
Solgt fersk l 
kg. 
15 049 
33 464 
635 lOS 
l 009 076 
l 402 338 
l 825 879 
2 464 755 
2 821 808 
2.929 258 
3 045 588 
3 148 638 
3 233 888 
3 436 486 
3 574 090 
3 801 676 
3 957 488 
4 081 812 
4 200 90·1 
4 298 037 
4 ;)31 776 
4 399 161 
4 443 422 
4 488 312 
4 515 367 
4 546 332 
4 557 442 
4 569 042 
4 569 722 
Fangstens anvendelse 
Iset 
kg. 
244 000 
254 000 
361 000 
470 200 
624 0:25 
657 02.5 
683 025 
683 025 
686 025 
686 025 
688 525 
6B8 525 
688 525 
688.125 
. 688 525 
688 525 
690 025 
690 025 
6~0 025 
690 025 
690 025 
690 025 
69t)0:25 
690 025 
690 025 
690 025 
flekket 
kg. 
6 250 
6 2.50 
6 250 
63 250 
86 250 
86 250 
86 250 
86 2.')0 
86 250 
91 250 
103 250 
14() 050 
212 645 
247 145 
290 9-!.5 
305 695 
329 695 
346 695 
421 195 
441 695 
455 695 
455 695 
455 695 
455 695 
455 695 
455 695 
Rund 
kg. 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
10 200 
10 900 
14 325 
17 463 
26 119 
30119 
38 619 
38 619 
63 619 
64 619 
64 619 
64 619 
64 619 
64 619 
6~ 619 
67 619 
O) 
..j::.. 
,_. 
Tabel 2. 
Herav med 
Sted, hvortil fangsten Ialt opfisket 
er indbragt kg. Garn 
l 
Not Solgt fersk l 
kg. kg. kg. 
Kristiansund og omegn 7 500 - 7 500 2 500 
Sogn og Fjordane .... 61 620 24 620 28 000 58 620 
Fana . .. .. . .......... 4 500 - 4 500 4 500 
Herdla .. ... . ........ 6 635 900 5 735 6 635 
Bergen ......... . .... 188 330 2 100 185 830 171 230 
Espevær .... . ........ 2 300 2 300 . - 2 300 
Haugesund .......... 90 515 73 315 - 90 515 
Skudenes ............ 26 870 6 450 20 320 7 750 
Stavanger ........... 345 430 110 930 -- 248 930 
Egersund .. ... . . ..... 173 590 139 350 500 171 590 
Aaensire.. . ......... 54 400 50 000 l 000 13 400 
Kirkehavn ...... .. o .. 106 500 86 900 19 600 71 950 
Flekkefjord .......... 94 000 36 500 57 500 80 000 
Farsund ............. 39 600 24 600 15 000 29 600 
Mandal .. . ......... o . 24 588 22 013 2 575 17 763 
Kristiansand ......... l 962 899 l 633 499 329 400 l 012 899 
Lillesand ............ 22 015 11 775 8 840 21 265 
Årendai ......... . ... 167 830 l 86 5371 :~~~~l 166 630 l Grimstad ............ 91 756 33 147 79 462 
Fangstens anvendelse 
Iset 
l 
Flekket 
l kg. kg. 
- 5 000 
- -
- -
- -
8 400 8 300 
-
-
- -
- 19 120 
20 000 76 500 
- 2 000 
-- 15 000 
13 800 525 
- 12 000 
- 10 000 
6 825 -
641 000 306 500 
- 750 
- -
l - -
Rund 
kg. 
-
3 000 
-
-
400 
-
-
-
-
-
26 000 
20 225 
2 000 
-
-
2 500 
-
l 200 l 
12 294 
Værdi 
kr. 
l 
l 
ca. 3 750 
43 110 
4 500 
3 318 
124 565 
975 
36 513 
20 591 
206 315 
74 855 
48 960 
37 065 
53 450 
22 300 
10 903 
l 187 934 
17 866 
138 230 
75 389 
O'> 
*"" t-,:) 
Risør ................ 129 445 31 440 45 605 129 445 
Skaatøy ... .. ........ 190 900 99 600 18 700 190 900 
Langesund ........... 346 950 165 050 64 550 346 950 
Nevlunghavn ......... 183 000 175 000 4 000 183 000 
Fredriksværn ......... 242 100 242 100 - 242 100 
Holmsbo ............ 51 030 - 31 030 51 030 
Kria.fj. indenfor Drøbak 43 248 - 43 248 43 248 
Hvaler .. ............ 606 650 347 500 - 606 650 
Vasser og Færder .... 251 800 210 050 7 400 251 800 
Fredrikstad .... . ..... 215 160 167 800 l 680 215 160 
Fredrikshald .. ....... 56 400 25 000 500 56 400 
Tils. 5 783 061 3 808 476 l 003 028 4 569 722 
Mot i 1923 . ......... 9 033 952 6 766 828 l 889 208 7 544 252 
- 1922 ......... lO 509 290 4 636 569 4 482 896 668 451 
- 1921 .......... 5 509 438 2 724 880 l 618 620 4 959 338 
- 1920 ......... . 6 393 670 3 359 970 2 355 710 5 410 680 
Stk. Stk. Stk. Stk. 
- 1919 .......... 7 922 260 4 773 180 2 364 390 7 237 260 
- 1918 ......... . 15 750 820 8 762 392 5 377 240 15 352 830 
-------- ---- --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
- -
-
-
-
-
--
-
-
-
-
--
690 025 455 695 
871 500 557 000 
632 845 2 992 384 
302 900 217 300 
271 350 592 460 
Stk. Stk. 
522 000 5 000 
- 150 990 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67 619 
32 400 
143 610 
29 900 
63 680 
Stk. 
32 000 
49 000 
103 674 
96 920 
249 888 
64 800 
99 305 
51 411 
65 835 
308 848 
119 375 
128 128 
32 255 
3 431 028 
3 554 929 
5 000 000 
4 100 000 
4 800 000 
? 
? 
---
CJ) 
*"' VJ 
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Sælfangsten 1924. 
En paalitelig statistik vedrørende vor ishavsfangst maa vel sies at 
være av stor interesse og av stor betydning. Nogen saadan har man 
imidlertid desværre ikke hat. Man har derfor ogsaa ,i længere tid følt 
savnet av en sikker og uttømmende statistik vedrørende denne gren av 
fangstnæringen. 
I tidligere aar fik man fra et par toldsteder opgaver over ut- og 
indklarerte fangstfartøier samt o:pgave .over fangst- og værdiutbytte. 
Fra de øvrige toldsteder hvor d~r kunde foregaa indklarering hadde man 
ingen underretning. Man fik saaledes ikke andet end del'Vise opgaver. 
Og med det indkomne materiale kunde der ikke utarbeides nogen paa-
litelig oversigt ~or hele landet. 
Med Finans- og Tolddepartementets samtykke har Fiskeridirektøren 
i skrivelse av april 1924 anmodet samtlige toldkontorer langs kysten, hvor 
der kan tænkes muligheten av at der vil foregaa ut- eller indklarering -"-
om at føre en egen journal ·over ut- og indgaaende sælfangere. 
For at toldkontorene skal føre mest mulig ensartede journaller har 
Fiskeridirektøren latt try~ke nogen skemaer og protokoller. De told-
steder hvorigjennem der foreg.aar størst ishavstrafik har faat 1:ilsendt 
journaler og .de øvrige løse skemaer. Avskrifter av disse skem.aer og 
journaler skal :indsendes 'til Fiskeridirektøren efter sæsongens slut. 
Journalene indeholder oplysninger om datoene for ind- og utkla-
rering, skipperens navn, far·tøiets .art - navn - netto drægtighet -
hjemsted - besætning, antal ture, fangstfelt samt ~angstutbytte og værdi. 
Rubrikken fangstutbytte indeholder oplysninger ·om antal grønlandssæl, 
storkobhe, klapmys, hvalros, ·isbjørn, snad, rensdyr, mængde spek og 
haakj ærr.ing lever. 
Man er .opmerksom p.aa at der er flere ting hvorover det kunde være 
av inter·esse at ha ap gaver; men roreløibig er tat med det som antages 
at ha størst betydning. 
For 1924 har man mottat avskrifter av skemaer ·og protokoller ·rfra 
de .forskjellige tolds·teder. Det synes at fremgaa av disse, at journalene 
for de fleste toldkontor·ers v-edkommende er ført med nøi.a.gtighet, 
endskjønt det dog for enkelte rubrrikkers vedkommende viser sig 
at opgavene ·ik.ke er saa helt korrekt. Dette gjælder særlig oplys-
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ningene om rfartøienes hjemsted og fangsHelt. Oplysningene om fangst-
utbytte kan man vel ikke gjøre krav paa skal være saa alde1es rigtig, 
men man skulde dog anta at det ikke ·er no.get væsentlig, som i tilfælde 
ikke er kommet med. for et av de vigtigste toldsteder var jounalen 
mindre tilfredsstillende ført, men man haaper dog at dette senere maa 
forandre sig til det bedre. Det har været nødvendig at indhente en hel 
del supplerende ·oplysninger, for at faa det hele fuldstændig. 
M.an skal nedenfor gi en oversigt over deltagelsen og fangstutbyttet 
av sælfangsten i 1924. 
U t- og in dk l are r in g s steder. 
I henhold til de foreliggende opgaver blev fangstfartøiene ut- og :ind-
klarert gjennem følgende toldsteder: Arendal, Haugesund, Aalesund, 
Kristiansund, Bodø, Harstad, Tromsø, Hammerfest og Vardø. 
Gjennem Arendal, Bodø og Harstad toldsteder foregik der kun 
utklarerin.g. 
De l ta g el s en. 
Der deltok ialt 154 dampskibe og motorfarkoster med en samlet 
besætning av ca. 1742 mand. Heri er ikke medtat overvintringsekspedi-
tionene og de forskjellige videnskabelige ekspeditioner som i 192'4 var 
utklarert, særlig til Spitsbergen. for enkelte farko~.ter mangler der ap-
lysning om besætningenes størrelse, men ,for disse har man her beregnet 
besætningene hl gjennemsnitlig 12 mand. 
f arkostenes og besætningnes fordeling pa a h j e m s t e d (herred 
og by) vil sees ·av nedenstaaende tabel. 
Farkosten es Anta l 
Besætning 
Farkosten es Anta! Besætning anta l anta l hjemsted farkoster 
mand hjemsted farkoster mand 
l l l Oslo ...... . . . . 2 38 Saltdal ........ l 12 Tønsberg . .... . l 14 Borge .. . ...... l l 11 Grimstad . ..... l 18 Tromsø . ...... 28 266 Stavanger .· . ... 1 8 Kvæfjord • o o ••• l 8 Haugesund .... l 14 Ibestad . . . .. . . 14 144 Bømlo l 10 Salangen ...... · · l 2 19 • o o ••• •• Aalesund . .. ... 22 287 Dyrøy ......... 2 23 Herøy i Møre . . 5 66 Tranøy ... . .... 2 21 Hareid ....... . l 17 211 Malangen ...... · 2 12 Vartdal. .. . .... 2 26 Balsfjord ..... . l 8 71 Haram .... . ... 5 l 62 Tromsøysund. 9 86 Kristiansund . . . 2 
l 
26 Alta • • o •• • • o. o l 12 Stjørna ... . ... . l 11 Hammerfest .... 14 163 Bodø ......... l 12 Vardø ••• o. o. l 3 35 Bodin ......... 4 l 56 
lO 
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Tromsø er den ledende med størst antal deltagende farkoster, der-
næ:st kommer Aalesund, Hareid, Ibestad, Hammerfest og Tromsøysuna. 
Den fy l k es v ise fordeling av deltagelsen stiller sig saalecles: 
Fy l 1< c 1 An tal farkoster l 
' ' l l 
Oslo. . .. .. ... . ....................... 2 
Besæt:ning 
anta! mand 
:38 
Vestfold........ . ....... ... ....... . .. 1 14 
Aust-Agder .. . .. .. . . ........ . . . ....... 1 18 
Rogaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . l 2 22 
Hordaland. . . . . . . .. . ........ . ........ , l 1 O 
Møre ............. . ..... . ..... . ....... l 53 6 ~78 
. . l 11 Sør-Trøndelag ......................... 1 l 
Nordland ..... . ............. . ......... 1 7 91 
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6t)O 
Finmark . ..... . ....................... l 18 
1 
210 
Ialt ~--154 --~--17<t2 --- -
Troms fylke viser den største deltagelse, derefter kommer Møre, 
Finmark og . Nor.clland. Troms fylke repræsenterer 44 pct. av den hele 
deltagende sælfangerflaate og M.øre fylke 34 pct. 
Forlis. 
I 1924 forliste ik•ke mindre end l O farkoster, der utgj ør 6.5 p et. av den 
deltagende sælfangerHaate, hv.orav 4 var dampskibe og 6 motorfarkoster. 
s· farkoster forliste i Hvitehavet, l i Østisen og l i Ishavet. Samtlige 
forlis foregik i april maaned. 
De for.liste farkosters navn og hjemsted var følgende: 
Navn 
DjS "Kap Flora" 
"Forlaf?d" ... 
"Vesterisen" 
MjK "Violet" .... .. ... ..... .. .. .... ... .. 
"Walla" .. .. .. . .. .. ............ .. .. 
DjS "Blomen" ... .. 
M/K "Harpun" ... .. 
"Draugen" .. . 
"Ruskal" .... .... .... ............. . 
,, Success" .. ... ............... .... .. 
Iijernstecl 
Herøy herred (Møre). 
Vartdal 
Kristiansund. 
Tromsø. 
Tromsø. 
Ibestad herred . 
Ibestad 
Ibestad 
Ibestad 
Hammerfest. 
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Der er særlig Ibestad som er haardt rammet, idet 4 farkoster eller 
28.6 pct. av de herfra deltagende farkoster forliste. 
f ang s t u t b y t te. 
Det samlede fangstutbytte opgives til ialt 272,767 stk . grønlandssæl, 
7,086 storkobber, 21,340 klapmys, 489 hvalros, 733 døde og levende 
isbjørn, 107 snad og 68 rensdyr. Hertil kommer desuten fangsten av 
ræv, ,dun, hvitfisk, moskusdyr etc. hvorover der dog ikke foreligger fuld-
stændige opgaver. Man hitsætter allikevel de opgivne tal herover, da disse. 
muligens .for enkelte kan være av interesse. Av moskusdyr opgives der 
at være hjemført ialt 91 levende og døde, av ræv 22, av hvitfisk 26 og 
av dun 84 kg. Av spek er der ialt utvundet 6,639,000 kg. 
D~n samlede fangstværdi paa førstehaand er beregnet til at utgjøre 
kr. 6,949,000. 
fangstutbyttets fordeling paa de forskjellige i n el klarer i n g s-
s te der fremgaar av nedenstaaende tabel. 
Indl<larerings- l 
sted 
C/l 
2 
ei: 
> 
::c 
l 
c l Q ~ 
:0 ', J3 ~ 
Anta! Anta! 1 Anta! l Anta! Anta! Anta! Anta! JVlængtle l 
stk. sti<. stk. sti<. stk. sti<. sti<. 1000 kg. 1000 kr . 
Haugesund . 1) l 165, - - - - - l -
1 
32 l 29 
Aalesund . . l 05 257i 8 8 557 27 87 - - 13030 l 2940 
Kristiansund l 042 - - - - 1 - - 35 38 
Tromsø .... 1-28 518J 4914 lO 757 442 515 47 68 /2748 l 3101 
Hammerfest 21 413 i 2039 2 026 20 ' 124 - - 1 541 1 503 
Vardø . .. . . 3 972 125 - - ; 7 60 - l 61 i 66 
uopgit ~t-~~: i 2~~ ~~~~7fs6 l2!-i.loi~: -~3- IJi?:--fs-,-d~~- ~ H 
1) Ogsaa ldapmys. 
Den største fangstmængde av dyr er indbragt til Tromsø og der-
efter kommer Aalesund. Til Aalesund er bragt den største spekmængde. 
Disse to byer er de vigtigste sælfangerbyer og staar som de overlegent 
ledende. Efter disse kommer Hammerfest med største indbragte fangst-
mængde. 
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fordeler man fangstutbyttet for alle fangstfelter paa de deltagende 
fark os ters h j e m s te d s fy l k er stiller forholdet sig sorn følger: 
fy Il< e 
Anta! Anta! Anta! 
stk. st le st le 
Anta! 
1 
Anta! j Anta! Antal IMængde 
stk. stie stk. stk. 1000 kg. 1000 kr 
Oslo . .. . . . . 17 900 -- - -- - - - 321 l 43 7 
Aust-Agder . 800 - - - - - - l 30 l . 26 
Rogaland . . 1) l 180 - - -· - - - l 49 46 
Hordaland . 1) l 165 - - - - - - ; 32 . 28 
Møre . . . . . . 145 995 16 8 557 28 87 2 - : 3781 3735 l 
Sør-Trøndel. 300 - l 000 -- 11 - - l 37 34 
Nordland . . 8 975 343 3 960 
Troms . . . . . · 71 801 4702 5 797 
Finmark . . . 24 651 2025 2 026 
52 54 - - 282 302 
254 l 440 45 68 : 1499 1 1763 
155 i 141 60 - : 608 , 578 
Ialt 272 767 7086 21 340 489 l 733 107i~l 6639 j 6949 
I) Ogsaa klapmys. 
Møre fylke figurerer her som en overlegen nr. l med saavel største 
fangstutbytte som største værdi. fylket viser en dobbel saa stor fangst-
mængde og værdi som Troms fylke, der kommer som nr. 2. Av den hele 
fangstværdi falder alene paa Møre fylke ca. 54 pct. og paa Troms 
fylke ca. 25 pct. Disse to fylker tilsammen repræsenterer .saaledes 79 pct. 
av det samlede værdiutbytte av sælfangsten i 1924. 
At foreta nogen sammenligning av værdiutbyttet for 1924 og tidligere 
har ingen hensigt, da man for tidligere aar ikke har .fuldstændige npgaver 
over sælfangsten. 


